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E D I C I O N D E L A T A R D E 
A c o g i d o a l a f r anqu ic i a e i n s c r i p t o como Correspondencia de Segunda Clase en l a O f i c i n a de Correos de la Habana , 
HABANA, M I E R C O L E S 25 D E AGOSTO D E 1915. 
2 c e n t a v o s ! 
NUMERO 199. 
B e r l í n n i e g a q u e l o s r u s o s ha-EL CAS 
y a n o b t e n i d o u n a v i c t o r i a n a - ^ ' M 
a c t u a l i d a d e s ' v a l e n R i g a 
ESTÍ REÍU-
triotismo con que deben ser trata-
das. 
E l Secretar io do Es tado , M r . L a n - 1 cabeza, a^ i t a los brazos, f r en t e 
s ig , es ob. 
ciones. Se 
Hoy se oeJwbawrfl la Asamblea > meritorios por sn laboriosidad, 
«de las eorpcsna-'elrmes econórmcas | inteligencia y patriotismo como 
•para tratar düi Modns Vivendi i don Pedro Sánchez, don Enrique 
¿pn España. Aldabó y tantos otros como pu-
Y es casa segpn-D que votarán, \ diéramos citar si la brevedad de 
como otras v í e ^ por la necesidad j estas notas lo permitiera. 
nie celebrar eemeierto económi- Vamos, pues, a defender los 
p̂ con la mia^n? patria. intereses de Cuba, con alteza de 
A propósote» dfl Modos Vivendi ! miras, sin odios ni rencores que 
bueno será qiae conste que lo qus | ya no tienen razón de ser, y lle-
deeíamos eí otro día respecto a; vando a estas cuestiones ,que son 
antiesipañcli.Kmo trasnochado y ] de números y no de sentimientos, 
cursi se refe^is. pora y exelusivr.- toda la imparcialidad, toda la 
mente a determinados burócratas. J l>uena fe y todo el verdadera pa-
De sobra sabemos que la casi to- 4 
talidad de los cubanos ilustrados 
rstá perfectamente curada de ese 
mal que un día habrá tenido ra-
zón de ser, pero qu-e hoy es com-
pletamente ridiculo. 
L a mesa de la comisión nom-
brada por los industriales está 
compuesta axclnavamente de cu-
banos. 
Y es nne no se trata aquí de 
patrioterías, sino de intereses na-
cionales que es preciso defender. 
Y para defenderlos hay que 
empezar por conocer - i asunto, 
que es sencillísimo y, sin emibar-
oo. no les cabe en la cab-'-za a ai-
puños diplomáticos y hacendistas 
eminentes. 
No se trata de perjudicar, di-
r--»ta ni indrrectamr??-t > a los Es -
tados Tnidos. Ese propósito esta-
ría reñido con la realidad, sería 
ridículo. 
Tampoco se trata de favorecer 
ni de perjudicar a España : se tra-
ta, exclusivamente, de defender 
jos intereses de Cuba, que no es-
tán reñidos con los de España. 
Los productos españoles tienen 
aún un buen mercado en Cuba. 
Para no perderlo y para mejorar-
P¡<i si es posi' ' j \ l o , productores 
españoles forzarán la mano de su 
gobierno. V con ello puede ganar 
enormemente nuestro tabaco: y 
pueden ganar mucho, también, 
otras industrias cubanas que pa-
ireen pequeñas a los que deseo-
nocen estas cuestiones. 
Ei dulce de guayaba, por eietn 
pío. Parece cosa de broma. ¿Qué 
importancia puede tener eso? 
Y sin embargo, ahí está la fá-
brica de "Mestre y Martinica" 
que emplea más de trescientos cin-
cuenta operarios. Y ahí está la 
de ' ' L a Estrella", por no citar 
otras, que no tiene menos impor-
tancia. 
Y donde tantos obreros ganan 
fcl pan ¿no será digno de la aten-
ción de nuestros gobernantes? 
i Hasta qué punto no crecerian 
c-pas industrias, ya tan respeta-
bles, si se les facilitase mercados 
fcn el extranjero? 
Esto, que es una verdad inne-
gable, po lo dice el DTARTO D E 
LA MAETNA solamente. Lo di-
cen, con nosotros, cubanos tan ¡ 
B e r l í n , 25. ^ j L a s bombas causaron doce her idos . 
O f i c i a l m e n t e n i é g a s e las pretensio-1 telf unos de ellos de suma gravedad, 
nes rusas de haber alcanzado una siendo de escasa i m p o r t a n c i a los da-
v i c t o r i a nava l en R i g a . 
Las p é r d i d a s a iemanas f u e r o n u n 
torpedero hund ido y o t ros dos ave-
r iados . 
Los alemanes echaron a p ique va-
r ios barcos viejos pa ra bloquear l a 
en t rada del Golfo y es probable que 
é s t o s sean los buques que los rusos 
dicen haber hundido . 
ñ o s en los inmuebles 
B U Q U E . I N G L E S A P I Q U E 
Londres , 25. 
E l buque-tanque " S i l v i a " ha sido 
echado a p ique por u n submar ino ale-
m á n . La t r i p u l a c i ó n l o g r ó salvarse. 
E L C O L E R A S E E X T I E N D E 
Londres , 25. 
E n el M i n i s t e r i o de Estado se ha 
Los a lemanes no t e n í a n t r anspor - ¡ rec ib ido la n o t i c i a de que el c ó l e r a 
tes. | e s t á causando muchas v í c t i m a s en 
B O M B A R D E O A E R E O D E DOS C I U R|ffa . Re t rogrado y en numerosos d is -
D A D E S A L E M A N A S . 
V a r i o s aviadores enemigos efec-
t u a r o n una i n c u r s i ó n y bombardearon 
las ciudades de O f f e n b u r g y B a d é n , 
ambas situadas f u e r a de l a zona de 
gue r r a . 
t r i t o s de A l e m a n i a . 
C A R T A D E U N M I S I O N E R O B R I -
T A N I C O . 
Londres , 25. 
Se ha recibido una ca r ta del Rvdo. P. 
PASA A L A U L T I M A P L A N A 
A GUERRA Y DE L A PAZ 
i EJERCITO m\l DE DOS MILOHES DE SOLDÜDOS, ESTA EN 
PÍE DE MU EN LOS ESTADOS UNIO S 
al Los p e r i ó d i c o s le adv ie r t en a l Cío-
jeto de cont inuas f e l i c i t a - 1 " T í o S a m ; " qu ien le m i r a con g r a - ¡ b ierno que é s t e dispone, en l a actxia-
le aplaude p o r l a a c t i v i - ye severidad. _ U n ca r t e l dice, a l f o n - j l i d ad , de l a caja de los rayos . \ & i 
es, rea lmente . Son mi l l ones de h o m -dad que despl iega y l a c l a r a l ó g ' -
ca de sus actos d i p l c m á t i c o s . 
L a respuesta a las demandas de 
A u s t r i a , sobre e x p o r t a c i ó n de a rmas 
y per t rechos , merece b ien estas a la -
banzas. 
E l " E v e n i n g S u n " h a s in te t i zado 
esta ú l t i m a N o t a , en u n b e l l o d i b u -
j o . . . 
U n grueso s e ñ o r , vest ido de l e v i -
t a , y con u n casco gue r r e ro en l a 
I N T E R R U P C I O N C A B L E G R A F I C A 
L a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a v í a 
Galvestnn a M é j i c o y Centro A m é -
r i c a CwU- i n t e r r u m p i d a . 
L o s mensa jes ,pueden ser enviados 
ítffS¿ Y o i L - C ü l ó n ) . 
L a t a r i f a es l a s igu ien te : Ciudad 
de M é j i c o , V e r a c r u z , Coatzacoalcos, y 
Sa l ina Cruz 95 centavos l a pa lab ra , 
o t ras estaciones en la r e p ú b l i c a de 
M é j i c o a 98 centavos. 
San J o s é Guatemala , 85 centavob 
la pa labra , o t r a s estaciones en Gua-
t ema la 90 centavos. 
L a L i b e r t a d ( S a l v a d o r ) 85 centa-
vos l a pa labra , o t ras estaciones en 
Sa lvador 90 centavos. 
Honduras 90 centavos l a pa lab ra . 
San Juan del Su r ( N i c a r a g u a ) 80 
centavos la pa l ab ra , o t ras estaciones 
85 centavos. 
Costa Rica 85 centavos l a na lab ra . 
do : —"Cuando A l e m a n i a y A u s t r i a 
"eran n e u t r a l e s . . . V e n d i e r o n a rmas 
" y munic iones a I n g l a t e r r a d u r a n t e 
" l a g u e r r a con los boers; a Rus ia , 
"du ran te l a g u e r r a con e l J a p ó n ; a 
" T u r q u í a , du ran te l a g u e r r a con 
" I t a l i a ; a Rusia , d u r a n t e l a g u e r r a 
"de C r i m e a ; a E s p a ñ a , du ran te l a 
" g u e r r a en t re esta n a c i ó n y los E s -
"tados U n i d o s . . . " 
M r . Rober t C á r t e r , a u t o r de esta 
ca r i ca tu ra , recibe como M r . L a n s i g , 
cont inuas alabanzas. 
* * * 
Pero ¿ q u é i m p o r t a n c i a pueden te-
ner , en estos t i empos , las buenas r a -
zones de l a d ip lomac ia y los é x i t o s 
de u n d ibu jan te ? 
E l derecho i n t e r n a c i o n a l (existe" 
acaso ? L o r d B a l f o u r , en Londres , 
acaba de reconocer que el bloqueo de 
las costas alemanas es i l e g a l . E s t a 
d e c l a r a c i ó n es o t r o é x i t o de l a can-
c i l l e r í a de W a s h i n g t o n ! Pero, como 
si el r e f r á n del s e r m ó n y el repar -
to de t i- igo fuese una ley un ive r sa l , 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a , se d isponen a 
hacer impos ib le todo t ras iego de a l -
g o d ó n . . . 
E s t o es h e r i r a los Estados U n i -
dos en su pa r t e blanda. Y nada m á s 
blando que el a l g o d ó n . 
¡ Y a se hab lk de adop ta r f o r m i d a -
bles represa l ias ! 
¿ C u á l e s s e r á n é s t a s ? 
ÍIEN NACI-
DA ABANDONADA 
fN LAViA PUBliCA 
Pi j a t o d a v í a en nues t ra mente el • 
J ^ a z g o de una n i ñ a en el C a l v a r i o , 
la cual h a b í a empezado a ser devo-
r a por las hormigas b ravas , nos 
'emos obligados a da r cuenta nueva-
mente de o t ro caso, que si es ve r -
dad no rev i s te las c i rcuns tanc ias 
^ n i v a n t e s del caso an t e r io r , no p o r 
eso es menos castigado. 
Casos como el que vamos a re la -
jan, se ven con frecuencia, y s in e m -
^argo, cada vez que se t iene ?ono-
jinnento de uno m á s , o imos el g r i -
^ de h o r r o r que dan las verdade-
ras madres a l enterarse del hecho, 
^ e n e s no conciben que hayan seres 
|iae se t i l den de madres y t engan e i 
Guarne va lo r de a i r o j a r a l a v í a p á -
onca, como s i fuera un t r a s to v ie jo , 
61 f ru to de s u á e n t r a ñ a s . . . 
He a q d í el caso de h o y : 
En las p r imeras horas de l a ma-
cana de hoy, t r ans i t aba p o r l a A v e -
nida de Acos ta , D o m i n g o H e v i a Pie-
^ vecino de l Repar to " M i r a f l o r e s , " 
^ a j i d o el l l an to de u n n i ñ o t u r b ó la 
^anquiHdad exis tente a esas horas, 
swr dicho luga r . 
Oído e l l l a n t o p o r e l t r a n s e ú n t e , 
dedicó a buscar el l u g a r donde 
P a n ¡ a , v iendo con asombro, que j u n -
? ,a l conten de l a acera, de l a re fe -
naa calle, en t re A g u s t i n a y Calza-
PA*A A L A U L T I M A P L A N A 
bres los que, h o y p o r hoy , se dedi -
can, en N o r t e A m é r i c a , a l a f ab r i ca -
c ión de municiones . U n a orden p r o h i -
biendo la e x p o r t a c i ó n de é s t a s , s e r í a 
l a r u i n a de los a l iados. E s t a dispo-
s i c ión pud ie r a ser d ic tada , s e g ú n i n -
s i n ú a n los a lgodoneros, en el .vaso 
de que I n g l a t e r r a y F r a n c i a l levooen 
P A S A A L A P L A N A 3 
ENSEVI1U 
A L A P L A Z A D E S A N F E R N A N -
D O . POR L A C A L L E D E T E -
T U A N . L A S D E L I C I A S Y T A -
B L A D I L L A . B A J O L O S T O L D O S 
E L A R C H I V O D E I N D I 4 S . 
V I V E Y S E R E S P I R A . 
V I -G O O D N O Y i 
Q U I E R E S E R E M P E R A D O R D E C H I N A . — Y u a n Sh i K a i , P re s i -
d r u t e de l a R e p ú b l i c a de China , y el doc tor F r a n c k Johnson Good-
n o w . ex-Presidentc de la U n i v e r s i d a d de Johns H o p k i n s y ac tua l secre-
t a r i o consu l to r de l Gobierno Chino . Segrún las ú l t i m a s no t ic ias ,e l P r e -
sidente Yxian Shi K a i se quiere c o n v e r t i r en E m p e r a d o r de l a China , lo 
que parece s e r á u n hecho den t ro de dos a ñ o s . S e g ú n autor izadas o p i -
niones, la m o n a r q u í a s e r í a m u c h o m á s conveniente p a r a China , pues 
l a R e p ú b l i c a ha, resu l tado u n c o m p l e t o fracaso en esc p a í s . 
L A R E V O L U C I O N DE M E J I C O 
LAS ^FORMACIONES ALARMISTAS 
S E 
N o necesita el D I A R I O D E L A 
M A R I N A esforzarse pa ra que se le 
crea b i en intencionado, serenr m -
pa rc i a i en c u ^ í l t o se ref iere a 
formaciones sobre l a s i t u a c i ^ ü r i p i -
cana; pues su c r é d i t o e s t á m u ^ po r 
encima de toda m a l é v o l a s u p o s i c i ó n , 
j Impos ib l e es creer que t a n respeta-
' ble d i a r i o pueda s i m p a t i z a r con las 
revoluciones que lo desquician todo, 
que cont ienen la emprend ida m a r c h a 
hacia e l p r o g r e s o . Por eso no pue-
de s i m p a t i z a r con l a ana rqu izan t e 
r e v o l u c i ó n mejicana, cuyos hombres, 
exhaustos de todo ideal , h a n rendido 
Cuando l legamos a l a E s t a c i ó n de 
í>an Be rna rdo , cerca de las ocho y 
media de l a tarde, porque a ú n v e í a -
mos t rado que no le g u í a p a s i ó n a l -
guna . Sietr'" v condena el c r u n e n , 
s iempre r * l a v i r t u d . S iempre , 
en f i n , se áu ton e l puesto que h a 
sabido conqui . ^ r en l a prensa m u n -
d i a l . 
E l s e ñ o r F . V . d i r i g e a l respe table 
D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A R I -
N A u ñ a extensa car ta , pub l i cada e l 
28 de l co r r i en te en e i p r o p i o p e r i ó d i -
co, en la que el f i r m a n t e se r e f i e re 
a l a l abor de los no t i c i e ros " a l a r m i s -
tas", c o n d e n á n d o l a . D ice que, p o r l a 
cos tumbre que h a a d q u i r i d o de v e r 
desgracias, de presenciar a t rope l los , 
f e rv i en te cu l to a l l a t r o c i n i o masl ¿ f.„ _ „ « 5 , „ r ^ ^ ^ A * 
avanzado y a todo g é n e r o de p i l l a j e . 
No puede el D I A R I O D E L A M A R I -
N A s i m p a t i z a r con los que d e r r i b a n 
a l t a res , con los que p r o f a n a n t em-
plos , con los que v i o l a n monjas e ino 
él ya no s'i " a l a r m a " . Comentando
la no t i c i a d / d a sobre el d i scurso p r o -
nunc iado p o r Cervailto, "P re s iden t e 
de l a J u n t a C i v i l de A d m i n i s t r a c i ó n " 
de i a c i u d a d d e Vieracruz , pues to 
equivalente a l de A l c a l d e de l a c i u -
dad, r e c t i f i c a — c o m o s i é s t o p u d i e r a 
i m p o r t a r — q u e no f u é p ronunc iado 
mos las t i n t a s r o s a d a s ' d e l o c a s o ^ l cenrbes n i "as ' c tm lo's asesinan, 
calor apre taba de f i r m e . ¡ V a y a ca l - hon los que ^ f ™ * * ^ ^ ^ i ? , . 
do! le d i j i m o s a L a s q u e t t y m i e n t r a s 5e n0 a íMxle ra r se *n « o b S Ia l 'anca de u n P ^ 6 ' s ino 
nos a c o m o d á b a m o s en el coche del ^ ^ " V 0 ^ ^ q U e ' ' ^ da menos que desde u n b a l c ó n de l 
H o t e l Or iente . E l ca lor era de los obíí° V1SÍble h * n anl(lulla<io1 a Una Palac io M u n i c i p a l de l a p r o v i s i o n a l 
" ^ ^ f l ^ T I ^ / ^ . r T I cap i t a l de aquel la r e p ú b l i c a . Conf i e -que de jan recuerdos, y de l a t i e r - a 
ca lc inada v e n í a u n vapor que s i n ) 
p a r e c í a s in ies t ro como el de D o n 
Juan Tenor io , n i pasaba n i se des-
v a n e c í a , s in duda p a r a moles tarnos . 
D u r a n t e unos m i n u t o s que el co-
che se de tuvo f r e n t e a la g r a n P á -
br i ca de Tabacos, c r e í a m o s que es-
t a b á m o s d á n d o n o s u n t e r a p é u t i c o 
b a ñ o ruso . 
¡ V a y a caldo, compadre ! 
Por el nuevo ensanche que t iene 
casas de m u y depurado gus to e s t é -
t ico , vamos hacia l a P laza de San 
Fernando , dejando a u n lado el A y u n -
t a m i e n t o con su m o n u m e n t a l facha-
da que es una admi rab l e f i l i g r a n a 
de p iedra . 
¿ V a m o s nosotros ahora a descu-
b r i r a Sev i l l a? 
Se le han dado t an tos golpes des-
c r i p t i v o s a las g u í a s que ya nadie 
i g n o r a lo que es y lo que vale rjsta 
Su l t ana de A n d a l u c í a . 
E n el Or ien te nos refrescamos en 
han des t ru ido su p r o p i a p a t r i a , con 
los que han hecho sent i r inaudi tas 
vejaciones desde el m á s a l to a l m á s 
i n f e l i z , con los que han hecho que 
como resul tado de su p i l l a j e , con 
nada comparable , g i m a de o p r e s i ó n 
y m u e r a de hombre todo u n pueblo. 
Hace m u y b ien el D I A R I O D E L A 
M A R I N A en no ce r ra r sus columnas 
a n i n g u n a i n f o r m a c i ó n dada p o r per-
sona responsable, pues a s í deja de-1 
sa que Carva l lo se r e f i r i ó a los " g a -
chupines" ( e s p a ñ o l e s ) , pero ca l l a lo 
que muchos que se h a l l a n en esta c i u -
dad de l a Habana oyeron , esto es: 
como esa p r o m i n e n t e a u t o r i d a d ca-
r r a n c i s t a i n c i t ó a l pueb lo a l e x t e r -
m i n i o de los e s p a ñ o l e s , preferemte-
mente al de los d e m á s ex t ran je ros , 
s i los Estados U n i d o s h a c í a n l a es-
P A S A A L A P I . A X A 1 
AL CENKN10 DE KEHIUEST 
EXCURSIONISTAS EN EL " M A S C O T E " 
A las diez y media de l a m a ñ a n a 
de hoy ha sal ido de este puer to pa-
r a el de K e y "West e l vapor amer icano 
" M a s c o t t e " conduciendo l a corre&-
u n agua que estaba a g r a d a b i l í s i m a . I pondencia pa ra los Estados U n i d o s y 
¡ Que gusto de f rescura p o r l a p i ^ l j pasajeros. 
E n dicho v a p o r han embarcado nu-
merosos excurs ionis tas que se d i r i g e n 
a l a mencionada c iudad de l a F l o r i d a 
p a r a ecncun-ir a las grandes fiestas 
que se han organizado al l í para con-
m e m o r a r el p r i m e r centenar io de su 
f u n d a c i ó n . 
A t e n t a m e n t e i nv i t ados por l a Com-
reseca! 
L i m p i o s y dispuestos a todo nos 
in t e rnamos por la concur r ida y re -
luc ien te calle de T e t u á n en donde 
L a s q u e t t y t iene su b u f e t í de aboga-
do. 
Ricardo es u n t r a b a j a d o r constan-
t e , i n f a t i g a b l e que entre b romas 
agradables resuelve los m á s abstru- , 
¡ s o s asuntos i u r í d i c o s . E n Sevi l l a P a ñ i a nav ie ra The Pen insu la r and 
; ;. q u i é n no conoce, es t ima v q u i e r ° a Occ iden ta l S. Company , han em)oar-
1 Rica rdo L a s q u e t t y ? F s el C ó n s u l r v - ! ^ 0 en el "Masco t t e p a r a c o n c u r r i r 
| b a n o de derecho ya que no de hecho ' a ,d icho Centenar io , un g r u p o de re 
y en toda o c a s i ó n su a f a b i l i d a d y P05 
i su buen h u m o r e s t á n abrumando de ' habaneros. 
¡ agpsajos v de atenciones a los cu- j ^ é s t o s i b a n : 
í b a ñ o s que l l e g a n a Sev i l l a . A ú n r e - i M á x i m o L a v i e l l e por E l Comer-
cordamos la e s p l é n d i d a y costosa c i ó " , V í c t o r Bi lbao , por E l M o n d o • 
f i e s t a andaluza que o r g a n i z ó el a ñ o : Oscar H e r r e r a , p o r L a L u c h a , A l -
t r á n s i t o p a r a Co lón y Pue r to L i m ó n . 
De los p r i m e r o s anotamos a l doc-
t o r A A v a l o s y f a m i l i a ; las s e ñ o r i t a s 
V . G a r c í a , C. B . Gue r r a y L . P i t a l u -
g a y los s e ñ o r e s A . de A r a g ó n y f a -
m i l i a , S. Soto, P. Postor , G. A l v a r a -
do, George Cannon, Leandro de la 
R ionda , F . Rovi rosa , R. M P a r d i l l o y 
v a r i o s comerciantes araericanos, en-
t r e los que f i g u r a b a n a lgunos m i e m -
bros de l a C o m p a ñ í a N a v i e r a U n i t e d 
F r u i t Company ( F l o t a B lanca ) qu-i 
v i enen a t r a t a r asuntos ed esta Com-
p a ñ í a . 
E L " S A N J O S E " 
Procedente de P u e r t o L i m ó n , con 
ca rgamen to de f ru t a s y 6 pasajeros 
que e ran seis obreros j a m a i q u i n o s , 
tere de^Vos 'p r iAcrpa i l e s~ Í9 r iód i co"6 esta ^ m a ñ a n a e l vapo r blanco 
P A S A A L A PIJAXX 5 
Visita a la Quinta 
"Covadonga 
S R H Y C Z h f i N G * * * * * M A R l i T A f L f * 
fonso F e r n á n d e z , por " L a Prensa 
A r m a n d o Conesa po r " L a D i s c u s i ó n " , 
Edu ino de M o r a , por " E l D i a r i o Es-
p a ñ o l " , A n g e l P é r e z , p o r " H e r a l d o de 
Cuba", Oscar Abasca l , p o r " C u b a " 
y A l f o n s o M u g í a y el f o t ó g r a f o V i l l a s 
p o r e l DTAPJO D E L A M A R I N A 
E L S E C R E T A R I O D E O B R A S P U -
B L I C A S 
T a m b i é n e m b a r c ó en el " M a s c o t t e " 
San J o s é ' 
t o n . 
que s e g u i r á v ia je a Bos-
EN PRO DE LA INDUSTRIA 
L A M C . J K R M A S B O X I T A D E LOS E S T A D O S U X I D O S . — L a se-
ñ o r i t a S. B r j c e W i n g , y ol j o v e n T y l e r , que han anunc iado sus p r ó x i -
mas bodas. L a f o t o g r a f í a de estos novios resalta in te resan te ya que 
!;• novia fué p remiada como la r e í na de l a belleza no r t eamer i cana y 
el nov io , h i j o de u n o de los m á s acaudalados comerciantes amer icanos 
se e n a m o r ó pe rd idamen te de e l la , a pesar de la o p o s i c i ó n de sus padres w*0 de ^ mencionada bociedad reg io 
o-rnííunuzja/io desheredar lo e n caso de desobedecer «ai» Haw**. i na l . 
E l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l de esta 
c iudad , genera l don F e m a n d o F r e y r c 
I de A n d r a d e , m a ñ a n a jueves, a las 10 
i a. m- , v i s i t a r á la Q u i n t a "Covadon-
! ga" , el e s p l é n d i d o sanator io del f io-1 S u á r e z 
! rec iente Cent ro A s t u r i a n o . 
E l s e ñ o r Alca lde s e r á rec ib ido p o r 
l a D i r e c t i v a y p o r el Cuerpo Facu l t a -
L A A S A M B L E A D E H O Y 
Como hemos anunciado, hoy , a las 
dos de l a tarde, en los salones de l a 
C á m a r a de Comerc io , I n d u s t r i a y N a -
v e g a c i ó n de la I s l a de Cuba, A m a r -
g u r a 11 , se c e l e b r a r á la A s a m b l e a 
de indus t r i a l e s , nav ie ros y comerc ian-
el Secretar io de Obras P ú b l i c a s , coro-1 fes- con objeto de t r a t a r de las v e n -
ne i J o s é M . V i U a l ó n , que se d i r i g e a 
UN MIRADOR ESPLENDIDO. M E -
RENDERO EN GONSTRÜGGION 
EL MAGNIFICO PALACIO, 
SERA UN EMPORIO OE BE-
LEZA Y DEMIMDAD 
EMBELLECIMIENTO DEL F R E N -
TE DE LA ERMITA, EL T U -
RISMO TENDRA UN VER-
DADERO ATRACTIVO. 
OTROS DETALLES. 
H a c i a Montserrat. 
Son las seis de la m a ñ a n a . H a y 
anunciado u n c i c l ó n . E l cielo e s t á n u -
b lado . Caen sonoros goterones sobre 
el p a v i m e i n t o . De vez en cuando so-
p l a n rachas cciclonadas, pero don ' o -
s é M a r í a P é r e z sabe que n i n g u n o de 
sus i n v i t a d o s se a r r e d r a p o r c i c l ó n 
m á s o menos, y a las seis menos 
cuar to p r e g u n t a p o r e l t e l é f o n o a l 
" H o t e l L o u v r e " p o r los s e ñ o r e s A n -
ton io R. M a z ó n , E n r i q u e G r a c i á , p r e -
Bidente do i a "Coleo Ceta lunya ' ' y 
este redac tor de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
—Todos e s t á n a q u í , — l e c o n í e s : a n . 
Y a l poco ra to l l e g a el vo luminoso 
s e ñ o r J o s é M a r í a P é r e z , s iempre cor -
t é s , s iempre atento, s iempre f i n o , h o m 
bre que es el l e g í t i m o m i n i s t r o p l e -
n i p o t e n c i a r i o de la Colon ia E s p a ñ o l a . 
— A M o n t s e r r a t — l e dice a l " chau -
f f e r " . 
Es t a ú n i c a d i r e c c i ó n me evoca en 
m í u n m u n d o de recuerdos y m i m e n -
te v u e l a a l o r i g i n a l , super ior , ú n i c o 
M o n t s e r r a t que cob i ja a M o n i s t r o i y 
se m i r a en las aguas del L l o b r e g a t . . 
Sa l imos de' . ' i H o t e l L o u v r e " , e l 
bien aten-" ^ 1 L o u v r e " . E l o -
g iamos a iw. iriSioa^ A q u í e l t r aba jo 
es u n cu l t o . Si este pueb lo no h u b i e -
se t en ido una fe inquebran tab le e n 
s í m i s m o , no e x i s t i r í a . Y no obotente 
progresa , aumenta , engrandece. 
E l estado de las calles no cor res -
ponde a l a i m p o r t a n c i a y c i r c u l a c i ó n 
de Matanzas . E n el camino los s e ñ o -
res Mazon , P í r e z yi G r a c i á ^ x u ^ n v i -
zan su a m o r y su i n t e r é s i n e x t i n g u i -
bles p o r e l me jo ramien to de Mon t se -
r r a t . 
Es tamos ascendiendo l a empinada 
e i ncomparab le co l ina . L a c i n t a de 
la c a r r e t e r a nos g u í a . E l palsa ja es 
cerrado de riempo en t i e m p o " p o r i a 
l l u v i a . Descendemos f r e n t e a l a casa. 
H a cesado la Lluvia, pe ro no los r a -
chas de v i e n t o . N o s d i r i g i m o s a l Mo-
l i no , t e s t imonie de f i l a n t r o p í a dei se-
ñ o r Bea y U r q u i j o . 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
E L O B I S P Ü D E 
V E R A C R U Z Y 
L O S C A R R A N -
G I S T A S 
P O R N O E N T R E G A R 50,000 D E S U 
I G L E S L A F U E U L T R A J A D O . 
N e w Y o r k en uso de l i cenc ia y acom-
p a ñ a d o de su d i s t i ngu ida f a m i l i a 
O t ro pasajero del " M a s c ó t e " es el 
Representante s e ñ o r A n t o n i o Pardo 
E L " C A L A M A R E S " 
Procedente de N e w Y o r k d i rec to l i e . 
g ó hoy el v a p o r " C a l a m a r e s " de l a 
F l o t a Blanca , conduciendo ca rga , 34 
t a s a j e r o s p a r a la Habana y 61 de 
tajas que se propone consegui r pa ra 
l o s productos cubanos en mercados 
ex t ran je ros . 
F i r m a n la c o m i s i ó n - o r g a n i z a d o r a de 
esta Asamblea e i n v i t a n a l acto, E n -
r ique A l d a b ó ; Sociedad I n d u s t r i a l de 
Cuba ; Juan P a r t a g á s ; V i l a p l a n a ; B . 
C a l v o ; V iade ro y Velasco ; Dussaq y 
Ca.; M a n u e l N e g r e i r a ; R o d r í g u e z y 
G a r c í a ; Cifuentes , F e r n á n d e z y Ca • 
M a n u e l G ó m e z y Ca. ; V i l l a r , G u t i é -
r r e z v S á n c h e z ( M e s t r e v M a r t i n i c o 
E n e d i c i ó n pasada p u b l i c ó este pe -
riódico l a n o t i c i a de que e l Obispo 
de V e r a c r u z h a b í a sido detenido y l l e -
vado e n t r e bayonetas p o r fuerzas ca-
r ranc i s t a s . 
( L a noticia) l l e g ó a noso t ros escueta, 
s in detal les, pero cr ispante y demos-
t r a d o r a de las barbar idades que en 
t i e r r a azteca se cometen . 
Nues t ro s r e p ó s t e r s , h a n log rade i n -
q u i r i r los detal les de c ó m o se l l e v ó 
a cabo el a tentado y de l a i l u s t r e pe r -
tona l idad del Pre lado ve rac ruzano . 
Ocapa l a Sede Episcopa l de V e r a -
cruz, e l H u s t r í s i m o doctor don A r c a -
dio Pagazza, uno de los m á s p r e c l a -
ros h i jos de M é j i c o . M o n s e ñ o r Pa -
gazza, como se le l l a m a , es u n n o -
t a b i l í s i m o poeta, l i t e r a t o y p o l e m i s t a , 
que d o m i n a e l e s p a ñ o l , el l a t í n , a l i t a -
l i ano y e l f r a n c é s , habiendo escr i to 
notables t raba jos en tales i d iomas . 
Es m i e m b r o de asociaciones l i t e r a r i a s 
ex t ranjeras , a c a d é m i c o de n ú m e r o de 
la A c a d e m i a Nac iona l Mej icana , co-
r responsa l de la E s p a ñ o l a , y h a n s i -
do laureadas sus p o e s í a s en d i s t in tos 
concursos. Es b r i l l a n t e o rador sa-
grado. H a podido ocupar m á s e leva-
dos cargos, pero su amor a sn D i ó -
cesis le ha hecho dec l inar pos tu l ac io -
ne?. E l a l i e n t o de su Sede e s t á en 
J^ lapa-Enr iquez , e l v e r g e l de M é -
j i c o . 
M o n s e ñ o r Pagazza, es e l . ú n i c o 
Obispo que queda res idiendo en M é j i -
co : s iempre se le h a b í a respetado. 
Hace unas t res semanas, C á n d i d o 
A g u i l a r , gobernador y comandante 
m i l i t a r ca r r anc i s t a del Es tado de V e -
rac ruz , n o t i f i c ó a l i l u s t r e Pre lado que 
d e b í a da r u n p r é s t a m o ( ? ) de c i n -
cuenta m i l pesos. E l egregio pas to r 
c o n t e s t ó que él persona lmente c a r e c í a 
de dicha suma y que e l d inero de la 
Ig l e s i a , de l a I g l e s i a era y no p o d í a 
ser mas que pa ra el cul to sagtado y 
el m a y o r esplendor de Dios . V i n i e r o n 
las amenazas: s u c e d i ó l a ro tunda ne-
g a t i v a del Obispo; se f o r m ó u n expe-
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12 meses 
6 m e s e » 
3 meses 
E D I T O R I A L 
D e s b a r a j u s t e 
• • • • 
E quejaba hace pocos 
días el señor Alcalde 
de ia Habana, y » 
nuestro juicio con so-
brada razón, del desba-
;ajuste en que se encuentran loá 
»ervicíos públicos, algunos por 
deficiencia de las leyes y otros 
Dor efecto de procedimientos y ac-
titudés inadecuados. Entiende el 
señor Freyre que lo que pasa en el 
Ayuntamiento no tiene arreglo 
mientras no se sometan todos los 
servicios municipales a una admi-
nistración homogénea, toda vez 
jue unos pertenecen al Ayunta-
miento y otros al Estado, sin más 
lógica e n la clasificación que el 
capricho de un cuerpo dé leyes 
carentes de todo sentido práctico; 
y llega a la conclusión de que es 
preciso nacionalizar todos los ser-
vicios de carácter municipal. 
Además, entre el Alcalde y ios 
•concejales, o—como se dice ahora 
i cón alguna pedantería—entre A 
Ejecutivo y el Legislativo Muni-
cipales, reina un completo desa-
cuerdo, n o por acritud de relacio-
nes, sino por el espíritu de la 
•oropia Ley Orgánica. E l Ayunta-
aiientó vota créditos sin cuidarse 
del estado económico del Tesoro 
Municipal, agotando las consigna-
ciones legales y creando otras 
¡nuevas cargas; e n esto imita del 
todo al Congreso. Además, la mez-
colanza de atribuciones sobre los 
servicios provoca constantemente 
conflictos que causan perjuicios 
graves del público. Son tan cla-
ras y explícitas las declaraciones 
que ha hecho el señor Freyre de 
Andrade que n o necesitarían e n 
realida.d comentario alguno. Ellas 
bastan para demostrar lo que más 
de una vez llevamos dicho acer-
ca de la situación verdaderamen-
te lamentable en que se encuen-
tra la administración municipal 
de la capital de la República, y 
la necesidad de procurarle reme-
dio. 
Si a ello agregamos el espec-
táculo verdaderamente bochorno-
so que ofrecen los concejales con 
los actos que vienen realizando 
en todo lo que se refiere a la Pre-
sidencia del Ayuntamiento y su 
obstinado empeño en no acatar los 
acuerdos de los respectivos parti-
dos a que pertenecen, procedien-
do aisladamente, sin criterio acor-
de, con el propósito tan solo de 
satisfacer aspiraciones persona-
les, se comprenderá aún más cuan-
ta es la razón que asiste a los 
vecinos de la Habana para pedir 
que se ponga remedio a la situa-
ción en que se encuentra el Ayun-
tamiento. 
Esta es una cuestión que no de-
be demorarse. Las declaraciones 
del señor Alcalde son tan funda, 
das, tan sin réplica, que no per-
miten otra solución que seguir la 
conducta que señala el propio Al-
calde; de lo contrario, cada día 
empeorarán las cosas y requeri-
rán remedios más radicales que 
los que hoy pudieran aplicarse 
con buen éxtio. 
Creemos que no han de faltar en 
las leyes disposiciones que per-
mitan dictar las medidas del caso 
para impedir que sigan desorga-
nizados los servicios municipales; 
y de todas suertes, no es posible 
que el Gobierno deje perdurar el 
desbarajuste que se advierte en 
la Administración del municipio 
habanero. 
E n sus comidas tome O N I R -
B O S . E S D I G E S T I V O Y S U -
P E R A A T O D A S L A S A G U A S 
C O N O C I D A S . 
Licor de Berro 
E L A B O R A D O A B A S E D E J U G O 
P U R O D E B E R R O Y V I N O S G E N E . 
KOSOft 
Hace, dos meses que se v iene ha-
b l a n d Q ; ; ¿ e l a f a l t a de munic iones en 
Jos FUSOS, basando en esto cada uno 
de los ' 'fracasos moscovi tas ; pero a 
pesac. d e l t i e m p o t r a n s c u r r i d o , obser-
v o qi^é ñ o d i s p a r a n confites y que sa. 
ben defenderse con cuantos recursos 
pone a l se rv ic io de los hombres va le -
TOSOS l a c iencia m i l i t a r . 
E l cabie lanza l a no t i c i a , e l p ú b l i c o 
•la recoge y ya t i enen ta rea p a r a r a -
to los: que , con sentido c o m ú n , h a n de 
« d e s e n g a r ñ a r a l a o p i n i ó n de l camelo 
«tu© l e s - s i r v i e r o n desde L o n d r e s . 
Es to de la escasez de munic iones , 
e u n siendo ve rdad y no una de t an tas 
d i scu lpas m á s p rop ias de fag-etas do 
¡niños que de cont iendas e n t r e po ten -
cias de p r i m e r orden , quiere decir 
tp ie den t ro de dos, de t r es o de cua t ro 
meses," e l c o n ñ i c t o s e r á h o r r o r o s o . 
Las naciones necesi tan meses pa ra 
f a b r i c a r su m u n i c i ó n y si han de adqu i 
• r i r la en el e x t r a n j e r o , t a m b i é n nece-
s i tan meses has ta poner las en l a l í -
nea de combate . 
Eso es l o que qu ie re dec i r escasez 
de municiones.; pero nunca, porque 
esto s e r í a una insensatez inaceptable , 
el que ge carezca de eLlas en e l m o -
men to preciso ¿ e d e c l a r a r l o . S i f a l -
t a n p royec t i l e s , ¿ c ó m o es que Rus ia 
a c u m u l ó c a ñ o n e s y m á s c a ñ o n e s en 
s u f r e n t e de l a G a l i t z i a ? 
Todo el mundo hab la de las m u n i -
ciones y nadie , abso lu tamente nadie , 
de l o que cons t i t uye u n a do lorosa rea-
l ' d a d p a r a los moscovi tas : la caren-
c i a de oficiales y de c a ñ o n e s . 
L a d e s p r o p o r c i ó n es t a n grande, 
que ú l t i m a m e n t e se p u b l i c ó que los 
teutones h a b í a n cogido en l a reciente 
o p e r a c i ó n sobre 190 m i l rusos y unos 
Cfuinientos oficiales . 
Calculando en uno y med io p o r 
c ien to nada m á s , c o i * r e s p o n d e r í a n 
t res m i l oficiales p a r a aquel n ú m e r o 
de soldados; y como no es pos ible 
acep ta r " p r u d e n c i a " excesiva en l a 
of ic ia l idad moscovi ta , po rque &sto su-
p o n d r í a u n a ofensa a l a que n o son 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
C o m p r o y vendo casas, ¿oLai-es j 
f incas r ú s t i c a s , d ine ro en hipoteca , 
a l t i p o m á s ba jo de plaza, •'«•n toda 
p r o n t i t u d y reserra . 
O f i c i n a : Cuba. 32 de C a 5. Te lé -
fono A - 8 450. 
jrí J . . j L . 1 
acreedores, h a y que creer en l a esca-
sez de oficiales, p r o b l e m a algo m á s 
I desastroso p a r a un genera l en je fe de 
lo que se figuran los que p res t an fe a 
'lo de las mun ic iones . 
Y este p r o b l e m a es t an to m á s d i f í -
c i l , cuan to que se t r a t a de un soldado 
que, como ed ruso , carece de i n i c i a t i -
vas p r o p i a s y es incapaz de t o m a r 
o t r a d e t e r m i n a c i ó n que l a que le i n -
ind ican sus super io res . 
L a f a l t a de c a ñ o n e s es o t r a r e a l i -
dad desconsoladora . L o s rusos t e n í a n 
en Deimberg c a ñ o n e s de grueso c a l i -
b re que p r o c e d í a n de l pue r to de 
K r o n s t a d y o t ros que p r o c e d í a n de 
las p lazas de B o w n o , L u c k y D u b u a e . 
De a q u í se deduce que en e l curso 
de l a c a m p a ñ a de G a l i t z i a , los rusos 
t u v i e r o n que desguarnecer g r a n n ú -
mero de plazas fuer tes para l l e v a r a l 
f r en t e de combate l a a r t i l l e r í á que 
reclamaiban las m á s urgentes necesi-
dadies de l a c a m p a ñ a . L o que nos ha -
ce suponer que c a r e c í a n de l a suficien 
te a r t i l H e r í a de b a t a l l a y a que l l e g a -
r o n a u t i l i z a r has ta c a ñ o n e s desem-
barcados do los buques de l a escua-
d r a . 
S igan creyendo en l a novela de las 
munic iones y en e l p r é s t a m o de los 
japoneses, que con ellas y s in e l l as 
s e g u i r á el ruso re t rocediendo m i e n -
t ras le f a l t e oficiales que son el a l m a 
del as ba ta l l a s , que son los que e s t á n 
en í n t i m o con tac to con e l soldado, los 
que l evan tan e l e s p í r i t u de la t r o p a 
p o n é n d o s e a l f r e n t e de a q u é l l a s y es-
t i m u l á n d o l a s con e l e jemplo a l s a c r i -
ficio de l a v i d a p o r l a p a t r i a . 
S i n oficiales , e s t á de m á s el gene-
r a l a t o . Y la t r o p a la t r o p a i r á 
derecha cua l res a l m a t a d e r o . 
G . D E L R . 
— M i r a , h i ja , si no me dices la ver-
dad, te retiro de las comidas el agua 
del lucio. 
— ¡ P o r Dios, m a m á , no lleves a ca-
bo esa amenaza! Y o te d iré c ó m o 
f u é . . . 
Representantes: G o n z á l e z , Te i j e l ro 
y C o m p a ñ í a . Vi l l egas . 97. Te l . A-42 31. 
D I A R I O 
M A R I N A , 
R E Ñ I A N 
E n Escobar y P e ñ a l v e r , e l v i g i l a n -
te 743,^ Jo rge R o d r í g u e z , de tuvo a 
G r e g o r i a H e r r e r a P i l o t o , vec ina de 
Si t ios 63, l a cua l escandalizaba al 
r e ñ i r con u n i nd iv iduo que se d i ó a 
l a fuga . E l v i g i l a n t e i n f o r m ó que 
él cree sea M a x i m i l i a n o G u e r r a 
G o n z á l e z , concubino de l a H e r r e r a , 
con qu ien y a ha f o r m a d o é s t a v a r i o s 
e s c á n d a l o s . 
C H O R I Z O S 
4 é 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
EHMANÍECA 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S ; G O N Z A L E Z Y 
B A R A T I L L O , í . S U A R B Z . 
= H A B A N A . 
B a t u r r i l l o 
• • • • 
M a g d a l e n a P e ñ a r r e d o n d a , la esfor- esta sociedad cubana, aunando 
zada dama que t an ta s veces expuso . f ue rzos hasta e x p i o t a c b n J 
• su v ida l l evando correspondencia y n ros t i t uc iones de **** 
recursos a las fuerzas de Maceo, « 
[ t r a v é s de la T r o c h a , pub l i co en « 
1 Hera ldo de Cuba una c a r t a j u s t i c i a -
ra , aplaudiendo l a g e s t i ó n de l s e ñ o r 
Pa lomares y del d i a r i o de que es re-
c t o r , en p ro de los in fe l i ces as i la 
dos de M a z o r r a . , 
Y de paso, d icha s e ñ o r a dice ac 
A r a m b u í o Machado , M . u a y A r t o » , 
p ros t i t uc iones de esas infeliceL0nes I 
v ienen a esta t i e r r a en pos de% ^ 
na, y de pan , no de lascivia v a?0' 
dono I n f a m e d e s p u é s . ^O-
* • • 
•EUG0BLEM0 y laS b r a c i o » . 
c i e n t í f i c a s h i c i e r o n m u y bien r i 
do honores ex t r ao rd ina r io s al • 
o doc tor Finio-,,. ^ á -
GáH-er,Camrckr7e"'c"iark, y de m í , p re s t a r , con u n á n i m e s incer idS6 jj? 
porque s e ñ a l o " m u c h o de l o m a l o menajes de respeto y amor a s ¿ **; 
v e r de l sabio doc to r F i n l a y 
m á s j u s t a l a prensa cubana qlnunCi* 
r, c  u n á n i e si ceridad 
 t      
que tenemos", que somos "d ignos del m o n a , 
aplauso de todos los cubanos p a t r i o - F i r m e m e n t e creo que ninguno h. 
tas y hn rados" . 1"^ p a i s a n o s - M a r t í y Maceo i ^ í 
E l r edac tor de l H e r a W o , j o v e n o n e n - l s i v e ^ h a hecho t an to bien, tan 
t a l a qu i en a l g u n a vez celebre, d i j o i cendenta i b ien , a Cuba como Fimt l" 
no hace mucho en esas c o l u m n a s : M A f i r m o que n m g u n cubano ha 
s e ñ o r A r a m b u r u se ha propues to de- como e l a la h u m a n i d a d t/vlo c . .l{ 
p r i m i r a sus paisanos y hab la r m a l 
de su p a í s " . Y eso, p o r lo que dona 
i oda. Su te
r í a de l a t r a s m i s i ó n de l a fiebre a 0' 
r i l a p o r el s t egomla fasciata, 
LA VIDA SE ALARGARA 
A l paso que l a c iencia p rog re sa la de ciencia , u n cuadro t e r r o r í f i c o , por -
v i d a h u m a n a necesar iamente t iende 
a p ro longarse , porque l a c iencia so-
lo labora en busca de las mejores 
condiciones p a r a l a h u m a n i d a d . 
A l descubr imiento de los m i c r o r g a -
nismos, de esos m i c r o b i o s que t an 
fa ta les son, debe el m u n d o mi l lones 
de vidas , porque conocido el enemi-
go se les ha ido buscando e l con-
t r a r i o que los vence y p o r e l lo se les 
v a venciendo cada vez con m á s é x i -
t o . 
E l descubr imiento del f i l t r o , h a l i -
brado y l i b r a a la h u m a n i d a d de m i -
llones de bajas, porque el f i l t r o res-
t a a l agua m á s p u r a , a l n a t u r a l , m i -
l lones de mic rob ios , que a l ser i n -
ger idos p o r las personas, les hufr . t -
r a n causado graves enfermedades y 
t a l vez l a m u e r t e . 
Cuando se hab la de mic rob ios , el 
agua se presenta a qu ien conoce al^c 
DE U 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N / 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
a l a p r á c t i c a sus actuales p r o p ó s i -
tos . . . 
Pero q u i z á s , aunque esto no ocu-
r r a , las c i rcuns tanc ias t u e r z a n el 
á n i m o de N o r t e A m é r i c a , f avorab le 
en u n todo hoy , a l a G r a n B r e t a ñ a . 
Los Estados Un idos p r i n c i p i a n a sen-
t i r s e ser iamente en p e l i g r o . " L a So-
ciedad de Ve te ranos de gue r r a s ex-
t r an j e r a s , " h a celebrado, en D e t r o i t , 
una r e u n i ó n magna , bajo l a pres iden-
c ia del genera l Gcorge C o r d ó n M o o -
re , gue r r e ro y cap i t a l i s t a . 
M r . M o o r e h a man i fes t ado , en esa 
asamblea, q ú e " l a R e p ú b l i c a de l N o r -
te se h a l l a , p o r comple to , a l a mipr-
ced de sus enemigos ." 
" L a inmensa m a y o r í a de nuest ras 
f á b r i c a s de munic iones e s t á n uoica-
das en las c e r c a n í a s de N e w Y o r k - -
h a agregado el v ie jo m i l i t a r . 
"Doscientos m i l hombres con dis-
" c i p l i n a y equipo convenientes , pue-
"den ser lanzados, desde E u r o p a , 
• con t r a nosot ros . Es t e n ú m e r o es su-
f i c i e n t e p a r a e fec tuar en s ó l o t r e i n -
" t a d í a s , u n desembarco y des t ru i r , 
"con nues t ras p l an t a s de per t rechos , 
" toda pos ib i l i dad de v i c t o r i a . Y e l 
"desembarco" s e r í a f á c i l . Nues t r a s 
"costas e s t á n indefensas. N u e s t r a s 
"escuadras no son h á b i l e s , ademas, 
" p a r a c u b r i r u n l i t o r a l t a n extenso, 
"como el de los Es tados U n i d o s . . . 
Y esto m i s m o v iene dic iendo, des-
de hace m á s de u n a ñ o , el gene ra l 
W o o d . . . ^ 
* * 
Pero s i l a n a c i ó n c o n t r a l a cua l 
g u e r r e á s e m o s f u e r a A l e m a n i a , — n a 
a ñ a d i d o M r . M o o r e — s e r í a n mayores 
a u n los r iesgos . " N u e s t r a abso u t a 
" f a l t a de p r e p a r a c i ó n p a r a l a gue-
" r r a , p e r m i t i r í a r e a l i z a r a los aie-
"manes u n p l a n de campana , en ex-
t r e m o p e r j u d i c i a l p a r a nosotros . 
" B i e n conoce esto W a s h i n g t o n . \ o 
" s é que l a Casa B l a n c a t iene f i de -
d i g n o s i n f o r m e s de lo que v o y a 
"dec i r . " 
" Y expuso M r . M o o r e . — H a y , en 
" los Es tados U n i d o s , m á s de dos m i -
l l o n e s de reserv is tas alemanes y 
" a u s t r í a c o s ; no n a t u r a l i z a d o s ; con 
" i n s t r u c c i ó n m i l i t a r ; y sujetos a las 
"d i rec tas ó r d e n e s de l K a i s e r , ¿ s e o s 
"soldados, que no h a n podido t r a s i a -
"darse a E u r o p a , p o r e l con t ro l 
"que I n g l a t e r r a ejerce sobre los ma-
"res , sost ienen correspondencia f r e -
c u e n t e con los c ó n s u l e s a q u í acre-
d i t a d o s de sus respec t ivas nació-5 
"nes. H o y vemos pasar f r e n t e a no.--
"otfDs a los m i e m b r o s de este enor-
"me e j é r c i t o s i n p r e o c u p a m o s de su 
"poder , porque v i s t e n ellos u n t r a -
" i e c i v i l y l l evan en las manos u n 
" p e r i ó d i c o . Pero estos dos m i l l o n e s : 
"de hombres pueden ser mov i l i z ados 
"en menos de una semana. U n u m -
" f o r m e y u n f u s i l s e r í a n bastantes 
"a t r a n s f o r m a r , a esta inmensa po-
" b l a c i ó n p a c í f i c a , en u n p e l i g r o f u n -
d a m e n t a l p a r a las ins t i tuc iones l i -
"bres de N o r t e A m é r i c a . . . " 
Es t a s pa labras de M o o r e , como las 
que viene diciendo, s i empre que i d 
o c a s i ó n se t e rc ia , e l bondadoso gene-
r a l W o o d , han a d q u i r i d o , en los d í a s 
presentes, u n a t rascendencia e x t r a o r -
d i n a r i a . 
W a s h i n g t o n t iene , en l a mano , 
pruebas i r r e f u t a b l e s de que u n a f o r -
midable o r g a n i z a c i ó n func iona a q u í , 
d i r i g i d a p o r a l tos p r o h o m b r e s de l a 
colonia a lemana. E s t a o r g a n i z a c i ó n 
viene actuando hace y a a l g ú n t i e m -
po. ¿ C u á l e s son los f ines que per-
s igue? Es tos . I m p e d i r que los Es t a -
dos U n i d o s e x p o r t e n a rmas y p e r t r e -
chos; d i s t anc ia r a esta n a c i ó n de 
I n g l a t e r r a ; hacer pos ib le , po r el t e -
r r o r , inc lus ive , lo que no h a log rado 
a ú n l a d i p l o m a c i a de l K a i s e r . . . 
Las inves t igac iones , l levadas a ca-
bo con pres teza y seren idad , con f i r -
man estos an te r io res asertos. U n o de 
EN SEVIWI 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
pasado en honor de nues t ro quer ido 
M i n i s t r o en E s p a ñ a . Para L a s q u e t t y , 
e s p o n t á n e o y generoso s iempre , no 
hay tasa n i med ida en los obsequios 
que hace. A l l l e g a r este a ñ o a So-
v i l l a , nos hemos enterado con honda 
t r i s t e z a de l a m u e r t e de su q u e r i -
do padre . ¿ Q u i é n no se acuerda en 
Uenfuegos de l h o n o r a b i l í s i m o a d m i -
n i s t r a d o r de l a A d u a n a que a l l í do-
j o recuerdo in tenso p o r su p r o b i d a d 
y su c o r r e c c i ó n e x t r e m a d a ? F u é u n 
bello e jemplo de d i g n i d a d y de h o m -
b r í a aus te ra y el sobrenombre de 
Cr i s to le f u é ap l icado con absolu ta 
j u s t i c i a . Sev i l l a en t e r a le ha rend ido 
u n s e n t i d í s i m o homenaje de a d m i r a -
c ión y respeto, a este hombre t a l ó n -
toso y noble con qu ien l a R e i n a V i c -
t o m se c o m p l a c í a en hab l a r , e lo-
g iando su pe r fec ta p r o n u n c i a c i ó n l o n . 
dinensa. 
E n el "Pasaje de O r i e n t e " se co-
me bien y d e s p u é s de l a cena vamos 
en coche a las De l i c i as . ¡ Q u é b i en 
nos parece el n o m b r e ! E l fresco g r a -
to de l a noche, nos descongest iona el 
ro s t ro y nos hace o l v i d a r el ca lo r de 
l a ta rde . Cerca del R í o , luego de pa-
sar el hermoso Pa lac io de San T e l -
mo , paseamos bajo l a d i á f a n a luz de 
la luna . 
E l Pa rque de M a r í a L u i s a , en 
donde el busto de B é c q u e r queda ¿Mi-
t r é e l p e r f u m e de las f rondas , e s t á 
l leno de f lores olorosas. E l a i r e c i l l o 
g r a t o t r ae toda la f rescura embalsa-
mada de l a f l o r e s t a . 
Los pabel lones de l a G r a n E x p o -
s i c i ó n I b e r o - A m e r i c a n a , e s t á n m u y 
adelantados y a lgunos concluidos del 
todo. S e r á esta E x p o s i c i ó n e l ab ra -
zo c a r i ñ o s o de l a fecunda raza . 
i L a V e n t a E r i t a ñ a , T a b l a d i l l a y 
l a m a g n a co r t a de T a b l a d a ! 
De l a V e n t a E r i t a ñ a tenemos i m -
perecederos recuerdos y no es cosa 
de ponerse t r i s t e en una noche t a n 
hermosa . 
L legamos has ta el cruce de l Fe -
r r o c a r r i l y v o l v i m o s p o r e l paseo de 
las Del ic ias y P rado de San Sebas-
t i á n a l a P l aza de San Fe rnando . 
Se h a b l ó de u n a v i s i t a a l a f l a m e n -
q u e r í a de l a B a r q u e t a pero e l *;ae-
t a r i s m o , " l i b r e de toda pena, sus I ñ o mandaba m á s que J u a n i l l o T e r r e -
que recuerda que el agua contami-
nada l l e v a en s u s p e n s i ó n mi l e s de 
esos a n i m a l i l l o s , que t a n t o d a ñ o ha-
cen y que t a n en p e l i g r o ponen l a 
v ida . 
P o r eso todo cuidado con el agua 
que se tome es poco, porque uiem-
pre e l agua que no se f i l t r e l l eva 
mi le s de microb ios . E l m e j o r f i l t r o , 
es el f i l t r o F u l p e r , que p o r su es-
pecial p i ed ra , f i l t r a el agua d e j á n -
dola de t a l pureza que l l a m a l a a ten-
c ión . . 
E l f i l t r o F u l p e r se vende en el 
Palacio de C r i s t a l , teniente r e y y cu-
ba, t e l é f o n o A-2982 , y a l l í los hay 
de todos t a m a ñ o s , p a r a co r t a y l a r -
ga f a m i l i a , todos con su n o m b r e a l 
f ren te y p rov i s tos de c á m a r a p a r a 
hie lo , que e n f r í a el agua a l t i e m p o 
:le f i l t r a r l a . 
r ^ ^ ^ * * * * * * * * * * * 
los i n f o r m e s obtenidos po r l a po l io í a , 
es é s t e , del doctor H u g o Schwei tzer , 
— n ú m e r o 117, H u d s o n St ree t—qud, 
p a r a l a m e j o r i n t e l i genc i a de estas 
l í n e a s vamos a t r a d u c i r . 
— " M i m i s i ó n , ha dicho el doctor 
" H u g o , no merece m á s que a laban-
z a s . C ie r to que yo , s i rv iendo l a 
"causa de A l e m a n i a , he estado, d i a -
" r i a m e n t e , comprando " á c i d o c a r b ó -
" n i c o . " N o niego que, po r u n l a rgo 
" t i e m p o , he adqu i r ido a l rededor de 
"6.000 l ib ras d ia r ias de ese m a t e r i a l , 
"que los fabr icantes de explos ivos 
" c o n v i e r t e n en " á c i d o p í c r i c o . " 
" ¿ C u á n t a s muer tes no he evi tado , 
"con estas compras? E n vez de ser-
" v i r esos ingred ien tes p a r a l a e la -
b o r a c i ó n de granadas, s e r á n conver-
" t i dos en sustancias medicinales , co-
" m o sa l i c i l a to de soda, sa lo l , y as-
p i r i n a . L o que i b a a ser conductor 
"de l a m u e r t e , se ha conver t ido , po r 
" m i g e s t i ó n , en panacea de l a sa lud. 
" ¿ Q u i é n puede i m p e d i r m e , que yo , 
" u n hombre l ib re , adqu ie ra las sus-
t a n c i a s que desee, p a r a emplear las 
"en u n noble f i n s o c i a l ? " 
Pero s i el doctor H u g o Schwevtzer 
sale, a l f i n y g rac ias a su " h u m a r i 
M a g d a l e n a j u z g a p l a u s i b l e : " p o r s e - p r o b a d a con la c o o p e r a c i ó n de am* 
ñ a l a r mucho de lo m a l o que tenemos . Hos a l t r u i s t a s m é d i c o s de la Sanid¿ 
Fn-i i n s to conml t ro e l s e ñ o r Pa lo - amer icana , u n o de los cuales W^-. 
c o m p a ñ e r o s de " o r g a n i z a c i ó n " t a l 
vez no l o g r e n esquivar las pena l ida-
des de l a ley . Porque los alemanas, 
a q u í , y s e g ú n las presentes i n v e s t i -
gaciones, han acudido a todos los 
medios. Desde el discurso a l a bomba 
de d i n a m i t a . Y desde el cohecho a l 
secuestro a mano a rmada . 
L o cua l hace que las fe l ic i tac iones 
a M r . L a n s i n g , po r sus acier tos j u -
r í d i c o s , "de tonen" u n poco, en t re las 
p rev i soras pa labras de W o o d y las 
angus t iadas declaraciones del gene-
r a l Moore , ve te rano y cap i t a l i s t a . 
L . F r a u M A R S A L 
N e w Y o r k , A g o s t o . 
U n é x i t o f r a n c o 
N o h a y que esperar p a r a luego 
cuando se usan las gra jeas f l a m e l . E l 
é x i t o es f ranco , completo^ desde los 
p r i m e r o s momentos . 
Con e l uso de las gra jeas f l a m e l 
vue lven las fuerzas y deseos a l ser 
que m á s gastado o agotado parezca 
estar. Y vue lven r á p i d a m e n t e y en 
. todo su apogeo. 
Las gra jeas f l a m e l se t o m a n en 
los casos especiales o s iguiendo u n 
p l a n . N o d a ñ a n el o rgan i smo, n i oca-
s ionan e l m á s leve t r a s t o r n o . 
V e n t a : s a r r á , j ohnson , taquechel , 
doc to r g o n z á l e z , m a j ó y colomer y 
f a rmac ias i m p o r t a n t e s . 
m o t o con la m u l e t a . 
A l d í a s igu ien te , c la ro y de sol 
fue r t e , r e c o r r i m o s las estrechas ca-
lles bajo l a s o m b r a de los blancos 
to ldos . 
P o r las cancelas se v e n los pa t ios 
andaluces que son ú n i c o s en E s p a ñ a . 
A veces, asoman p o r en t re las f l o -
res, unos ojos de anhelos que a l m i -
r a r n o s nos a l e g r a n y desconcier tan. 
E l susur ro del agua en el m á r m o l 
p u l i d o de las fuentes , parece u n 
canto de f rescura a los nardos b i e n 
ol ientes. P a r t i d a l a n e g r a cabal lera 
que f o r m a dos crenchas lus t rosas , 
con dos claveles r o j o s en el pelo y 
una sonr isa picaresca en l a ca ra m o -
rena, pasa u n a g i t a n a z a que se l l e -
v a l a ca l le y hace enmudecer los 
p á j a r o s . 
¡ V a y a lo bueno! le d icen a l a can! 
m i e n t r a s se r í e g rac iosamente y da 
las grac ias con l a luz de sus ojazos 
luceros. 
E l A r c h i v o de I n d i a s , t r a n q u i l o y 
solemne, nos h a b l a de la epopeya 
que fué la Conquis ta . E n estos l ega -
jos a m a r i l l e n t o s e s t á el a l m a esfor-
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a s a -
je, Zu lue ta , 32, entre Teniente Rey 
y O b r a D Í a . 
Y A HAN L L E G A D O L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
" O L I V E R " . N 9 9 
Pidan de ta l l e s y c o n d i c i o n e s do yanta a 
W m . A . P A R K E R 
Unioo Agente G e n e r a l p a r a la I s la de C u b a . 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . " " I C Z D I H A B A N A . 
F u é i n j u s t o c o n i g o -
mares . Y es l á s t i m a que me d i j e r a el 
eso, que e s t á m u y b i e n en bocas de 
C l a r a m u n t , B r u n l y hasta de F n a ^ , 
que no s é si antes de aho ra s a b í a n del 
n a t r i o t i s m o como d o ñ a Magda l ena . 
r * * * 
Apflaudiendo m i dec id ida c o n f o r m i -
dad c o n l a c a m p a ñ a v i b r a n t e que v i e -
ne haciendo L a V o z M o n t a ñ e s a , en 
defensa de la pobre m u j e r i n m i g r a n -
te, que t an tos son a e x p l o t a r y t an tos 
a p r o t i t u i r , o p o r lo menos, que t a n -
tos son a ce rca r l a de so l ic i tac iones y 
p e l i g r o s , u n s e ñ o r E u g e n i o Bango mo 
p r e g u n t a s i no s e r í a m e j o r que las 
constantes j i r a s reg iona les , con sus 
bai les y a indispensables , que las so-
ciedades y los c lubs o r g a n i z a n , a l t e r -
nando con aquel las , funciones t ea t r a -
les, concier tos , o t ros e s p e c t á c u l o s 
educadores, representando obras , can-
t á n d o l a s o t o c á n d o l a s , de autores es-
p a ñ o l e s de las respec t ivas r eg iones ; 
que no s ó l o lo " h u m i l d e , lo aldeano y 
sencililo evoca los recuerdos de l a pa-
t r i a ausente, y l a h o n r a . 
N o me parece m a l . A l g u n a vez Tie 
recordado que en m i p r i m e r a j u v e n -
t u d los vascos de m i pueb lo o r g a n i z a , 
r o n u n a f i e s t a p a r a h a l a g a r a l gene-
r a l L e r s u n d i y Ormaechea, y v i s t i e r o n 
los t r a j e s aldeanos y can t a ron y b a i -
l a r o n a uso de l a a ldea , y e l Genera l 
no q u e d ó complac ido po rque en B i l -
bao y San S e b a s t i á n , en P a m p l o n a y 
V i t o r i a — ' d i j o — t a m b l n se usaba ch is -
t e r a y l e v i t a , se can taban ó p e r a s y se 
tocaba m ú s i c a c l á s i c a r e g i o n a l . 
Y y a he dicho t a m b i é n que no es-
t o y sat isfecho con que L l b o r l o , e l de 
chamar r e t a , zapatos de baqueta , s o m -
bre ro de guano y mache te a l c i n t o , 
s imbol ice a m i p a t r i a , donde t a m b i é n 
se v i s t e a l a moda y se hab la caste-
l lano . N o condeno las j i r a s ; a l r e v é s ; 
pero no e s t a r í a m a l lo o t r o ; y es p o s i -
ble que sal ieran menos e n a m o r a m i e n -
tos f r á g i l e s y menos e n g a ñ o s del tea-
t r o que de l a j i r a . 
P o r lo d e m á s , c i e r t o lo que dice m i 
comunican te . A p e n a s c r u z a p o r 
nues t ras calles u n a " g a l l e g u l t a " de 
tez sonrosada, c r i a d a de s e r v i r r e c i é n 
l legada , can t ine ros y dependientes sa-
l en a l a p u e r t a a r equeb ra r l a s , dando 
el e j emplo a los na t ivos , que p o r c ier-
to no necesi tan mucho . Y como esas 
pobres no t i enen conoc imien to del 
p a í s , n i re lac iones de a m i s t a d , n i 
padres que las def iendan , n i madres 
que las aconsejen, sucumben con m á s 
f a c i l i d a d que a l l á , y con m á s f a c i l i d a d 
que las mu je r e s del p a í s . Y sobre ser 
eso abuso, ve rdade ra i n i q u i d a d , n o es 
sino m u y Inconvenien te p a r a l a so-
ciedad cubana, h a r t o m i n a d a y a p o r 
Inmora l idades de todo g é n e r o , y nece-
s i tada de m á s hogares honrados y se-
r ios y de menos f r á g i l e s , de menos 
e n g a ñ a d a s , de menos carne do l ien te , 
como L a V o z dice. 
Las grandes sociedades y «os pe-
q u e ñ o s c lubs h a r á n o b r a de h o n o r 
p a r a E s p a ñ a , de h o n o r p a r a las res-
pec t ivas comarcas , y de honor p a r a 
zada de los Cor tez , H e r n a n d o de Se-
to , Pinzones , P i z a r r o y E r c i l l a . L o 
que Oviedo n a r r ó en sus c r ó n i c a s de 
I n d i a s , a q u í e s t á g u a r d a d o como u n 
tesoro de e n e r g í a que se d e r r o c h ó 
fas tuosamente . ¡ E l A r c h i v o de I n -
d ias! que sereno y q u i e t o nos pa re -
ce bajo e l so l l u m i n o s o ! 
E l G u a d a l q u i v i r s igue e n t o n á n d o -
l e endechas a l a T o r r e de l O r o . P o r 
e l a m p l i o cauce d i s c u r r e t r a n q u i l a -
men te , s in d a r l e i m p o r t a n c i a a l a r i -
queza que l l eva y esparce p o r l a f e -
cunda vega . 
E l R í o g rande , como le l l a m a b a n 
los in f i e l es , s igue p l á c i d o su curso 
cara a l sol que b r i l l a en sus aguas 
rumorosas . 
N a r d o s y j a z m i n e s p e r f u m a n e l 
ambien te . 
De los pa t ios r e luc ien tes v i e n e n 
ecos de canciones y r i sas . E l a g u a 
cae sonora en las fuentes . U n p r e g ó n 
m e l ó d i c o l l ena l a ca l le de r u i d o ale-
g r e y en los balcones a soman los 
ojos negros . 
L a g r a c i a andando son estas c h i -
q u i l l a s que v i e n e n de l a F á b r i c a de 
Tabaco, con sus man tones negros y 
loa c laveles en el pe lo . Pasan r á p i -
das, r i e n d o y hab lando a l eg remen te , 
como p á j a r o s que vo lasen d e s p u é s de 
u n l a r g o enc ie r ro . 
Noso t ro s , bajo los to ldos blancos, 
nos sentamos, v iendo c ó m o se v i v e y 
se r e s p i r a a pesar de l c a l o r t r e m e n -
d o . . . 
T o m á s Servando G u t i é r r e z 
l a a b n e g a c i ó n a l p u n t o de m o r i r 
culado expresamente , ha hecho paí«« 
habi tab les de esos cementerios H 1 
Car ibe y de todo el l i t o r a l del Golf 
M e j i c a n o . 
Y a las madres europeas—las csDa» 
ñ o l a s p a r t i c u l a r m e n t e — n i viven co-
m o antes en a t roz zozobra, espei^! 
do l a n o t i c i a de l a m u e r t e de BUS 16 
venes h i jos v o m i t a n d o negra sanira 
y enr iquecidos p o r l a a l t a tempera! 
t u r a . Y a Cuba y Santo Domingo 
P a n a m á y C o l ó n , V e r a c r u z y Tamp;. 
co, y a todo este inmenso te r r i to r io d» 
occidente, puede ser Invadido por j j 
i n m i g r a c i ó n t r aba j adora , y sus vene, 
r o s de r i q u e z a a g r í c o l a y fabr i l ex. 
p lo tados , pa ra conveniencia mundial 
y p r o s p e r i d a d loca l . 
F i n l a y , n o soldado, no guerrero 
no p o l í t i c o ; t a l vez no sabiendo dlsl 
p a r a r u n r e v ó l v e r , f u é ejemplo con-
o luyente de ese p a t r i o t i s m o que tank 
a d m i r o y t a n t o envid io y o : del pa' 
t r i o t i s m o que l abo ra p o r l a libertad, 
l a fo r t a l eza , e l honor y l a gloria d< 
la t i e r r a n a t a l , haciendo el bien a to-
dos los h o m b r e s con los recursos d« 
La c iencia y las decisiones de la sam 
v o l u n t a d . 
* * * 
¿ioe r e a l i z a o no Ja r e s t i t u c i ó n dei 
s e ñ o r A s b e r t a l Gobierno C i v i l de i¿ 
H a b a n a ? ¿ S e deshace todo lo hecho, 
se b o r r a lo pasado, se vue lven las co-
sas a l ser y estado que t e n í a n ante? 
de los luc tuosos sucesos del Prado? 
E n í h o r a b u e n a ; y a l o h a b í a previsto 
y o , y a l o h a b í a anunciado cuando ae 
l aboraba p o r l a a m n i s t í a ; ya había 
d icho y o : l a l i b e r t a d de u n amigo, si 
p e r d ó n de ona m a l a ho ra , no me in-
q u i e t a ; los p r o p ó s i t o s posteriores Ae 
res tablecer a l penado en su autori-
dad de Gobernador , me asusta. La co-
l e c c i ó n de m i s " B a t u r r i l l o s " prueba 
m i p r e v i s i ó n . 
A h o r a b i e n : ¿ N o p o d r í a m o s resuci-
t a r a R i v a y v o l v e r a dar le la Jefa-
t u r a de P o l i c í a , poniendo f i n a la or. 
f a n d a d de u n n i ñ o y a l do lor de una 
anc iana m a d r e ? Entonces quedaría 
comple to ol cuadro . 
* * * 
A p r o p ó s i t o de la_ racha de asesi-
na tos , d)e la ola de c. Amenes jque inva-
de e l p a í s d u r a n t e este mes de Agos-
t o : 
"Cuando los i n d u l t o s e s t á n a la or-
den del d í a , p a r a los bandidos, los 
ladrones y los asesinos, hay que pre. 
pa ra r se p a r a ser espectadores de ac-
t o s p u n i b l e s que sub levan las con-
ciencias" . 
N o c rea L a D i s c u s i ó n que estas pa-
l ab ras las h a ex t r ac t ado de algún 
c o m e n t a r i o m í o , a l g ú n romedor do 
munye ta s , a c ó l i t o del s e ñ o r Chibas 
en l a defensa de l honor cubano en 
E s p a ñ a : e s t á n toomadas de la edi-
c i ó n de l 21 de E l T r i u n f o , diar lo libfl-
r a l m u y l e ído en e l p a í s . 
J N . Aramburu. 
EN SAN RAFAEL, 32, 
FOTOGRAFIA DE 
COLOiNAS y Cía, 
l e h a r á n s u m e j o r r e -
t r a t o y q u e l e a g r a d e , 
p u e s l e h a c e n c u a n -
t a s p r u e b a s s e a n n e -
c e s a r i a s p a r a a c e r t a r 
- - - - s u g u s t o - - " " 
R e t r a t o s s u p e r i o r e s d e s d e 
U N P E S O l a m e d i a d o c c -
• - - n a e n a d e l a n t e . 
E L L A V A D O a m á q u i n a c o n m á q u í 
ñ a s T R O Y , s e i m p o n e . 
L o s l a v a n d e r o s d e e x p e r i e n c i a s a b e n q u e l a s m á q u i n a s T R O Y 
s o n d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
P A R A I N F O R M E S , P R E C I O S Y C A T A L O G O S 
P l C o . s 
O b r a p í a 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . H a b a n a . 
— U n i c o s importadores de 1* 
T80Y LAUNOBY MACflIAíERÍ Co. 
T e n e m o s e x i a t e n c i » de r a r i o s tipos de tamboras y e x p r i m i d o r a s y t a m b i é o de tno*** 
res de todas clases , tostadores de c a f é , m a q u i n a r i a para p a n a d e r í a s , mo l inos , e tc . 
H A B A J N A . M I E R C O L E S 20 D E A U U S T O JJC I ^ I S . 
U L A I Í L V u j l L i A M A R I N A 
Desde España 
EL SU DO GONTR 
• • • • • 
P A R A E L " D I A R I O D E L A MA RIÑA.'1 
| L suicidio se convierte en 
epidemia,—en Espyña, 
en Cuba, en F r a n c i a . . . 
en todas partea— E n 
todas partea son menos 
vigorosos cada día "los motivos 
de vivir," y hay jóvenes que se 
matan "aburridos de la vida" en 
el momento de empezar su juven-
tud. Los ptriodicos se lamentan 
de estas cosa:;; de vez en cuando, 
publican un artículo en a_ae de-
muestran que los suicidas son 
unos cobardes... y a continua-
ción, inser -ai i IB. noticia de que se 
ba suicidado el joven X . 
Puey bien: ayer, en Madrid, se 
ha suicidado el joven X . Los pe-
riódicos contaron el suceso con to-
da clase de detalles interesantes. 
El joven X era empleado de una 
botica. Y para llevar a cabo su 
resolución, empapo en cloroformo 
una gran cantidad de algodón en 
rama, se hizo una máscara, y se 
jnbrió la cara con ella. Esto suce 
dió ayer. Los periódicos de hoy 
dan cuenta de un nuevo suicidio: 
el joven H, barbero, empapó en 
cloroformo una gran cantidad de 
algodón en rama, se hizo una 
máscara, y se cubrió la cara «wn 
3 l l a . . . 
Un periodista madrileño, el se-
ñor Urbano Lanaspa. propone hoy 
a los periódicos un remedio senci-
llísimo para estos males: la supre-
sión de todas las noticias en que 
se cuente el modo de morir de los 
que están cansados de vivir: el 
silencio de la prensa en lo que res-
pecta a suicidios." L a idea es 
buena. E l cronista la recoge y la 
transmite a los periódicos cuba-
nos. Aquí se la comentó con mu-
cho interés. Aquí se reconoció que 
era necesario no conceder publi-
cidad ninguna de este género de 
crímenes. 
Y a la vuelta de la página, aquí 
se dijo de nuevo: "—Anoche se 
suicidó el joven X . . . " 
Allá, por los años de 1675 a 
1691, aparecieron en Rusia varios 
"profetas". Fué una época de 
persecución religiosa, y estos pro-
fetas aconsejaban a sus fieles el 
suicidio. E l suicidio por el fuego 
equivalía a la purificación. Las 
predicaciones de esta clase cos-
taron la vida a 20,000 personas. 
E n una sola hoguera, se quema-
ron sucesivamente 2,500; en otra, 
se quemaron 200 de una vez. 
No es pues, ahora cuando el 
suicidio resulta contagioso. Es de 
todas las épocas. E l cronista ya 
citó el caso de los ciento ochenta 
y seis estudiantes de la universi-
dad de Tokio que se mataron 
arrojándose en la catarata de Ke-
gón. Y es que no es de ahora, si-
no de todas las épocas, el que ha-
ya hombres que no sepan qué ha-
cer de su vida, y que en las horas 
de angustia, de miseria o de do-
lor, piensen acabar sus males 
dándole a la vida un corte. E n 
realidad son muchos los que opi-
nan como el filósofo, que no me-
rece la pena vivir en un mundo, 
donde solo viven Tos que no tie-
nen valor para suicidarse... 
Y bien: en realidad.. . E n el 
mundo hay alegrías, pero por ca-
da alegría hay un número inmen-
so de tristezas. Hay placeres; pe-
ro por cada placer hay un núme-
ro inmenso de dolores. Hay car-
cajadas; pero por cada carcajada, 
hay un número inmenso de sollo-
zos. Un poeta, cristiano lo dijo de 
otro modo: en el mundo hay 
. . .pocas flores, 
y muchísimas espinas... 
¿Nada más? Hay algo más: hay 
^na, fe magnífica y gloriosa eii los 
destinos del hombre. Hay una re-
ligión que presenta a Dios colo-
cando su mano sobre todas las co-
sas, y que, si resultan áspera5. nos 
dice que es porque Dios las incli-
nó hacia el cielo. Hay la creoi.cia 
sutriime en el juicio de es*-: Dios, 
que de todas las lágrimas hará 
perla,, y de todas las espinas hará 
ílores. Pero todo esto ya es viejo; 
ya se JÍ.&G de moda; ya no sirve. 
E r a la parte santa de la vida : 
que estaba llena de oro, rica de 
amor, repleta de claridad. E r a la 
parte de la vida que explicaba to-
da la vida. Así. la vida era un 
bien: Ruskin decía que la vida 
era el único bien. Mas suprimida 
esa parte, en la vida solo queda la 
amargura, el desaliento, la deses-
peranza. . . E n fin, lo que ahora 
se dice: la vida es un mal; la vi-
da acaso sea el único mal. 
Y esto, nos lo dijeron los perió-
dicos. Hubo un puñado de perso-
nas a quienes se lo dijeron los li-
bros, esos pobrecillos libros que 
otros libros rectifican plenamente 
al cabo de un año o dos. Pero a la 
generalidad de las personas—al la 
brantín, al campesino, al trabaja-
dor, al mozuelo, al joven X , de-
pendiente de botica, y al joven H, 
dependiente de barbería, se lo di-
jeron los periódicos. ¡Y qué bara-
to les costó saberlo! Cinco cénti-
mos ,diez céntimos, dos centavos, 
tres centavos... Se lo dijeron esos 
periódicos donde parece que ss 
reúnen los cerebros más grandes 
del mundo: los que lo estudiaron 
tocio; los que lo escudriñaron to-
do. Los que son como pontífices 
hablando de Economía, de polí-
tica, de derecho, ce astronomía, 
de historia; y los que son como 
dioses cuando hablan de religión. 
¡Ah. cuanto saben ellos de estas 
cosas! ¡Cuántos libros revolvie-
ron y cuánta metafísica inventa-
ren, y cuántos misterios del mun-' 
do descubrieron, y cuántos pro- j 
blemas resuelven con un par de 1 
renglones... ! No, no. . . L a fe es j 
una tontería. L a vida es esto, lo ! 
que se come aquí, lo que se bebe | 
aquí, lo que se goza aquí, y nada | 
m á s . . . ! 
Pero ¿y los que no tienen qué j 
gozar, ni qué beber, ni qué co-! 
mer. . . ? Para esos ¿qué es la vi- i 
da? ¿Qué dicen los grandes perio- j 
distas, sabedores de todo, qué es j 
para esos la vida. . . ? Les han qui-
tado la fe. que la sostenía en vi-
lo. Y ¿qué les dieron en cambio...? 
Pues a uno, le dieron un revólver; 
a otro, un veneno; a obro una 
máscara de cloroformo. . . 
Sí, sí, hará bien la prensa en 
no publicar los casos de suicidio: 
íes una propaganda peligrosa. Y 
al fin y al cabo, ya hace bastan-
te mal con tratar muchab cues-
tiones, que son de su petulancia, 
pero que nunca fueron de su com-
petencia. 
Constantino C A B A L . 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
E i hombre que ahorra tiene siempre 
algo que iu abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S -
L A D E C U B ' . abre C U E N T A S i e 
A H O R R O S ^esde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S P O R C I E N T O 
de in teré s . 
- O í 
H0nes Correccionales 
ñunis ruiEHi 
F U N C I O N C O R R I D A 
Cindadela " E l C a t a l á n " . Somerue-
los. 
G A L l ñ N O , N U M 2 1 1 7 . 
T E L É F O N O A - 6 2 5 1 - H A B A N A . 
C 2460 a l t 10-3t 
^Antonio 3» 6e ^ X v a z o z a 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C O M P O S T E L A 
E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
T E L E F O N O A-1639 
C 3663 alt in 9 ag 
LA REVOLUCION 
MfJICO 
L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S ? E 
L I Q U I D A N C A D A DOS M E S E S . 
P U D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S x l C A R E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
S U D I N E R O 
UN 
H E R C U L E S 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
S E C O N V I E R T E N E N H É R C U L E S 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad, 
p ó s i t o : -El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
perada i n t e r v e n c i ó n . Ca l l a , cemo ese 
p r o m i n e n t e r e v o l u c i o n a r i o d e s i g n ó 
los lugares en que ei pueblo p o d r í a 
proveerse de d i n a m i t a y bombas de 
mano , para d e s t r u i r bienes y hoga-
res e s p a ñ o l e s . Ca l l a como e l vehe-
mente orador p r o c u r ó desper ta r odios 
ancestrales del pueblo cont ra los que 
fue ron m á s que sus conquistadores, 
sus c iv i l i zadores . Ca l l a todo cuanto 
a b ien ha tenido ca l l a r ; pero en 
cambio nos r e l a t a con marcada pre-
d i l e cc ión que e l s e ñ o r Car ranza y e l 
gobernador del Estado " h i c i e r o n a l -
gunas acclaraciones bastante desfa-
vorables al o r a d o r " y agrega, sat is-
fecha, que Car ranza s e n t ó a su mesa 
a va r ios of ic iales de l vapor mercan te 
" R e i n a C r i s t i n a " , enviado a V e r a c r u z 
con ó r d e n e s del Gobierno e s p a ñ o l de 
r e c i b i r a su bordo pa ra sacar de M é -
j i c o , a cuantos qu i s i e ran hacer lo , d á n -
doles p ro tec to ra hospi ta l idad—acuer-
do tomado antes de l comentado d is -
curso, seguramente p o r e r r o r de apre 
e l a c i ó n de los hombres que gob ie rnan 
a E s p a ñ a — y declara que "este acto 
de c o r t e s í a de par te de la p r i m e r a 
au to r idad , tenemos el deber de t r a -
d u c i r l o como u n acto de desagravio ." 
H u e l g a e l comenta r io . Debe bastar-
nos que el s e ñ o r F . V . h a y a queda-
do sat isfecho. 
P a r a r ec t i f i ca r la in fo r&rac ión da-
da sobre los m ú l t i p l e s escombros de 
locomotoras , que en la v í a de M é j i -
co a Veracruz se ven , escribe ú n geo-
g r á f i c o p á r r a f o en e l que a nues t ro 
ver , deja demost rado que, a d e m á s de 
locomotoras , hay muchos car ros de 
pasajeros y muchos m á s aun, de mer-
c a n c í a s . Se siente t á c t i c o y nos dice 
c ó m o en su sen t i r , s ó l o quince m i l 
hombres pud ie ran t o m a r la plaza de 
V e r a c r u z ; pero no nos dice e l po r q u é 
no emprenden esa obra, los mi les de 
homibres que rodean aque l l a p laza 
fuer te y que son host i les a l excelen-
t í s i m o s e ñ o r del E d i f i c i o de Faros . 
A f i r m a que en la ciudad de M é -
j i co el p a n es malo , y que él c o m i ó 
de é l ; que es escaso y que es ca ro . 
Nos i l u s t r a i n f o r m á n d o n o s que lo que 
a q u í ¿ e l l a m a " tusa" , a l l í se l l a m a 
"o lo te" . I ' i C Í d e n t a l m e n t e nos dice que 
en la desdichada c iudad presa del 
hombre , ce cometen grandes abusos 
y que a l l ' ' H A Y H A M B R E . E s t a a f i r -
m a c i ó n huelga, en nues t ro sent i r , 
pues va l a t iene hecha con innegable 
a u t o r i d a d la Cruz R o j a amer icana . 
Nos a f i r m a que no se ha vue l to a 
s u f r i r " p n l a c a l i d a d " de los v í v e -
res, pero nos ca l l a que é s t o es debido 
a que ya n i de m a l a clase exis ten 
a l l í . Todo este esfuerzo no es m á s que 
la c o m p r o b a c i ó n de cuanta no t i c i a se 
t iene dada. 
N o s dice que e l comercio abre sus 
puertas , pero nos ca l l a que é s t o es 
debido a que m a n u m i l i t a r e a s í lo e x i -
je bajo s e v e r í s i m a s penas, inclus ive 
la capi ta1. 
Nos habla de g rupos hasta de diez 
m i l mujeres hambr ien ta s que pacien-
temente esperan que la C o m i s i ó n I n -
te rnac iona l de A u x i l i o s , e l A y u n t a -
mlento, la Beneficencia o e l M i n i s t r o 
de G o b e r n a c i ó n — n o nos dice de q u é 
GobiasoM—tes den u n m i ñ a d o de m a í z 
A los Niños 
es conveniente evitarle* dis-
gustes j sinsabores, j en vez 
da purgantes malos 7 amar» 
gos, debe d á r s e l e s el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque N O S A B E A ÜIE-
Ü I C I N A . 
I C s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
c o n f i t e r í a s ; en su rica 7 blarv 
ca crema lleva ocu'ta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depto. E l Crisol . Neptono 91. 
lucionarisfe son o t ros . 
H a y que d i s t i n g u i r . E l pueblo me-
rece t o d a i las consideraciones, los 
revo luc ionar ios todas las ma ld ic io -
nes. 
Concluye e l s e ñ o r F . V . declarando 
que é l / n o es p o l í t i c o , cosa que p o d í a 
haber o m i t i d o , pues seguramente que 
d e s p u é s dt. <eer su ca r t a nadie le a t r i -
b u i r á esa p r o f e s i ó n . N i e g a ser m i -
l i t a r en n i n g u n o de los bandos, pero 
no niega su a f i c i ó n a i a m i l i c i a , pues 
habla de es t r a t eg ia y ca lcu la las 
fuerzas r e c e s a r í a s p a r a t o m a r una 
plaza fuer te . Q u i z á s el medio en que 
v i v i ó lo l l e v ó a esa a f i c i ó n t a n des-
a r r o l l a d a hoy en la n a c i ó n azteca. 
A f i r m a el s e ñ o r F . V . que es a m i -
go de M é j i c o y se duele de ver lo ca-
lumniado . ¿ Q u i é n ha ca lumniado a 
M é j i c o , p r e g u n t a m o s ? ¿ O es que se 
ha hecho en ese cerebro l a enorme 
c o n f u s i ó n de Méj i co con los hombres 
de l a r e v o l u c i ó n que lo a n i q u i l a n to -
do? Eso s e r í a enorme, a lgo a s í como 
I c o n f u n d i r el j a b ó n con e l h i l o ne-
I Todo esto nos hace recordar v i e -
! jos y sabios refranes nuestros, que 
c i ta remos , pero s in el menor á n i m o 
I de ofender a l s e ñ o r F . V . a quien só-
lo consideramos temeroso de que sus 
! buenos amigos los car rancis tas pue-
¡ dan suponerle a u t o r de las not ic ias 
I " a l a r m i s t a s " dadas por " u n pasajero 
de1 " R e i n a C r i s t i n a " a l r e p ó r t e r del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
" N o era nada lo del o j o . . . " 
" A q u í no ha pasado nada, s e ñ o r e s . " 
Pedro A n t o n i o . 
Habana , A g o s t o 23 de 1915. 
y no niega los mot ines habidos en t re 
esas pobres madres hambr ien tas pa ra 
apoderarse de algo con que m i t i g a r 
su necesidad, les que seguramente 
h a b r á n sido provocados, no po r i m -
periosas exigencias naturales , sino 
m á s bien por spor t . 
Nos habla de las constantes f l u c -
tuaciones del "pape l moneda" y con-
fiesa que é s t a s hacen imposib le toda 
t r a n s a c c i ó n , s i n re fe r i r se a que l a 
moneda rea l ha desaparecido en lo 
absolut >. que el c r é d i t o no existe y 
que só lo l o t ienen los que poseen a l -
g ú n ensangrentado fu s i l para i m p o -
ner lo . 
Nos declara que todo este cuadro 
a te r rador puede q u i z á s impres iona r 
a los que no conozcan a l pueblo me-
j i c a n o ; poro que a é l , que lo conoce 
bien, le hace r e í r . . . E l ha presen-
ciado s in conmoverse q u i z á s , aunque 
t a l vez sor r iendo, cuadros que p o r 
cos tumbre ya no le impres ionan y se 
e x t r a ñ a a l ver que a q u í , en donde fe -
l izmente estamos s u s t r a í d o s a t an to 
h i r r o r , nos conmueven p ro fundamen-
te. P o r eso q u i z á s l l a m a a l a rmis t a s 
a quienes nos t raen esas not icias . Es 
mucho lo que puede la costumbre, si 
no que lo d i g a el s e ñ o r F . V . Ap laude 
a a q u e l i n f e l i z pueblo porque no s< 
en t r ega a l p i l l a j e , por m á s que a l -
gunos "e lementos" a é l lo exci tan 
con apremio . Queda, pues, confesa-
do, que las excitaciones exis ten, y en 
cuanto a que todo un pueblo muere 
de hambre en la impotenc ia a que lo 
han sujetado sus vi les opresores, es 
cosa t a n fabida, que hue lga l a re-
n e t i c i ó u . 39 nueblo es uno. los revo-
D E P O L I C I A 
P O R G U S T O 
E n J e s ú s del M o n t e y P a m p l o n a 
i sos tuv ie ron una r eye r t a , de la que 
' r e s u l t a r o n lesionados levemente, V a -
| l e n t í n M o n e d a s F e r n á n d e z , í ' e d n o 
de J e s ú s del M o n t e 659, a l tos , y Ra-
1 m ó n Mora le s H e r n á n d e z , de Concha 
¡ 35. E l v i g i l a n t e n ú m e r o 249, puso 
! f i n a l m a t c h . 
P O R U N T A M A L 
A r t u r o H e r r e r a , v i g i l a n t e 1193, de 
ia s é p t i m a e s t a c i ó n , p r e s e n t ó a L u í s 
V a l d é s Junco, vecino de T u l i p á n 2G, 
i y a M n u a l Chow, de B e l a s c o a í n 55, 
j puesto de f r u t a s . V a l d é s dice que a l de- i 
i v o l v e r l e u n t a m a l a Chow, porque 
| estaba en m a l estado, lo i n s u l t ó . E l I 
r e f e r i d o a s i á t i c o n e g ó la a c u s a c i ó n . 
A L A C A L L E 
M a n u e l G o n z á l e z F e r n á n d e z , vec i - j 
no de Velazco 2, m a n i f e s t ó que has-
ta el d í a 12 de l co r r i en t e , r e s i d i ó en 
Mon te 69, cuyo i n q u i l i n o p r i n c i p a l se 
n o m b r a Abe l a rdo G o n z á l e z , y que | 
debido a es tar s i n t r a b a j o adeud' i e l 
pago de la h a b i t a c i ó n , y que f u é de-
mandado en desahucio, y que e l j u z -
gado m u n i c i p a l del Sur le a r r o j ó a 
la ca l le un b a ú l de su prop iedad , don-
de guardaba ropas de a l g ú n v a l o r , 
no habiendo encontrado el b a ú l de 
referencia . 
A U T O S Q U E C H O C A N 
E n l a cal le de Obispo estaba esta-
cionado el auto n ú m e r o 1614, de la 
propiedad del serjor F a u s t i n o L ó p e z , 
cuando al pre tender pasar con su I 
m á q u i n a , el chau f f eu r A d o l f o Ca-1 
rrasco y G a l l a r d o , chocó con el 
auto p r i m e r a m e n t e c i tado , c a u s á n - | 
d o l é a v e r í a s en l a bocina , en l a r u é -
da de lan te ra y en l a de d i r e c c i ó n , j 
Personajes: Ñ o A g u s t í n 70 a ñ o s , 
pescador de camarones, del propio 
Congo. 
M a n o l l y o : de T r i a n a mezmamentc , 
30 a ñ o s , c h u r r e r o . H a b l a como los 
macarenos. L l e g ó a Cuba de sei.3 me-
ses de nacido I- a h í se e s t á . 
G e j é n Car rnba l lo , 18 a ñ o s , negro, 
vago de p r o f e s i ó n , pero de todo p u n -
t o inofens ivo . Se a r r i m a a Ñ o A g u s -
v'n po r no d o r m i r a la i n t e rpe r i e . 
Sotero, 40 a ñ o s , de Betanzos y g r a n 
acordeonista . 
Secóle r u m , 50 a ñ o s , e x c l é r i g o , an-
t ' g u o amigo nuest ro . C u á n d o anda he-
cho u n A d á n , c u á n d o un f i g u r í n s in 
f ó s f o r o s , pe r fumado y todo. 
D o n G u e r ó m i n o : encarjado de la c i n -
dadela, 
S a b i n i t a : 25 a ñ o s , andaluza de Q u i -
v i c a n , esposa hasta ve r en que p á r a 
eso, de M a n o l l y o el chu r r e ro . L a v u pa-
r a den t ro y pa ra f u e r a y es m u j e r 
m u y se rv ic ia l . 
L a Pr incesa : m u l a t o n a , 36 a ñ o s , co-
r r i d o s y recor r idos , nada fea, p^ ro 
creyendo que es una d l v ' n l d á . V i s t e 
a l est i lo a n t i g u o c l á s i c o c r i o l l o , f u m a 
y escupe po r e l c o l m i l l o . Se dice por 
la cindadela que Sotero provee, pero 
nada se sabe con segur idad . 
P i n c h a ú v a s : especie de bacalao, s in 
eexo n i edad, s u c í s i m a , d e s g r e ñ a d a , 
insopor tab le . N o se sabe de que v i v e 
n i c ó m o puede paga r el cuar to que 
t iene a l cor r ien te . 
D o ñ a L i o c a r i a : (debe ser Leocadia) 
40 a ñ o s , masagis ta , vendedora de po-
tes f'e u n g ü e n t o pa ra q u i t a r pecas y 
a r rugas . Tiene de c l iente la a tóela l a 
a l to sociedad habanera y recibe las 
m e r c a n c í a s cada dos meses en los va -
pores de F ranc ia . Parece que la m i r a 
con bueno , ojos don G u e r ó m i n o el en-
car jado, y que se hace querer . 
N i ñ o s y n i ñ a s , "de ambos sexos," y 
de los t res colores. 
L a c indadela t iene un aspecto l a -
mentable de abandono. 
Son las siete de la m a ñ a n a . M a n o -
l l y o hace chu r ros que va coloci indo 
con un gancho en el g r a n cesto de l a 
ven ta ca l le je ra , de hoja de la ta . Sa-
b i n i t a los espolvorea de a z ú c a r . Es 
la ho ra del desayuno y todos los ve-
cinos t o m a n en el pa t i o su c a f é con y 
sin leche. 
G e j é n en t r a de p ron to a la car re -
ra todo sofocado, diciendo en t re j a -
deos:—Oigan, o i g a n : A h í e t á , a h í v i e -
ne er D o r t o r Lope der V a y e y do is-
pertoi-e a i s p e r s i o n á la siudadela. A 
ve l como a i r reglan en s e g u í a too esto 
pa que no nos crasuren. 
Sale a l a b u l l a Ñ o A g u s t í n y le g r i -
ta G e j é n : — U t é y yo, v i e jo , p o i mucho 
que a r r eg remo er c ü a l t o . vamo con 
cuai to y too pa lo foso. L i a lo ve-
r á . 
Todas las vecinas en t r an presurosas 
en sus habitaciones a poner en orden 
lo que puedan y p i d i é n d o s e la escoba 
unas a ot ras . 
P i n c h a ú v a s aparece en el p a t i o con 
un lío de t rapos sucios y pr ingosos su-
pl icando a Sabin i ta que se los deje 
meter en su batea l l ena de agua j a -
bonosa. 
S a b i n i t a . — M i r e e r m u s i ó n e s c ó , de-
je eso en er c a j ó n de la basura y no 
me ensienda la sangre ¿ sa ? Eso t r a -
po no hay agua que los b r a n q u í e n i 
n a r í que lo resis ta ¿ sa ? 
A l a basura, y de paso q u é e s e por 
a y á con eyos ¿ sa ? 
M a n o l i y o : — ¿ Q u é ise t u a h í , a rma 
m í a ? N o in su r t e a la z e ñ á P incha-
uvas. Ezo t r a p o e t á n az i p o r z u p r o -
p io co ló branco c r e m a . . . de chocola-
te . 
S a b i n i t a : — ¡ N o e m p í e s e ya , desabo-
r i o ! E j a que la s e ñ o r a se v a y a ante 
que yegue la S a n i d á , poique si la go-
le vamo toos a t o m á er a i re a T r i n -
c o m i a . 
Sale P i n c h a ú v a s y compas iva Sa-
b i n i t a en t ra en e l cua r to de e l la con 
el p r o p ó s i t o de asearlo, sal iendo en 
seguida a paso de ca rga a p r e t á n d o s e 
lan nar ices . 
Sabin i ta a g r i t o s : — ¡ P r i n c e s a ! ¡ P r i n 
sesaaai! 
Princesa, a l a r m a d a : — ¿ Q u é h a y ? 
S a b i n i t a : — H a y , c o r a s ó n m í o , una 
pete que t i r a de espardas. ¿ T i e n e 
agua de co lon ia de Y o r s o n ? 
P r i n c e s a : — A r g o debe quear. 
S a b i n i t a : — P u é d é j a m e l o pa r o s i á 
e r cua r to de P i n c h a ú v a s , poique si 
e n t r a a y í er D o r t ó Lope der V a y e se 
a r f i s i a . 
D o ñ a L i o c a r i a , con u n vaso de no-
che a m a r i l l e n t o d i r i g i é n d o s e a l s e rv i -
cio san i t a r io :—Ustedes v e r á n como 
nos d e s a n u n c í a l a S a n i d á . Este so la r 
no r e ú n e las condiciones debielas, las 
que se p iden . 
D o n G u e r ó m i n o , meloso y asustado: 
— ¿ U s t e z cree eso, d o ñ a L i o c a r i a ? 
D o ñ a L i o c a r i a : — S í , don G u e r ó m i -
no. P r o n t o saldremos de dudas. A q u í 
no se puede r e s p i r a r de p u r o m a l 
o lor . Cuando se nota b ien es al l l e -
ga r uno de la calle. 
G e j é n : — Y s in que ayegue de nen-
g u n a par te . Solo que a r y e g á uno 
de f reco empiesa a e s t o r n u á y no 
acaba nunca. U t é ve. Y e g ó don Se-
c u l c r u m y ya e t á es tornuando a 1° 
nueve pun to (a S e c u l ó r u m que pasa) 
¿ H a y ca ta r ro , P á e ? 
S e c u l ó r u m : — H a y p u ñ . . . a l e s . 
G e j é n : — ¡ S i n que lo i g a ! . _Se ve 
po la facha. E t a m o en casa d e pa-
d r i n o ¿ Q u i é ve-ndé l a papele ta? 
S e c u l ó r u m : — V e n d o p u ñ . • ales 
. G e j é n : — ¡ Q u é va, v i e j o ! Con esa 
cara no puee a r c o n t r a r malchaut??. 
P r incesa :—Ol le . G e j é n y é g a t e a la 
bodega y d i le a don T o m á de m i p a l -
te que me mande una boteya de r o n 
B a c a i d í , media l i b r a de c a f é m o l í o s in 
merc la y t re panetela de Caruncho, 
que son pa l a i r p e r s i ó n sani ta r ia . 
G e j é n : — V a a c o n v i d á ar dovtor L o -
pe der V a y e ? 
P r incesa :—Y a los i r p e r t o r e . A n -
da corre y cuando vuervas te pone ele 
sentinela pa que me avises cuando 
yeguen . Quieo p o n é a r f o n ó g r a f o er 
dico der h i m o de B a l l a m o . 
Sale Ñ o A g u s t í n con u n c a j ó n va-
s ío , yeno de inmund ic i a s . 
S a b i n i t a : — ¿ O n d e va con er equi-
paje, v i e j o ? 
N o A g u s t í n : ! J o , j o . A ve si pueo 
b o t á l o en er p l a s é an te que yegue 
la S a n i á . 
Sabini ta , v i é n d o l e a le ja r se :—Mien-
t r a v a y guerve d a r é u n ecobaso en 
su cuar to . ¡ E r pobre ! 
G e j é n a s u s t a d í s i m o : — S i u t é ent ra 
a y ' no sale v i v a . 
E r cuar to de la P i n c h a ú v a s compa-
ran con ese es u n budoi re de cocota. 
S a b i n i t a : — ¿ U n q u é , G e j é n ? 
G e j é n : — E s o m i m o . A y í dentro e t á 
l a b u b ó n i c a , e t á er t i f u , e t á la v i r u e l a , 
e t á er c ó l e r a , e s t á t ó o . 
S a b i n i t a : — ¿ Y c ó m o no s a r d r á n á a 
a la oaye ? 
G e j é n : — N o sale g ras ia a l a c h i n -
chas. L i o se lo i g o . Toos las noches 
a r m a er v ie jo er ca t re en u n s i t i o y 
a m á n e s e en o t ro . A y í solo p u é e en-
t r á Ñ o A g u s t í n que t iene el cuero 
c u r t i ó y l a n a r í s i n a g o l ó . 
S a b i n i t a . — ¿ P e r o t ú no duermes en 
BU enal to ? 
G e j é n : — ¿ L i o ? ¡ L o s f ó r f o r o s ! 
Due lmo en er pa t io . 
L l e g a Sotero con l a cara desenca-
jada po r f a l t a de s u e ñ o y el a c o r d e ó n 
bajo el braco. 
Pr incesa, con r e t i n t í n : — ¿ O n d e f ué 
el ba i le ? 
Setero, b u r l ó n : — E n P o g o l o t t i , m a -
m á . 
P r i n c e s a : — F u é u t é de m ú s i c o o de 
dansante? 
Sotero. De las dos cosas. Unas 
veces t o q u é y o t ras me toca ron . 
E l hombre debe se rv i r pa ra todo. 
Pr incesa :—E lo que d igo l i o . Pero 
h a y a rguno que no s i lve pa n a ; n i 
toca n i . . . 
Sotero, a t a j á n d o l a : — P e o r para us-
tez s i da con uno de esos. S e ñ a l de 
que no ba i l a a l son que le tocan n i 
toca al son que le b a i l a n . 
Pr incesa, fue ra de s í : — P u e cuan-
do l i o toco, toco a s í ( d á n d o l e l a g r a n 
bofetada.) 
Se revuelve Sotero fu r ioso , i n t e r -
vienen los hombres , c h i l l a n las m u -
jeres, l l e g a un gua rd ia y p rec in to en 
pue r t a y juzgado a l a v u e l t a . 
C . 
S e ñ o r a : 
¿ Espera Vd. un Niño ? 
Pues no se asuste n i se 
entristezca, porque el 
parto es una función na-
tural que solo perjudica 
cuando !a mujer no es-
tá bien preparada. 
¿Quie re V d . prepararse? 
L«ft el libro "Para las 
Madres" que publica U 
Compañía N e s t l é . 
ES G R A T I S . 
P í d a l o por correo. 
Apartado I183.-Habana. 
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r A l i t N A G U A T E O . D I A K I O U « L A M A K l N A 
HABANA. M I E R C O L E S ^5 D E AGOSTO Dg lmo 
LA VIDA E N LA 
R E P U B L I C A 
Desde Camogíiey 
l 11 a u t o m ó v i l da m u e r t e a u n ; 
vendu te ro en la Plaza d e ! 
OharlOB A , Dan ' a . 
Como, es uso y c o s t u m b r © «n esta. • 
c iudad el usar l a Plaza de Chas A. I 
D a r r a desde" laa dos hasta las cinco 
a. m. r;u-a hacer los d u e ñ o s de f r u - j 
t e r í a s o vendutas sus operaciones de compra a los que conducen dead© el 
campo las viandas y f rutas , esta ma-
ñ a n a se encontraba esta Plaza ocupa ' 
da por g ran n ú m e r o de venduteros . ¡ 
S e r í a n eoniv las cinco c u a n l t r n ; 
a u t o m ó \ - i l que venia del campo de i 
una dis tancia de nueve le|ruas, i n t e n -
t ó atravebar Ja Plaza a r r o l l a n d o a u n I 
vendutero . 
E n s r a v í s i m o estado fué conducido 
el lesionado a la Casa de Socorro, don -
de f a l l ec ió a l ser colocado en la m « ' 
sa de operaciones. E l fa l lec ido U3 
n o m b r a Rafael U t r a y el conduc tor 
de l a i t o m ó v i ! J o s é N a v a r r o . 
Notas mi l i t a r e s . 
E l Jete M i l i t a r de Camagi iey , Co-
rone l Enr ique Q u i ñ o n e s , ha dispues-
t o l a c r e a c i ó n de nuevos puestos en 
d is t in tos lugares de la P rov inc ia . 
A d e l a n t a n r á p i d a m e n t e los t r aba -
jos para la c o n s t r u c c i ó n de laa ba-
rracas. 
Estas construcciones las o r d e n ó el 
Secretar io de G o b e r n a c i ó n , Corone l 
A u r e l i o Hevia , cuando v i s i t ó esta c i u -
dad recientemente. 
A este Campamento le ha sido pues-
to el nombre del General Menooal . 
R O J I T A S . 
De Caimanera 
Agosto, 21. 
E l domingo 2 9 del cor r ien te mea, 
se e f e c t u a r á , en los salones del C lub 
N á u t i c o de et»te poblado, una ve lada 
l í r i c a en la que t o m a r é n par te p r i n -
c ipa l los d i s t inguidos j ó v e n e s S a t u r n i -
no R o d r í g u e z , T o m á s M o n t a n é y A l -
ber to Sabas y las s i m p á t i c a s d a m i -
tas M a r i n a Pa lou y Joauu ina Corva-
ra . 
Las obras que se p o n d r á n en esce-
n a s e r í m . u n d r a m a o r i g i n a l del ins-
p i r ado a u t o r s e ñ o r Homedes M u n d o , 
t i t u l a d o "Justa venganza" y u n Ju-
guete c ó m i c o de los hermanos Joa-
q u í n y S e r a f í n A lva rez Quin tero , t i t u -
lado " A m o r inocente ." 
Los ensayos da dichas obras v i e -
nen e f e c t u á n d o s e desde hace var ios 
d í a s con u n entusiasmo digno de elo-
gio. 
Se me dice, que a m e n i z a r á la fies-
ta una orquesta da G u a n t á n a m o , ter-
minando con un suntuoso bai le . 
Fe l i c i t amos s inceramente a los or-
ganizadores de d icha fiesta, y les de-
seamos m u c h o é x i t o en su l abor a r t í s -
t ica, que desde luego, t iende a l ade-
lanto y c u l t u r a de loa pueblos. 
— H o y a laa 9 a. m . s a l i ó r u m b o a 
H a i t í el t ranspor te "Oaceola" de la 
m a r i n a americana, conduciendo co-
mestibles y aux i l ios para las t ropas 
que se ha l l an en dicho punto , con m o -
t i v o de la r e v o l u c i ó n hab ida a l l í . 




E n el hermoso vapor Re ina M a r í a 
Cr is t ina , que ayer abandono es^ puer-
to r u m b o a E s p a ñ a , v a p i r a A s t u -
rias a. su casa solariega en Is A r r i o n -
das r l amigo Faus t ino G a r c í a D íaz , 
i ico comerc iante de esta v l h a con el 
f i n do pasar una t emporada a l lado 
le su amante esposa. 
D e V d o a sus muchas ocupaciones, 
le f u* Imposible a l s e ñ o r G a r c í a ¿Ies-
pedirse de los muchos amigos con que 
a q u í cuenta y que envidiosorj queda-
mos por no poder le I m i t a r . 
'."Vimbién en el p rop io vapor, r u m b o 
a Santander, va el amigo D o m i n g o 
F e r n á n d e z , r i co comerc ian te y p r o -
pif-tario de esta V i l l a . 
Se r u m o r a que compromisos s m o -
roHos c o n t r a í d o s q u i z á s en su ú l t i m o 
viaje le hayan decidido a embarca r 
para c u m p l i r Ja palabra e m p e ñ a d a . 
Los (K'Beo fel iz v ia ja y p r j . i t i r e -
greso. | 




Acabamos de saber que este viejo 
a m i g o y an t iguo comerc ian te de esta 
plaza, acaba de fal lecer en Santan-
der, E s p a ñ a , en cuyo l u g a r r e s i d í a 
desde hace a lgunos meses p r o c u r a n -
do r e s t a u r a » su quebrantada salud. 
Ot ro m á s de los muchos equivoca-
dos que s in darse cuenta, sacrif ican 
la v ida ai cu idado de unos intereses 
que para ellos d e b e r í a n de ser s iem-
pre secundarios, a ú n cuando Los mis-
mos sean, como lo son en l a m a y o r í a 
de los casos, p roduc to de muchas p r i -
vaciones y de largas horas de v i -
g i l i a . 
¡ D e s c a n s e en paz el pobre amigo! 
M u l t a . 
Por causas que desconocemos, pe-
ro que respetamos ya que es de su-
poner q u » ellas existan en n ú m e r o 
bastante pa-ra p r o d u c i r el hecho, ayer 
le fué impues ta por el Juzgado Co-
r recc iona l de esta v i l l a una m u l t a de 
500 pesos a l vecino acc identa l de é s -
ta don M a n u e l Sobrino Nor iega , per-
sona est imada y honorab le s e g ú n ase-
g u r a n personas de su amis tad . 
Sinceramente sent imos el hecho. 
N icanor 1 « p e z . 
Como desde el p r i n c i p i o supusimos 
el momen to de in ic iarse las nuevas 
laborea escolares se acerca sin que 
se vean s e ñ a l e s de a r reg lo en A r a n g o -
P a r r e ñ o , nuest ra ú n i c a casa escuela 
que entre las d e m á s ese nombre me-
rezca, y la cual puede que n i siquie-
ra sea b a r r i d a a derechas para ese 
entonces, pese a laa promesas hechas 
por las aa tor idades del r amo . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
BUEN NEGOCIO 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se vende una imprenta con 
suficiente material para traba-
jos de obra y periódicos, en mil 
quinientos pesos Cy. Se admita 
una parte al contado. J . Moli-
na, Indio 18. 
E N U N S O L O C R I S T A L 
S I N S E R V I S I B L E R A Y A S 
E l b u e n é x i t o d e l o s 
c r i s t a l e s n o d e p e n d e s o -
l a m e n t e d e l a b u e n a g r a -
d u a c i ó n d e l o s m i s m o s , 
" s i n o q u e e s n e c e s a r i o 
q u e e s t é n c o l o c a d o s 
c o n v e n i e n t e m e n t e d o -
l í a n t e d e i o s o j o s . N u e s -
t r a e x p e r i e n c i a e n l a 
g r a d u a c i ó n y a j u s t e d e 
l e n t e s l a p o n a m o s c o m -
p l e t a m e n t e g r a t i s a s u 
d i s p o s i c i ó n . 
"EL TELESCOPIO" 
{San Bafael, 22, entre Amistad y A p i l a 
Remitimos catálogo gratis por 
correo, solicítelo. 
C S451 alt i5t-a 
Fíjense nuestros lectores 
" ^ • ^ • • • • • • ^ • • • • • • • ¡ ¡ • • • • • • • ^ 
U S T E D h a v i s i t a d o e l 11 C o u n t r y - C l u b " ? ¿ N o ? P u e s v a l e l a p e n a d e q u e v a y a a p a r a r a l l í u n r a t o ; e s u n l u g a r m u y a g r a -
d a b l e . C u a n d o v a y a , f í j e s e e n l o s s u e l o s , t o d o e s 
d e m o s a i c o s d e " L A C U B A N A " , m a t e r i a l m e n t e 
c o m o u n e s p e j o . 
S I U d . p i e n s a f a b r i c a r s u o a s a , e s m u y 
I m p o r t a n t e q u e U d . f i j e s u a t e n c i ó n e n l o s m o -
s a i c o s q u e d e b a e m p l e a r . N o i m p o r t a q u e U s -
t e d s e g a s t e m u c h o d i n e r o e n e l e d i f i c i o , s i i o s 
s u e l o s e s t á n m a l h e c h o s , h a c e n e l m i s m o d e -
s a s t r o s o e f e c t o q u e u n a m u j e r m u y b o n i t a y b i e n 
v e s t i d a , c o n u n o s z a p a t o s r o t o s y f e o s . 
^ L A C U B A N A " , 
F A B R I C A D E M O S A I C O S , 
San Felipe, 1, y Atarés. Tel. 1-1033 
S O C I E D A D A N O N I M A . C A P I T A L : $ 2 0 0 , 0 0 0 , M . O . 
P a r a c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o , s e h a i n s -
t a l a d o , e n S a n R a f a e l , n ú m . 1 , u n a o f i -
c i n a , c o n e l m u e s t r a r i o d e e s t a f á b r i c a . 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vives, 99. Teléfono A-2090. 
A G A P I T O C A Q I G A Y H n o s . R , P L A N I O L 
Monte, 363. Teléfono A-3655 Monte. M . \ m m \ ¿ m . 
De Guantánamo 
Concier to O r b ó n . 
H e a c o m p a ñ a d o a l insigrne p i a n i i -
U. en su v ia je a Orlente , y me f a l l -
cli.o de e l lo ; porque adem&s de p r o -
porc iona rme unos dlae de descanso, 
he visto con s a t i s f a c c i ó n el auge en 
que hoy está, e l Conserva tor io que os- I 
t e n i a su nombre , siendo ref le jo de I 
esa mi sma i m p o r t a n c i a , las academias ! 
incorporadas que existen en las p r o -
vincias , y la que a su paso po r Ouan- i 
t á n a m o , ha dejado ya establecida. 
E l objeto p r i n c i p a l , de la e x u r s l ó n , | 
era celeb/a / u n concier to en e l boni to j 
t ea t ro " A p o l o " que i n a u g u r ó Maxla i 
Bar r ien tes . E n la e s t a c i ó n esperaba a l I 
i lus t r e pianista , una c o m i s i ó n f o r m a - ! 
da por los s e ñ o r e s J o s é G. H e r r e r a , I 
M a n u e l Golf , J o s é V á z q u e a Javon, | 
Juan Rubio Plaza, Eugen io M . G a l -
v á n , B r u n o Fe r r e r , E l i g i ó R o d r í g u e z , 
B e r n a b é Especht, don J . B a ñ u l s , I s i -
doro Castellanos, Pablo Rafael , J o s é ' 
Sans, A l f r e d o Pachot , J u a n A r i s t r e l l , 
J u l i o Morpr.o, E n r i q u e D u r á n , doctor 
M a r i a n o C o d o r n l ú , Esquer . Grajera , 
Pedro Po r ro y E d u a r d o P u l l é s , qu ie-
nes lo a c o m p a ñ a r o n en lujosos au to-
m ó v i l e s , hasta el ho te l "Venus" don-
de quedamos hospedados. 
O r b ó n , fué presentado a l popu la r 
a lcalde de la c iudad doc to r J o a q u í n 
Ros, quien amablemente c e d i ó l a B a n -
da M u n i c i p a l , para que en el concier-
to, amenizara los in te rmedios . F e l i -
c i to a l d i rec to r de la mi sma , el cu l to \ 
maestro h e ñ o r Escalante, por el es-
fuerzo que representa tener su ban-
da, en las condiciones inmejorab les 
con que la presenta ante el p ú b l i c o . 
Viititó t a m b i é n O r b ó n los centros 
"Casino E s p a ñ o l , " "C lub Ca ta lunya , " 
" L i c e o " y "Siglo X X , " siendo obse-
qu iado e s p l é n d i d a m e n t e con c h a m -
pagne. 
E l entusiasmo por o í r toca r a l g r an 
p ianis ta astur, era grande y O r b ó n 
quiso corresponder con creces a estos 
deseos, ofreciendo a l p ú b l i c o u n p r o -
g rama , en el que f igu raban obras de 
Wagner , Liszt , C h o p í n , Scarlat te , 
B lanco , L a r r e g l a , G o n z á l e z del V e l l e 
y del p rop io O r b ó n . 
Y l l egó la esperada noche. E l tea-
t r o " A p o l o ' presentaba el aspecto de 
las grandes solemnidades. Palcos y l u -
netas estaban ocupadas p o r lo raM 
d i s t ingu ido que a q u í existe. A l p r e -
sentarse O r b ó n en el paleo e s c é n i c o , el 
p ú b l i c o en masa, lo a p l a u d i ó r u i d o -
samente. 
Se hizo si lencio, y sonaron las p r i -
meras nota de la m e l a n c ó l i c a Ba lada 
en sol m e n o r de C h o p í n , obra en cu -
yas p á g i n a s , el s o ñ a d o r I n m o r t a l , de-
j ó impresas las huel las de su e s p í r i t u 
r o m á n t i c o . ¡Y como t o c ó O r b ó n ! 
Las teclas bajo l a p r e s i ó n de sus 
dedos, unas veces p r o d u c í a n s o n i ' o s 
de cau t ivadora l e j a n í a y otras, es-
t r u e n d o de tempestad poderosa. E n 
los ú l t i m o s compases, impregnados 
de algo mister ioso y eterno, O r b ó n 
estuvo i n i m i t a b l e y e l p ú b l i c o elec-
t r i zado , a c l a m ó a l insigne p lan is ta . 
H i z o contras te con esta m a g n a obra 
l a Jo ta N a v a r r a , de L a r r e g l a , en l a 
que p r o b ó el g r a n ejecutante , l a duc-
t i l i d a d de su ta len to , p a r a i n t e r p r e -
t a r obras de t a n d i s t in t a f ac tu ra . Or -
b ó n a g i g a n t ó l a obra con m i l deta-
lles del m á s depurado gusto a r t í s t i c o , 
siendo su l abor admi rab l e , p r e m i a d a 
con grandes aplausos. 
E n t r ó n t u r n o la famosa Sonata 
de Scar la t t i , obra que yo calif ico de 
g i m n á s t i c a , y creo que el a u t o r no 
t u v o ot ro p r o p ó s i t o a l escr ib i r la , que 
poner a p rueba la l igereza y buena 
v i s ta del e jecutante. 
O r b ó n estuvo del ic iofo en ese n ú -
mero , como igua lmen te en el vals 
Scherzo de que es au tor . 
T e r m i n ó la p r i m e r a pa r t e con l a 
Rapsod ia n ú m e r o 13 de Lisz t , en la 
que el i l u s t r e p i an i s t a hizo a la rde de 
mecanismo, a r r o l l a n d o con bMo todas 
las dif icultades que el I n m o r t a l maes-
t r o a c u m u l ó en esa obra, en m i con-
cepto ,1a m á s in sp i r ada y d i f í c i l de 
l a serie. 
O r b ó n fué ac lamado con verdade-
ro entusiasmo. 
R e a n u d ó s e la velada con l a elegan-
te Polonesa de C h o p í n , que O r b ó n t o -
có con amore , m a t i z á n d o l a con esos 
pr imorosos detalles que i n sp i r a e l 
genio, y que son p a t r i m o n i o exclus i -
vo de los grandes pianistas. Y a i g u i ó 
" H i s p a n i a " de Blanco y e l "Zapateo 
t-ubano" de G. del V a l l e ; este ú l t i m o 
p rodujo f r e n e s í en el a u d i t o r i o . 
L a "cabalga ta de las V a l k a r í a a , " 
obra estupenda de Wagner , d e s p e r t ó 
desde su comienzo g ran i n t e r é s en el 
p ú b l i c o , que escuchaba asombrado el 
desar ro l lo de l a c o m p o s i c i ó n y el co-
losal t raba jo del I n t é r p r e t e . E l ge-
n i a l p ianis ta f u é objeto de una ova-
c ión ruidosa. 
( e r r ó el cencier to l a G r a n Rapso-
d i a E s p a ñ o l a de G. del V a l l e , en l a 
que O r b ó n d e r r o c h ó mecanismo, a f i -
l i g r a n á n d o l a t a m b i é n con p r i m o r e s 
de estilo, que h i c i e r o n presa en el p ú -
bl ico , d e s b o r d á n d o s e este a l t e r m l ' 
nar t an hermosa obra . 
O r b ó n y yo, debemos g r a t i t u d a 1% 
prensa toda de la loca l idad , y a l o» 
s e ñ o r e s de la c o m i s i ó n organizadora , 
especialmente a l s i m p á t i c o M a n o l o 
Golf , a l m a que ha sido en esta fies-
t a de las semifusas, por las a tencio-
nes que hemos rec ib ido , de laa que 
guardaremos i m b o r r a b l e recuerdo. ¡Y 
c ó m o o lv ida r a B r u n o Fe r r e r , el h o m , 
bre bueno y c a r i ñ o s o que puso a n ú e s 
t r a d i s p o s i c i ó n sus a u t o m ó v i l e s y me-
jores coches, desde el m o m e n t o de 
nuestra l legada. ¡ G r a c i a s a todos! 
R A F A E L P A S T O R . 
L A A U R O R A 
Hemos rec ib ido el n ú m e r o corres-
pondiente a l ac tua l mes, de t a n i m -
por tan te rev i s ta r e l ig iosa , que d i r i -
ge )n esta c iudad, el no tab le abogado 
doctor Ba ldomero Cabal le ro . 
Po r su sumar lo , p o d r á el l ec to r j u z -
g a r laj I m p o r t a n c i a de l a p r i m e r a re-
v i s t a c a t ó l i c a de l a I s l a : 
S u m a r i o : C r ó n i c a : "Cuba , o t ros paf 
ses americanos, E u r o p a . . . 
E d i t o r i a l e s : L a prensa c a t ó l i c a , los 
re l ig iosos , la escuela l a i c a . . . 
C o l a b o r a c i ó n : L a i g l e s i a C a t ó l i c a en 
Cuba, R e l a j a c i ó n de l V í n c u l o M a -
t r i m o n i a l o l a m a l l l a m a d a L e y del 
D i v o r c i o , Verdades como p u ñ o s . . . 
Consu l to r io de " L a A u r o r a " : 
Var iedades , N e c r o l o g í a , c l i c h é , h i s -
t o r i a y Cienc ia : P l thecamthropus Erec 
t u s ; Los Ro thsch i ld , L o s Ven t i sque-
r o s . . . 
A c c i ó n soc ia l : Socia l i smo Cr i s t i a -
no. E i S ind ica l i smo C r i s t i a n o . . . 
P á g i n a del h o g a r : P á g i n a Recrea-
t i v a ; S e c c i ó n l i t e r a r i a : T r í p t i c o cu-
bano, A l caer de l a tairde, Los n o m -
bres á r a b e s , N o v e l a . . . 
"Waterloo" 
A g o t a d a r á p i d a m e n t e l a p r i m e r a 
ed i c ión , se encuent ran y a a l a venta 
los e jemplares de l a e d i c i ó n segunda 
de este m a g n i f i c o l i b r o de nuest ro 
c o m p a ñ e r o d o n J o a q u í n G i l del Real . 
E l t rascendenta l episodio n a p o l e ó -
nico a que e l l i b r o se r e f i e re , h á l l a -
se descripto de u n modo concienzu-
do, sereno y a m e n í s i m o . 
Se vende en las p r inc ipa l e s l i b r e -
r í a s de l a R e p ú b l i c a , y en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n y las Agenc ia s del D I A » 
R I O D E L A M A R I N A . 
Precio del e j empla r : $1.00 
Alrededor de la Períecclón del Hogar 
C a d a afta q u « i r a n a o u r r e ae e n r i q u e c e la e d u c a c i ó n f emenina 
c o n u n a or ig inal a i n t e r e s a n t e a s i g n a t u r a . 
Arte de C O M P R A R « e nos a c u r r e a p e l l i d a r l a 
E N que a c a b a m o s de fijar n u e s t r a a t e n c i ó n , jr q u » s a b e m o s 
m e r e c i ó j L ^ j f l L do toda CI/J3lS).Al u hogar de G R A N -
D B o p e q u e ñ a l a m i l l a . 
L a c o n v e n i e n c i a D E a u v u l g a r i z a c i ó n , o f s m e a l a c o n n o t a r 
a n o c a s i ó n de e s p e r a r e n G A L X A N O Y S A N 
R A F A E L 
u n t r a n v í a d e l C e r r o , y a u n q u e n o s f u é difí-
c i l a p e r c i b i r n o s de todas l a s f r a a a a , y a que E S P R O -
Jb'I^J a u n DJE^ i o s c u r i o s o s p e r i o d i s t a s no a c e r c a r s e d a m a -
. i . * . . u . n d . . . . S E Ñ O R A S O S E Ñ O -
R 1 T A S l a s que ao ded ican a l " a r r e g l a 
D E E 
M U N D O " : 
h e m o s notado, por a l I n t e r é s y gas to 
E L E G A N T E m o s t r a d o s a n a u c h a r l a , X 
T A M B I E N 
por io s a t i s f e c h a s q u e s a l í a n do « n a 
Honda D E aque l l a e s q u i n a , a la q u s p a r a u a u t o m ó v i l de r e -
parto y otroo a t r a c t i v o s ca l i f i caban da a c r e e d o r a a L ' j B L S 
v's i tas da q u i e n e s r e s u l t e n a o b r e s a l i e n t o a i ^Q|XJJE , a '^ea v a 
tomando forma por s e r d a m a s de al ta aoo ledad q u i e n e s A N -H E L A N s u c r i s t a l i z a c i ó n . E n lo que a n o s o t r o s toea , 
n o s r e s e r v a m o s H A C E R E C O N O M I A S 
de a p l a u s o s JPL J ^ j A o t r a s o c a s i o n e s , p u e s p a r a l a s a p ó s -
to les de e s t a s i m p á t i c a Idea ¿ c ó m o no h e m o s de TTIDI^ÍI iD^?! .55 
los c a l u r o s í s i m o s ? D e C \ 5 E J ^ í T A . n u e s t r a c o r r e 
a l o n a r Ü v l ^ í todas a u s p a r t e s ^ E L ' "til m o d e r n i s m o objeto do 
e s t a s l í n e a s , que n o s d e p a r a t a r d e s de a r m o n i o s o e l e g a n c i a , a , 
o b s e r v a r d e s d a una s i l l a del M a l e c ó n , o en el P a s e o do M a r t í , ^ 
cos tados en u n . S J ^ L I N I C O . 
B a c h i l l e r C A S O N A . 
-
lea 
. . . 
pe 
c 875Í8 a l f 21>17 ld-22 
Anuncias on pertódl 
y revistas. Dlbu 
y grabados 
fernos. E C O N O M I A positiva a los 
anunciantes .—LUZ, 63 (Q)<—Teti-
fono A-4837. 
F. MESA ¿ u 
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
£ 4 
l e 
A la hora de su diar ia visi-
ta, el novio, en vez de hal lar 
a su n o r i a alegre, sonriente, 
ss t is fecha y contenta, l a en-
cuentra llorosa, acongojada, so. 
Hozante. 
¿ E s q u e t i e n e c e l o s ? 
Nada de eso. A m a a su no-
vio, tiene en é ] confianza, pero 
la neurastenia la c é n s e m e y le 
hace Imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qua 
c a r i ñ o s o protesta amor eterno, 
apena a JUS padres que l a ven 
consumirse, victima de su mal 
de Kervioa. 
L a N e u r a s t e n i a , se Cara 
CON E L 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r o 
que se rende en todas las far -
macias. ANUKIQ 
a* 
SAN LAZAMO te» 





O n d l t . 
D e n t r o de va r io s d í a s d a r é a cono-
cer a mis amables lectoras, la g r a -
t a nueva de una no ta amorosa. 
Son los enamorados, dos j ó v e n e s 
m u y s i m p á t i c o s y quer idos; é l , es u n 
a l to y p robo empleado del Banco Es-
p a ñ o l y elja, es una vec in i t a acc iden-
t a l nuestra, que se encuent ra d i s f r u -
tando las vacaciones, como profeso-
r a de una escuela en u n vecino mue-
blo. 
T a n p r o n t o como la p e t i c i ó n de 
mano sea o f i c i a l , d a r é l a no t i c i a en 
estas colupinas . 
Tras lado . 
E l es t imado y quer ido cabal lero , 
Juan Franc i sco A r a n g o , Secretar io 
del Juzgado M u n i c i p a l del N o r t e , m e 
pa r t i c ipa haber t ras ladado au res iden-
cia en u n i ó n de su m u y d i s t i ngu ida 
y apreciada f a m i l i a , pa ra l a casa Es -
t r e l l a n ú m e r o 18. 
L o que con gusto consigno y t ras -
lado a sus numerosas amistades. 
B a i l e . 
Con g r a n éx i to , se c e l e b r ó en l a n o -
che de ayer el baile de i n a u g u r a c i ó n 
de l a Sociedad de Asal tos "Cer ro So-
c i a l " a cuyo frente f i g u r a n j ó v e n e s 
m u y entusiastas. 
A las nueve y media de l a noche 
se h a c í a casi impos ib l e el dar u n pa -
so en aquel la a m p l i a y adornada sala, 
pues l a concur renc ia fué n u m e i o s l s l -
m , y m u y selecta. 
Las dami tas , t an boni tas y elegan-
te que a l l í h a b í a , c o n t r i b u y e r o n con 
sus encantos a dar m a y o r l u c i m i e n t o 
a este bai le , que ha sido u n t r i u n f o 
para "Cer ro Social ." 
L a espaciosa sala de la m o r a d a de l 
apreciado amigo Vicen te G o n z á l e z , 
Zaragoza 5, r e s u l t ó p e q u e ñ a . 
L a m ú s i c a fué del agrado de los 
bailadores. 
Los d i rec tores de este bai le , los 
s iempre a tentos y consecuentes j ó v e -
nes J. A . Reyes, J. M . P é r e z y Eve l io 
Vel t ia , obsequiaron a las dami t a s con 
ricos helados y f inos dulces, y a los 
caballeros con exquisitos l icores. 
D i c h o lo que antecede, c i t a r é a l g u -
nos nombres de las dami tas que a l l í 
h a b í a . 
E n p r i m e r lugar , una b e l l í s i m a y 
graciosa f i g u r i t a , m u y celebrada a su 
paso por nuest ros salones, la s i m p á -
t ica M a r í a M a t i l d e R o d r í g u e z , L u c r e -
cia, V i r g i n i a y Zoi la G o n z á l e z , Rafae-
la J i m é n e z , Carmela S i g u e ñ a , L o l i t a 
M a r í a del Ca rmen y E m e l i n a Ar t ze , 
O l i m p i a S i m e ó n , Ofelia P é r e z , N a t a -
lia T rueba , Mercedes Asuon, C a r m i -
ta. M a r í a y O t i l i a G a r c í a , Ju s t i na P é 
rez, A n t o n i a Romay , Car idad A n t e l o , 
Evange l ina L o y , Cach i t a P a m p i n , y 
las s i m p á t i c a s he rman i t a s M a r í a A n -
tonia y Ca ta l ina Guas. 
U n apa r t e p a r a la interesnte A d o -
r a c i ó n Romay , p r o m e t i d a de uno de 
los organizadores. 
M I f e l i c i t a c i ó n . 
T í v o l i Garden . 
Anoche se i n a u g u r ó y fué una i n a u -
g u r a c i ó n b r i l l a n t e . 
Así era de esperarse dado los abo-
nos que pa ra todas las funciones l i a n 
solici tado nuestras m á s a r i s t o c r á t i c a s 
y conocidas f ami l i a s . 
Los palcos y lunetas fueron todos 
ocupados, siendo m u y encomiad* la 
labor de los j ó v e n e s empresarios , y el 
lugar en que se encuentra ins ta lado 
este c ó m o d o Cine a l a i re l ib re . 
Pedro V á r e l a y R e n é Bone t los I n -
teligentes en asuntos teatrales , son 
los que h a n p roporc ionado a las f a -
mi l ias de nuest ro " c u a r t i e r " u n lugar 
qonde pasar u n ra to agradable y de-
licioso, resp i rando a i re p u r o v p e r í u -
n.ado p r - •" 
E l s a l ó n l u c í a precioso; engalana-
do con p lan tas que fue ron colocadas' 
po r el en tendido f l o r i c u l t o r s e ñ o r 
Santiago T r i l l o , d u e ñ o de l ac red i t a -
do j a r d í n ' L a C a m e l i a " que se h a l l a 
Ins ta lado a l l ado de} Cine. 
E n t r e l a IJgta de abonados a p a l -
cos y lunetas, f i g u r a n los s iguientes 
s e ñ o r e a : 
J o s é Genaro S á n c h e z , F ranc i sco 
Mestre , M i g u e l Sandoval , Carlos y 
R a m ó n F o n t , L u i s Carba l lo , G u i l l e r -
m o Bonet , J o s é L u i s Pessino, Cond* 
de O ' R e i l l y , J u l i t o Esnard , Alexaa 
M a r t í n e z , M a n u e l C a r r í ñ o , V a l l o I z -
naga, Santiago T r i l l o , A l v a r e z Cerice 
y otros. 
D e l a concu r r enc i a de anoche, a 
m á s de l a do loa palcos, recuerdo en 
las lunetas a l a s e ñ o r i t a Cuca y M i -
n a P ó r t e l a , A m p a r l t o Polo , L u l ú 
S á n c h e z , M a r í a L u i s a Zayas, M a t i l d e 
Cabarga, M e r c e d i t a C a r r i l l o , Ofe l ia 
T o m é , A m p a r l t o S á n c h e z y muchas 
m á s . 
E n su palco, y luc iendo su g e n t i -
leza y eln;;ar.r . .» se encont raba la dla-
t : n g u l d a 4 U n k F l c l s a Cas t ro /e rds 
de B e r n a l . 
E l terceto de m ú s i c a que d i r ige l i 
In te l igen te p i an i s t a s e ñ o r i t a Angélica 
de l a Rosa, f u é m u y aplaudido, du-
r an t e las proyecciones, d e j ó o í r mu j 
boni tas piezas. 
R é s t a m e solo f e l i c i t a r a é s t o s deci-
d idos j ó v e n e s , que ven coronado poi 
e l m a y o r de loa é x i t o s la á r d u a tarea 
que se p ropus ie ron , y darles las gra-
cias p o r las f inas y delicadas aten-
ciones de que f u l objeto por p a r t í 
de todos. 
R I C A R D O D A V I L A O R T A . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F . #6? C P 1 H 4 3 ? 
A G U L L O 
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A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T * * 
E l b a ñ o m o d e r n o c o n -
t r i b u y e a l a e d u c a c i ó n 
h i g i é n i c a d e l o s n i ñ o s . 
1 P I D A C A T A L O G O Y D E T A L L E S 
P O N S y O í a . s e n o . 
A p a r t a d o 1 6 9 E G I D O . 4 y 6 . T e l é f o n o A - 4 2 9 f t . 
H A B A N A . — 
TINTURA FRANCESA VEOETAl 
LA M E J O R Y M A S S E N C I L L A D E A E L I C A R 
De venta en la& principales Farmacias y Dro&rerfas 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL. A^uiar y Obrapía 
BAÑA. 
M I E R C O L E S 25 D E A G O S T O D E 1915. 
U I A A I K J D E LA MAV.DíA P A U I N A CTTXr.O. 
^ " D O G O R " 
trNGORDA E N P O C O S DIAS. 
^ DA L I N D O S C O L O R E S . 
R O J O S L A B I O S , R O B U S T O S 
E N C A N T A D O R A S F O R M A S a la M U J E R 
Racional "Cuba", jantel que en la simpáti-¿e la Víbora dirige el se-Kuiz, se ha inaugurado Fe?l del corriente una Exposi-
* Trabajos realizados en el ano Próximo pasado, por los alum 
^ ' mo idllííio es ambos sexoŝ  y I- « observan valiosos trabajos t«P0 ' femeninas y notables cua-.̂Sricos entre los que descue-,P San José, obra del aventaja-'""'«nio A Martínez, el Calvario. JfTer Grupo de Rosas por R. v ñivos cuadros (Irniuestran el '̂neba presidido en la elección Jrog y ios adelantos alcanzados i educandos. Srtunos do todas veras la deter '"•L del Director de tan acredi-rnlê o, exponiendo los trabajos ^ . educandos a la consideración í nadres de ellos, como demos-1M ê ]a labor que allí se realiza de la enseñanza y cultura de ¡J importante barriada, ha inauguración de la Exposi-rae estará abierta hasta el 30 cursa, y a la que puede con-ftodo el que lo desee, asistie-bifinidad de familias; entre ellas Jmos a las de Sola, Perdomo, jente. López. Fdrnández Velazco, Fernández Guevarâ  Cárde-Uorens. y un grupo de simpáti-
• bellas damitas compuesto por ¿ta Quirós, Esperanza y Marina «guer y otras más. 
sa Castro y María Luisa Fusté, cele-bran hoy sus días. 
A las muchas pruebas del afecto que merecen a sus muchas amista-des, las que hoy podrán comprobar, reciban nuestra expresiva felicita-ción. 
Y recíbala también, muy sincera, la señora María Luisa Brown, la distin-guida esposa del doctor García Mon, Director de la Quinta del Centro de Dependientes. Otra dama distinguida celebra hoy su fiesta onomástica, la señora Luisa Lay de López del Olmo. Muchas felicidades. 
La felicidad reina en el hogar del distinguido matrimonio Blanca Rosa Coro y Antonio Covas Guerrero, con el nacimiento de un hermoso niño. Un beso, y felicidades para el "ba-by". 
Hoy celebran su fiesta onomástica la respetable señora María Luisa Me-dina de Paisat y su hija la encanta-dora señorita María Luisa. Con tal motivo, recibirán de sus muchas amistades numerosas felicita-ciones, a las que unimos las nues-tras. 
Matinée. Para el próximo domingo 29 tiene anunciada la AsociadóiJ "Amantss de Terpsícore", la celebración de su baile mensual, el cual tendrá efecto en los Jardines de La Tropical", lu-gar conocido por "Los Mameyes", y cuya matinée será amsnizada por una de las más reputadas orquestas de la Habana y comenzará a las dos en punto. H. . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-RINA y anuncíese en el DIARIO DE LA MARINA 
ftestro estimado compañero Ma-lí Jíiguel, ha trasladado su resi-dí a la calle S, número 381, Ve-l en compañía de su señor padre Mn hermana. Iget&os a la estimable familia compañero y amigo, y a • éste, el ror bienestar en su nuevo domi-del elegante barrio. 
í»j elegantes señoritas María Luí 
H O Y S A N L U I S 
Para Banquetes, Buffets, Restas..... 
Vendemos los artículos de mantelería, en este período de las 
liquidaciones, a precios que sólo viéndolos pueden ser creídos. 
JUEGOS DE MANTEL, de granité, calados y lisos, en todos ta-
maños y en diversos estilos. 
Especiales para el 11 EL TE", comida, etc. 
TAPETES Y COMBINACIONES para mesa, bordados con enea 
je de hilo, en todos los tamaños. 
¡Hay, en todo, cosas tan exquisitas! 
¿Y ALEMANISCOS? Un completo surtido, a base de precios 
inverosímiles. 
¿No desea usted aprovechar tantas y tan positivas ventajas? 
A l m a c e n e s d e " E L E N C A N T O " 
S o l í s , H e r m a n o y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
W * * * * * * * * * * * ! * * * * * . 
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NO OLVIDE 
REY DE FRANCIA 
EL SELECTO SURTIDO 
DULCES Y HELADOS QUE LE OFRECE 
Para alumbrar el cuarto 
Las personas que acostumbran alumbrar sus habitaciones durante las noches, no pueden recurrir a me-jor sistema de luz, que el de ta» velltas Waxine, que dura ocho ho-ras, no hace humo, no produce mal olor y siempre tiene la misma inten-sidad. 
Las velitas Waxine las importan Alonso Menéndez y Co., de Inquisi-dor 10 y 12, y se venden en todas las boticas y bodegas. Los importa-dores regalan, a quien lleve este avi-so, una velita y un vasito para que-marla. 
La caja de velltas que no tenga 
impresa en su tapa la palabra "Wa-
xine," no es legítima. 
Sociedad^ 
españolas 
L A F L O R C U B A N A 
t A L I A N O Y S A N J O S E 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
El G u l S e p v i a n o 
Bendición del Estandarte.—Gran Jira 
En La Bien Aparecida 
Son las dos p. m-, hora señalada para celebrar Junta General, con ob-jeto de acordar en definitiva la fecha, fiesta y bendición del magnifico es-tandarte enviado como obsequio a los hijos de Segovia y su provincia, por la Excma. Diputación. 
En los amplios salones del Centi'ü Castellano congréganse buen número de segovianos llenos de entusiasmo y discurren varíala grupos cambiando impresiones encaminadas a confeccio-nar el programa de la hermosa fiesta. 
Es probable que la jira y bendición del lábaro segoviano tenga lugar el día tres de Octubre en la amplia y ¡ hermosa finca "La Bien Aparecida" Viene a saludarme el amable Ca 
i r ' ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " ' * ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " " " " " 
V e a N u e s t r a R e a l i z a c i ó n . 
B r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n , T e n i e n t e Rey y c u b a . 
F I J E S E E N E S T O S P R E C I O S 
1 0 D E L O S D E U L T I M A M O D A 
M T l 
• 
W'rrnfrñ. 
Airoso es el traje que ilustra-1 
fbfl \ \ eSte model0- Punto muy e° dorado y vuelos pliseés se cinto11 en su confección. Ancha ^ « en colores hacen un elegan-de Í,Z0 en el talle- Aplicaciones fiííarifP0Ur bordeari el gracioso de tan precioso modelo. 
$7.98 
Velo blanco nevado y da «"olor para las bandas de adorno. Estas se unen al vestido por trutru de última moda. Cuellos y puños de organdí bordado de los colores del adorno, botones fantasía de co-lores. Blanco con adornos, celes-tes, rosa o champán. Todas ŝ tallas. $4.98 
Precioso vestido de velo nevado 
falda toda de volantes del mejor 
efecto, camiseta de fino punt-J 
bordado. Cuello marinera y bo-
tones de nácar. Terciopelo y flo-
res en talle- Blanco. 
$4.98 
Muy elegante vestido confec-
cionado en marquissete nevado, 
plisée picot por adorno y laüos 
de terciopelo. La blusa Interior 
es de muselina cristal. Todo blan-
co. Todas tallas. 
$4.98 
• f e a casa c o n m á q u i n a s e s p e c i a l e s p a r a h i c e r t r o l r u o sea d o b l a d i l l o de o jo e n t u l e s , gasas y o t r a s 
t e l a s l i n a s P e r f e c t o s f e s t o n e s e n seda o e n a l g o d ó o . 
C i e r t o i o s s á b a d o s h a s t a l a s d i e z d e l a n o c h e . 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a 
L A P E R S O N A O R D E N A D A S E 
C O N O C E E N S U R E L O J 
SI E S T E E S D E L A 
^ C A S A D E H I E R R O ' % 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 8 , E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
* * * * * * * * * r * ^ * * * * * 
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W ESPECTACULOS 1 L 
NACIONAL.—"Los Miserables." 
P A T R E T . — " L a viuda loca" y "Tit-
ta en la Buchegna." 
ALHAMBRA.— Compañía dirigi-
da por el popular Regir.o López. Pro-
grama para esta noche: "Líos de so-
lar," "Flor de Thé" y "La Repúbli-
ca de los írescoe." 
COMEDIA.—Excelentes proyeccio-
nes cinematográficas y "Mancha* que 
limpia." 
A C T U A L I D A D E S . — Cine y Varie-
dades. 
MARTI.—"Los cadetes de la Rei-
na" y "La República española." 
COLON.— " E l Dios del éxito," y 
"Estuches de monerías." 
T E A T R O O L I M P I C — (Línea y B. 
(Vedado.) "Atrapado en el parque 
y castigado por la perñdia," "La cha. 
queta deJ tio" y "La muchacha de 
KilU." 
POR LOS CINES 
G A I ATHEA—'Las lágrimas del peí 
dón," ' E l ataque a la caravana," "Im-
placable destino" y los episodios 10, 
11 y 12 del 'Espía Internacional." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — Hoy. 
gran función extraordinaria, grandes 
estrenos, "La oveja negra," L a senti-
tnental película " E l Corazón de Bido-
ni" y "La Campana Muda." 
L A R A . — " E l crub de los coleccio-
nit.tas" y los episodios 7, 8 y 9 de " E l 
espía Internacional" 
PRADO — " L a Reina Mezurlca" y 
"La enamorada." 
MONTE C A R L O . — E l cine predi-
lecto de las familias. " E l asalto ines-
perado" y "Las tres huérfanas." 
FORNOS.— "Sugestivo y atrayente 
programa. Grandes estrenos diarios. 
t o c a u t a d o s d e h a b e r n a c i d o , p o r q u e t o m a m o s . . 09 •» 
lie, secretario del Club, quien me di-ce: comprenderá usted nuestra ale-gría puesto que de un momento a otro Llegará el señor Presidente, ce-lebraremos Junta, qua será importan-tísima, por tratarse de la fiesta y bendición del Estandarte. El programa hemos de confeccio-narlo lo más sugestivo posible pre-dooninando en nuestro ánimo no fal-ten varios números de costumbres se. govianaa. 
En la romería y congregados todos los comprovincianos de Juan Bravo, tendremos el pensaimiento puesto fer-vorosamente, en el hogar donde naci-mos; la casa humilde y (honrada donde nuestros mayores enseñáronnos a ser buenos, amor al prójimo, ser obedien-tes y aprender las primeras letras in-culcadas en nuestros inocentes cere-bros por el bienhechor maestro de la escuela. 
De aquí vereonos asimismo los her-mosos e históricos monumentos qua adornan nuestra querida Segovia, contemplaremos el gigantesco Acue-ducto el que como usted sabe es una maravilla mundial, miraremos con re. ligiosa atención la hermosa Catedral, el histó" "co AJcázar, las extensas huertas del "Parral", las ruinas del monasterio del "Paular", el Oratorio de la Virgen de la Fuencisla donde tantas salves rezamos siendo niños, y en fin, mil monumentos más de que se halla rodeada la noble e hidalga Ciudad bañada por el Eresma". 
Invitóme el amigo Calle a visitar el Estandarte y quedé sorprendido ante joya tan preciosa. En el centro y sobre rica seda color del glorioso pendón de Castilla destácase el mara-villoso Acueducto denominado Puen-te d i Azoguejo y en sus cuatro án-gulos contemplo los partidos judicia-les de Sta. María de Nieva, Sepúlveda, Riaza y Cuéllar, primorosamente bor-dados por las desventuradas niñas de aquel Hospicio 
La junta comienza, me despido del atento grupo segoviano a quienes fe-licito y deseo logren gran éxito en la jira y bendición de su precioso es-tandarte. 
Pila Ancha en Palatino 
Prometimos el otro día continuar nuestra truncada información respec-to al resurgimiento de la gran socie-dad que Ueva por título estas líneas. En nuestras anteriores cuartillas nos limitaanos a ammeiar la gran jira, que para el 29 se celebrará en el hermo-so parque de Palatino. Aquí está el programa: diminuto, coquetón y repleto de larpeiradas. Ante éste, podíamos pronunciar aque-llas famosas palabras de César: "Alea jacta est."—dicho sea de pa-so, sin jactancia alguna de erudición, pues bien sabe Dios que estamos a oscuras. La suerte está echada, repe-timos. El complaciente y entusiasta vocal pilanchero, excelente amigo, Benigno Durán, portador del progra-ma, al entregarme éate, sonríe satis-fecho y con cara de triunfo. Lo ho-jeamos y de nuestros labios escápan-se palabras de alabanza justísima pa-ra sus autores. —íQué Jamones!—me dice.—¡que jamones los de Cerdido! ¡Si usted as-pirase fiu "olorcito"...! —Conque... ¿ aspirar su olor ¡ eh! ? ¡Vaimos! ¡líbrame Dios de tamaño castigo!... —Qué... ¿ no os gusta ? —No es que su olor me desagrade, no, pero...más me agradaría engu-llirme unas buenas y olorosas lascas.. No de perfumes, solo v̂ve el hombre. 
—¡Aih!, vamos!... Ahora, tócales a los lectores sabo-j 1 rear tan exquisito programa. Hélo i aquí: 
MENU 
Entremés: Jamón en dulce de Cer-¡ dido. MortadeUa d*Abilleira. Aceitu-nas y rábanos de Francoy. Entrada: Pollo con arroz a lo Vi-lladóniga. Jamón gallego con patacas 
r ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Suscríbase al DIARIO DE LA MA-RINA y anuncíese en el DIARK» DE IJV MARIN.. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . de Malados. Ensalada mixta de Re. ga da Barcia. Postres: Queixo fresco de Carraca-do. Peras e beiocotós de Regueiro Longo. Vinos: Vino gallego das parras da Cruz Encamada. Laguer de Palatino. Agua del Incio. Pan de Esteiro. Café da Campeira. BAILE 
Primera Parte: Paso doble Pila An. cha. Danzón Clavelitos. Habanera ¡Qué rubia! Danzón El Patria en Es-paña. Danzón Se mató Goyito. Danzón El dengue. Segunda parte; Vals Straws So-ñando. Danzón Aliados y alemanes. Pasodoble Alma gallega. Danzón Con picante y sin picante. One step Much ginger. Danzón A real los coches. Danzón En Castrillón de S. T. Sollo-so. 
Orquesta de Felipe Valdés. Después de esto, sólo nos resta decirles a ios de "Pila Ancha": ¡Ade-lante, pilancheros! Y, a ios asistentes y comensales: ¡Que les aproveche, camarás! Y, muoho cuidado con los danzones "Con picante y sin picante" y "En Castri-llón de S. T. Solióse" que son dos pie-zas "explosivas" . . Este último fué hecho en honor del "alma mater" de la sociedad: Seve-rino T. Solloso, el celebrado poeta de "Saraibas", cantares de mucha enjundia y pimienta, hoy ausente en su adorada Galicia. 
Un recuerdo cariñoso que llegará hasta Galicia, aunque él ya sabrá da-masiado, que para oir y bailar danzo-nes, hay que pisar tierra cubana, y cobijarse bajo la "sombra" de un pla-tanal ... 
Club de la Go'onla Leonesa 
Por fin en el Club de la Colonia Leonesa de la Habana van cristali-zando los pensamientos de crear, a la vez que recreativa, una institu-ción "Benéfica," para amparar a aquellos leoneses que se hallen en es-tado necesitado. A últimos del mes de Julio hallán-dose celebrando junta directiva, un señor vocal anunció que en el Vacia-do se encontraba un hijo de la pro-vincia recluido en una panadería en situación precaria tanto económica como de salud. 
Tan pronto se tuvo conocimiento. 
* * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * se tomaron los acuerdos oportunos pai'a salvarle y repatriarle si fuest de su agrado: concediéndole un vote do confianza a la mesa para que obrase como mejor estimase. La mesa gestionó que se le conce diese gratis el pasaje por el consu-lado español y la "Beneficencia Cas-tellana," que se le diesen de los fon-dos sociales diez pesos e iniciarla una suscripción entre los comprovin-cianos. \ Todo ello resultó un grandioso éxito, pues el día 20 del actual em-barcó rumbo a Gijón Hipólito Blanco Valle, que así se llama el individuo en cuestión, provisto de ropa con diez pesos en el bolsillo y una le-tra por valor de ciento cincuenta pe-setas, a la familia se le pasó un ca-ble para que le recojan en el puerto de su destino. 
A continuación damos a conocer la lista de los donificantes para sa-tisfacción de todos, y para que se sepa lo que puede el patriotismo por medio del colectivismo. "Club de la Colonia Leonesa," $10; Delegación de expendedores de car-ne del Vedado, $7.26; Don Manuel A;: Valcárcel, $2; Don Felipe González, 
$2; Leovigildo González, $1; FÓU.Í Alonso, $1; Don Estovan Tomé, Sl-f Santos Laso, .$1; Un socio del club,v $1; Emilio Cuenllas, $1; Hermógc-nes González, $0.50; Hermelindo Alonso, $1; Garcilaso Rey, $1; Víc-. tor Alonso, ?1; Eduardo de la Fuen-., te, $0.50; Bernanüuo de ~1?. Pueiire, 
$0.50; Casimiro Cimadevilla, $0.50,. Simón Blanco, M; Deonisio Gonzá-: lez, $1; Pérez y Hermano $1; Cami-lo Valdeón, $1; Constantino García, 
$1; Antonio Rodríguez, $0.50; Agus-tín García, $0.50; Francisco Alonso, 
$1; Emeterio Pellón, $0.50; Valentín Mediavilla, $0.50; Alfredo Bajo, 
$0.50; Colomán Fernández, $1; Pe-layo Fernández, $0.40; Fernando Nistal, $1.00; Argüelles y García, efectos, $3.00; Julián Juárez, SO.f.O; Telesforo Martínez, $0.60; Eusebio Tegerina, $0.50; Leopoldo Vega, 
$0.50; Macario Martínez, $0.50; Su-ma total, $48.26. 
Sociedades como la que nos ocupa cuyos fines son proporcionar el me-joramiento en general de sus compo-nentes merecen el aplauso de todos y no negarse a contribuir con un pe-queño óbolo para una causa tan hu-mana. 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 . 
M E N S A J E D E P A Z " 
Elegantísimo abanico, con varillaje de caña y paisaje de seda de gran duración y consistencia, pintado a mano artísticamente. Representa la paloma de la paz, que simboliza a las naciones de la América, Ikvando en su sonrosado pico el mensaje do paz a Eu-ropa, para hacer cesar la cruenta lucha, con gran contento de los ni-ños europeos, huérfanos unos y sin hogar los otros, que contemplan la escena. 
El abanico "MENSAJE DE PAZ," constituye una nota de palpitan-te actualidad. 
Los hay en coloreo y medios tonos y en tamaño* para señora» • niñas- ' DE VENTA EN TODAS LAS CASAS DEL GIRO. 
Al por mayor: MU INDUSTRIAL ABANipERA", Calvel y López. 
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codito, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIADOS ' T O M A S F I L S 1 ' 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIILO 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R 5 E R N A Z & , 16) 
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[ IMPUNIDAD 0 
, IE01S1 ilSS 
B o u q u e t de N o v i a , 
C e s t o s , R a n o s , C o -
r o n a s . C r u c e s , e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s d 2 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta les y de s o m b r a , 
etc . , etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
f ¡ calalogo p t i s I B l ü - l f l l f r 
i ^ r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE Y 
SAN JULIO. — MASIANAO. 
T e l é f o n o A m o m á t i c o t M 8 5 8 . Te l i l o n o 
L o c a l : B-97 y 7 0 9 2 . 
Procure ser en lo posible, 
E l que ha de reprender, 
(irreprensible, j 
Apólogo griego 
No hagas muchas prag-i 
máticas; y si las hicieres,' 
procura que sean buenas, 
j sobre todo, que se guar-
den y cumplan; que las 
pragmáticas que no se 
guardan, lo mismo es que I 
si no lo fuesen; antes dan 
a entender que el prínci-i 
dpe qué tuvo discreción! 
y autoridad para hacer-
las, no tuvo valor para • 
hacer que se guardasen; 
y las leyes que atemori-
zan y no se ejecutan, vie-! 
nen a ser como la viga, i 
rey de las ranas, que a l | 
principio las espantó, y 
con el tiempo la menos-; 
preciaron y se subieron! 
sobre eUa. Cervantes. 
Parte segunda. Capítulo 
n . Consejos al Goberna-
dor de la Insula Barata-
ría. 
Diz que la criminalidad acrece, que 
los matones imperan, que el revólver 
reina, y que los delitos de sangre 
abundan como los murciélagos entre 
las ruinas griegas, o como los reptiles 
entre las bajas tierras de la India o 
como los perros jíbaros, en fin, entre 
los peñascales de Pinar del Río. 
Añádese que la impunidad que los 
más de los criminales gozan, efecto 
de los indultos que el gobierno otor-
ga, es el principal combustible que se 
arroja al fuego que devora y contris-
ta a la buena sociedad cubana. Eso 
cree el pueblo sano. Dícese que pa-
ra evitar el daño se reparten circu-
lares, se emiten teorías y se habla de 
armas al cinto y al hombro... 
E l uso (Te armas no es malo en sí 
ni por sí. E l mal está en conceder 
licencias para uso de ellas a bribones 
provenientes de las más bajas capas 
de extracción moral y social. Ahí 
duele. Ahí está el gran mal. 
Otras veces, aún sin licencia algu-
na, se tolera que vayan armados has-
ta los dientes ciudadanos de presa y 
ex-presidiarios caracterizados, a títu-
lo de agentes electorales, agentes con-
fidenciales o adscriptos a las situa-
ciones gubernamentales. E n cambio j 
"ültimadesculjnüiieoto'JelLúo. Pella 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o i r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
no se tolera que un pobre campesino 
use una mera escopetica de pistón pa-
ra defender sus lechones, terneros y I 
gallinas, de los jíbaros, gavilanes y i 
gatos monteses que les damnifican. 
E l uso de arixuus no trae el aumento' 
de delitos de sangre. No. Véanse! 
los luminosos libros del coronel Roo-; 
sevelt a este respecto. Las más de] 
las veces el convencimiento de que in-
juriar a un hombre digno y armado, 
puede traer graves consecuencias pa-
ra el provocador, determina que la 
prudencia impere y que la p r e s i ó n no i 
se verifique. ¡ Cuántos argumentos l 
probatorios podría citar! 
¿ Hay un país más respetuoso de la! 
ley que Suiza ? Seguramente no. Pues 
en Suiza es obligatorio el saber ma-
nejar las armas de fuego desde la in- \ 
f ancia. Casi otro tanto ocurre en i 
Alemania. Nadie ha dicho que en ese ! 
progresista y militarizado imperio au- j 
menten los delitos de sangre porque 
se usen armas de fuego. 
Australia, tierra habitada por nie-1 
tos e hijos de presidiarios, es un país 
donde se vive armado. Una austra-
liana ganó un premio en un concurso 
de tiro no hace mucho. Y, Austra-
lia, como el Canadá y como algunas 
regiones pirenaicas y alpestres, está 
caracterizada por la paz social que po-
see y por la destreza en el manejo de 
las armas que poseen sus dignos' y 
animosos hijos. 
E n el Far-West de los Estados Uni-
dos abundan los bad-men, pendencie-
ros y homicidas profesionales. Tan-
to ellos como los claim-jumpers o 
asaltadores de terrenos se guardan 
mucho de contender con los cowboys, 
roughrider, bronco-buster y wran-
glers, con los cuales son sumamente 
respetuosos, seguramente, porque, co-
mo muy bien dice el coronel Roose-
velt en " L a Vida en el Rancho;" un 
cowboy no aguanta con resignación 
un insulto; dista de poseer las cuali-
dades que distinguen a los seres con 
sangre de horchata que admiran los 
pseudo-filantropos; pero tienen en al-
to grado las cualidades firmes y vi-
riles que tanta importancia revisten 
para una nación. 
Pretender prohibir el uso Ge armas 
a los hombres honrados y buenos que 
las necesitan, aduciendo que las ar-
mas causatn muertes, es tan absurdo 
como proscribir el consumo de pata-
tas porque contienen sales de potasa, 
las cebollas por ser de imposible di-
gestión, el ajo por estar sobrecarga-
do de sulfucinato y sulfuro de aillo, 
las zanahorias por su exceso de pecti-
na, y las coles por su abundancia de 
azufre. E l mal no está sino en el fac-
tor actuante. Víctor Hugo, con el 
exceso imaginativo que le distinguió, 
refiere que Satán tomando todos los 
buenos elementos que pidió, formó al-
go muy malo, la langosta; y que Dios, 
de algo muy malo y muy feo, es de-
cir de la araña venenosa, hizo lo más 
hermoso, el Sol. 
R E A P E R T U R A - R E A P E R T U R A 
D E L E S T A B L E C I M I E N T O D E R O P A Y S E D E R I A 
S A N L U I S " 
E N G A L I A N Q Y N E P T U N Q . 
E l d í a p r i m e r o d e S e p t i e m b r e a b r i r á s u s p u e r t a s a l p ú b l i c o e n e s t e n u e v o l o c a l c o n g r a n d e s n o v e -
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A g a p i t o Cag iga 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
Monte , 363, T e l . A-3655 
Un hombre honrado, por lo general 
es consecuente con su historia y con 
su conducta. Emplea su arma en de-
fenderse si el caso llega. Sé de hom-
bres encanecidos que desde su niñez 
usaai armas y jamás han dado mi re-
cibido un bofetón. 
Si la criminalidad aumenta, es por-
que los gobiernos miman, halagan y 
liberan a los criminales. A veces, es 
más, mucho más atendido un crimi-
nal ex-presidiario, o un amnistiado 
que un hombre laborioso, digno, sin 
vicios, útil, honrado, apreciable y bue-
no. ¿Quiérense pruebas del aserto? 
Abundan sobremanera. 
Inocencio Solís, el bandido azote de 
la región camagiieyana, es un amnis-
tiado. Con las manos en la masa, es 
decir, con los cientos de centenes ob-
tenidas por un secuestro fué captu-
rado. Condenáronle a catorce años 
de presidio. ¿Los cumplió? No. Muy 
pronto se vió libre y paga el favor 
recibido con fatalizar una comarca; fa-
talizante de suyo. 
Conozco un caracterizado ladrón, 
falsario y estafador que fué condena-
do a ocho años de presidio. ¿Los 
cumplió ? No. No estuvo preso un 
solo díaw Después de la condena fué 
¡ i ¡ ¡ Presidente de Honor!!!! de un par-
tido político local. Ahora diz que es-
tá planificando varios asuntos análo-
gos ai que determinó su condena. 
Conozco un individuo que por robar 
a otro le cortó la cabeza y lo arrojó 
al mar. Condenáronle ai veinte años 
de presidio. ¿ Los cumplió ? No. Sa-
lió presto y le hicieron Presidente de 
una prestigiosa sociedad de recreo lo-
cal. 
Conozco a un tahúr de profesión 
que en plena vía urbana hizo múlti-
ples disparos a un ciudadano. Se com-
probó; pero no fué castigado. Diz 
que hace poco que repitió la hazaña 
en el desn?oho de un notario. ¿Está 
pi'eso? Dicen que no. Al contrario, 
cuéntase que cuenta, que alta autori-
dad gubernativa le escribe diciendo 
que saldrá como Daniel del antro de 
los leones o como don Quijote de la 
Cueva de Montesinos; esto es, ileso, 
sonriente, corriente y moliente. Así 
está las cosas. 
¿Puede curarse tan grave mal con 
circulares y teorías y armas al hom-
b r o . . . ? Seguramente no. E l mal 
está en que ha desaparecido el temor 
a la justicia y a las condenas de los 
tribunales. 
Anótense estos detalles finales. 
Unos papelistas lograron robarse 537 
caballerías de tierras, utilizando tes-
tigos falsos. E l éxito les alentó. Más 
tai*de quisieron adueñarse de otra fin-
ca llamada "Las Maravillas" por más 
señas. Defendiéronse los dueños y 
una estafadora ingresó en la cárcel. 
Fué indultada en el acto. No hubo 
temor ni respeto. Ahora, se cuenta 
que un escribano y dos mandatarios 
judiciales han privado de la propiedad 
de una finca, nada menos que a todo 
un MAGISTRADO D E A U D I E N C I A , 
coronel del E . L . por más señales. 
E l hecho no admite dudas. La Au-
diencia les ha condenado. Empero; 
los cielos, la tierra y no sabemos si 
también el abismo, están luchando por 
que los indulten. Seguramente les 
indultarán y hasta, acaso, les coronen 
de flores. Así están las cosas, repito. 
E n esto está lo grave del mal. Que 
sea la justicia justa, es decir, que no 
deje de castigar a los que lo merez-
can, y, el humano y naturalísimo te-
mor al castigo, hará disminuir la de-
lincuencia. 
E l Capitán NEMO. 
s i í c p o s 
D E S I N G E R 
E l vigilante 1128, Pedro Núñei , 
arrestó en su domicilio, a José Gal-
dos y Vizoso, vecino de Cerro 594, 
a petición de Carlos José Fritot y 
Huam, representante de la Compañía 
de máquinas de Singer por acuerdo 
de tener en su poder una máquina 
propiedad de la Compañía que repre-
senta, ^ que fué vendida a plazos a 
Santiago García el 1 de Mayo de 
1912, en la cantidad de $68 de los que 
ha pagado $61 solamente, restando 
a dicha Compañía 7 pesos, por lo cual 
la referida máqcina se mandó a ocu-
par para remitirla al corrsccioonal de 
la tercera sección. 
F U E R O N T R E S 
E l vigilante número 549, José A l -
varez condujo a Josefa García Feijó, 
vecina de San Mariano número 67, a 
María Agusti y Brue, de San Maria-
no 99 y al menor Ramón Arizanda y 
Agusl. Todos fueron reconocidos por 
el doctor Sansores en el terc-jr Cen 
tro de Socorro, presentando lesiones 
la Agusti y el niño Ramón. Dice la 
Agusti que la García trató de cruzar 
la acera para lo cual dió un empujón 
al niño, y al reclamarle ella, le pegó. 
E N A T A R E S 
E l vigilante 136, R. Domenech, con-
dujo a la estación a los ciudadanos 
Julio Ru'z VaWés, vecino de Cádiz 25, 
Celestino Valdés y Valdés, de Santa 
Rosa 8 y medio, y a Ignaci;) Solna-
ba y Bravo, de Fernandina 9, a los 
que encontró en Romay y Cádiz a las 
12 y 40 p. m., en reyerta de la que 
resultó lesionado el Celestino Valdés, 
qué fué curado en el tercer centro de 
socorro por el doctor José Muñiz, de 
lesiones leves 
Se dió cuenta al señor Juez Correc-
cional de la tercera sección, 
F R E G A N D O 
Con los fragmentos de una taza que 
fregaba y se rompió, se causó Efige-
nia Marrero y Ramos, vecina de E s -
trella 99, una herida en la región 
palmar derecha, de la que fué curada 
por el doctor Polanco en el segundo 
centro de socorro. 
P A R A C O C H E 
A Jorge González Ramírez, vecino 
de Pocito 24, Víbora, le hurtaron de 
las caballerizas que están en la can-
tera de San Miguel, un juego comple-
to de guarniciones pan. coche, que 
estima en $31.80, ignorando quién o 
quiénes sean los autores del hurto. 
M A R G A R I T A Y G E O R G I N A 
Margarita Ortega y O'Farril, de 15 
años, vecino de San Rafael 153, dió 
de golpes a la niña de cuatro años, 
Georgina Cornelias y Prado, la que 
fué curada en el segundo centro de 
socorro, de una erosió.a en e! brazo iz-
quierdo. L a niña acusa, U, negó. 
POR SU ESPOSO 
Belén Meca y Entralg"), vecina de 
Compostela número 12, denunció que 
desde hace varios días viene siendo 
amenazada por su legítimo esposo Jo-
sé Costa Donis, vecino de Marina 52, 
el que se encuentra separado de ella 
desde hace dos años, y ayer noche 
trató de pegarle en Tejadilío y Cha-
cón. . ^. 
DOS M U J E R E S 
Denunció Roberto Levis, vendedor 
ambulante, vecino de la calle de In-
quisidor, número 12, altos, que al pa-
sar por la calle de Bemal y Amistad, 
fué llamado por dos mujeres a la i 
que enseño algunos artículos que ven-
de, y que iks cuales trataron de hur-
tarle una blusa por lo que se negó a 
seguir enseñándoles más objetos, 
siendo entonces insultado. E l vigilan-
te 898, Jt'an Cabrié, informó que las 
mujeres de referencia, son María Her 
nández Rodríguez y Amelia Martí-
nez Rodríguez, ambas vecinas de Ber-
nal, 17, accesoria B. 
D E H E L A D O S 
E l conducotr de la carretilla núme-
ro 41, de la fábrica de helados, Viñue-
las, nombrado Manuel Santeiro Do-
mínguez, manifestó que transitando 
por Peña Pobre y Habana, el conduc-
tor de la Guagua de la línea de Be-
neñeencia y Punta, al pasar por PU 
lado, dió un chuchazo en el techo del 
carrito, causándole un daño que apre-
cia en cinco pesos. 
SIN A G U A 
Manifestó Marcelino Alvarez y A l -
varez, •» teino de la calle de Monse-
rrate, número 67, que tiene alquilaxlos 
los altos de esa casa a la señora Ma-
ría Muñoz, la cual habita los bajos y 
desde el día anterior tiene la llave 
del agua abierta, lo que impide que 
el líquido llegue a sus habitaciones, y 
que al reclamarle, por toda contes-
tación se pone a cantar. 
E N " L A S COLUMNAS" 
E l vigilante número 1324, A. Fer-
nández, detuvo a Juan Plá Lorenzo, 
químico, vecino de Paseo esquina a 
19, al que acusa de escandalizar 
café "Las Columnas." Fué r e í ^ 
do en el primer centro de soSJ 
donde certificaron se encontrabaJ 
completo estado de embriaguez 
cohólica. 
Fué remitido al vivac 
SIN CHAPA 
Por carecer de chapa de circnliei 
en su carro, fué detenido Manuel A 
ledo González, conductor del <¿J 
número 3153, y vecino de la cal?! 
Antón Recio, número 93. 
NO E S SUYO 
Antonio González y Pundori. J 
baquero, que reside en la calle? 
San Miguel númerol03, dice que l 
tregó para lavar a José Congo \ 
ciño de la calle de Refugio núnj 
6; tres .alzoncillos y que al i r a , 
cogerlos le entregó uno que no « t . 
su propiedad, por lo que se considemí 
perjudicado en un peso 50 centni 
plata. Congo dice, que los calzón 
líos -iiie entrega son los mismos n 
recibió. 
SOSPECHOSO 
E l vigilante 410, Antonio Pérez, d 
tuvo, por habérsele hecho sospech, 
so, a Tomás Moreira Portillo, ^ 
no de Dragones 14, y registrado 1 
le encontró en un paquete, cinco co 
tes de géneros de distintos colora 
tres camisetas de crepé, blancas, i 
podiendo explicar su procedencia, 1 
detenido manifestó que el reíerü 
paquete se lo encontró en el Panj 
de la India. Fué remitido al Vin 
[[ 
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Mondariz se Impon 
E l año pasado, estuvo en Me 
dariz el señor Secretario de S» 
nidad y este año ha salido i 
doctor Andrés García Santü^ 
Representante a la Cámara, ed 
el objeto de tomar sus medicinr 
les aguas. Si usted no puede t 
a Mondariz, tómelas aqui En ert 
Agencia se reciben del Manantw 
cada diez días. ...Á 
Eduardo Hemándtf. 
Empedrado 8. Telf. A-3362. 
• 
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F O L L E T I N 9 6 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
¿ A V I E í D i C M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos. «1 
• L a s Modas París," librería del 
*eñor José Albela. Belascoaín. 32-8). 
E l forastero, que tenía explicada 
su residencia en el país, podía con 
completa tranquilidad vigilar el ra-
tnino que conducía a la casa del doc-
tor Gilberto. 
De repente el cochero detuvo los 
caballos, 
— E s a es la casa—dijo;—será pre-
ciso bajar las maletas., tenga la 
bondad de desmontar, que yo t>e Ir.s 
daré. 
Vandame saltó a tierra y recibió 
en sus manos las maletas, a medi-
da que el conductor se las entrega-
ba. 
— E n cuanto tenga eso arreglado, 
le espero en casa de la señora Ro-
bín, posada de Juan Santiago; yo 
mandaré que le pongan cubierto. 
—Bueno; allí estoy dentro de un 
cuarto de hora. 
E l carruaje siguió su camino. 
Julián sacó del bolsillo un mano-
jo de llaves y abrió la puerta de la 
casa del señor Loiseau. 
nacha se acercaba y el cami-
no estaba desierto. Los espesos bos-
ques, que por todas partes ocultaban 
el horizonte, formaban espesas ma-
sas, que casi ocultaban la ancha ave-
nida que conducía a la morada del 
doctor. 
Vandame dirigió a la avenida una 
mirada indefinible, y sus labios se 
contrajeron de una manera percepti-
ble mientras entraba en la casa y 
dejaba las maletas al pie de la es-
cal era. 
—Mañana sacaré todo esto. Por 
esta noche tengo bastante con ha-
cerme la cama y acostarme. 
Aquel miserable cerró en seguida 
la puerta y se dirigió al pueblo. 
Ya saben nuestros lectores que 
el pabellón del señor Loiseau esta-
ba completamente aislado y a una 
distancia de medio kilómetro del pue-
blo. 
Julián encontró fácilmente la po-
sada de Juan Santiago que, como to-
dos los domingos, estaba completa-
mente llena de gente. 
Esperábale en la puerta el coche-
ro de la diligencia, quien lo pre-
sentó a la posadera como un pin-
tor que comería en su casa durante 
un mes, por lo menos, perspectiva 
que movió a la de la posada a re-
cibirlo de la manera más afectuosa 
de que era capaz. 
Después que aquellos dos recien-
tes amigos comieron juntos, tuvie-
ron que separarse, porque el conduc-
tor tenía aún que hacer un viaje. E n -
tonces Julián se dirigió hacia la nue-
va morada en que había de habitar 
por espacio de algunos días. 
Julián, hombre previsor. había 
llevado consigo algunas bujías, de 
las cuales encendió dos para adum-
brarse. Hizo su cama y se acostó sin 
tardar, quedando dormido profunda-
mente. 
Dejémosle en" los brazos de Mor-
feo, y veamos qué ocurrió en la 
Quinta de las Rosas. 
E l papel que Raúl había dejado 
en el jarrón que coronaba la colum-
na de frente a la ventana de su 
cuarto no se apartaba de la memo-
ria de Genoveva. Su intención era 
recogerlo en cuanto la bai-onesa la 
dejase sola; pero una crisis violen-
ta que la acometió frustró sus pla-
nes. 
Sintióse repentinamente paraliza-
da, a la par que en el pecho y en 
las entrañas experimentó la sensa-
ción que produciría un hierro can-
dente. 
L a crisis duró largo rato, y cuan-
do la joven, algún tanto aliviada, in- j 
tentó levantarse, cayó rendida so-
bre la almohada. 
—jDios mío!—balbuceó llena de 
desesperación;—jno puedo, no pundo! 
L a pobre joven esperó nuevamen-
te. 
Las palpitaciones de su corazón 
se fueron retardando poco a poco, 
la sensación de calor fué menos in-
tensa y sus miembros volvieron a 
adquirir bastante elasticidad. 
Entonces pudo Genoveva deslizar-
se fuera del lecho. 
Se puso unas zapatillas y un pei-
nador, envolviéndose la cabeza en 
un pañuelo de seda. 
Vestida de esta manera salió de 
su cuarto, caminando con precau-
ción, y bajó muy despacio y uno a 
uno los escalones en medio de la 
obscuridad. 
X I I 
Latía tan violentamente el cofazón 
de Genoveva cuando llegó a la plan-
ta baja, que tuvo necesidad de de-
tenerse y buscar en la pared un 
apoyo que no le prestaban sus pier-
nas. 
Unos momentos después se encon-
tró más aliviada. 
Dirigióse entonces hacia la puerta 
que daba paso al jardín, la abrió sin 
hacer ruido y dió algunos pasos. 
E l aire fresco de la noche oreó su 
frente produciéndole una sensación 
de placer que la reanimó. 
Atento el oído y diligente la mi-
rada se dirigió hacia la casa que en-
vuelta en sombras permanecía silen-
ciosa. 
L a baronesa debía estar acostada 
y durmiendo. 
Tranquila Genoveva por este lado, 
atravesó la distancia que la «separa-
ba del sitio en que Raúl había de-
positado el papel, que cogió trému-
la y llena de emoción, volviénioso 
en seguida a su cuarto. 
Presentáronse nuevamente las pal-
pitaciones sofocándola casi, pero tan 
viva era la impaciencia de la pobre 
niña, que aproximándose a la luz de 
la lamparilla, desdobló el papel y 
devoró su contenido. 
Aquella lectura le hizo sentir mie-
do. . 
—¡Venir aquí por la noche!—mur-
muró asustada. — ¡Es una impru-
dencia. . . ! ¡Una locura. . . ! ¡Y sin 
embargo M»** deseos de verle . . . 
tanto como él anhelo la entrevis-
t a . . . ! Necesito hablarle. . . oír de 
sus labios que me ama . . . ¿Y si nos 
sorprendieran? ¡Me horroriza pensar 
lo que sucedería! Pero lo cierto es 
que yo no puedo impedirle que ven-
g a . . . no puedo disuadirle... ¡Ven-
drá, sí, vendrá, y yo iré a encon-
trarle! 
Genoveva se acostó y se quedó 
dormida, pensando con miedo y ale-
gría en la cita de Raúl. Su sueño fué 
intranquilo hasta por la madrugada, 
en que, rendida por la fatiga, quedó 
dormida profundamente. 
Pero un golpe dado en la puerta, 
la despertó. 
—¡Adelante!—dijo Genoveva des-
pierta a medias. 
Presentóse la baronesa de Garen-
nes. 
—¡Oh! ¡Dispense usted, señora!— 
balbuceó Genoveva. — Me quedé 
dormida... E s ya muy tarde. . . Voy 
a levantarme. 
—Quietecíta, hija mía — con%stó 
vivamente la baronesa.—Traigo al 
doctor. 
Efectivamente, el doctor Loubet 
estaba un poco detrás, y avanzó has-
ta la cabecera de la cama de la en-
ferma para pulsarla, encontrando 
una fiebre bastante intensa. 
— ¿ N o está mejor, hija mía? 
—No mucho.,. 
— ¿ Y las palpitaciones? 




— ¿ S e manifiestan de una manera 
periódica y próximamente a la mis-
ma hora? 
—Me parece que sí. 
— ¿ Y qué ocurre cuando toma us-
ted la medicina? 
—Que se repiten con doble fre-
cuencia. 
L a baronesa observó no sin in-
quietud que el anciano quedaba me-
ditabundo. 
—¿Qué dice usted, doctor?—pre-
guntó con impaciencia. 
—Tendremos que suspender la me-
dicina durante algunos días, señora 
—contestó. 
L a baronesa vió en la suspensión 
del tratamiento un peligro que la 
contrariaba en extremo. Retrasaba la 
obra de envenenamiento, daba tiem-
po al doctor Gilberto para ver el re-
sultado feliz de sus investigaciones, 
y comprometía el éxito de la parti-
da jugada hasta entonces con tantas 
probabilidades de triunfo. 
E l doctor continuó diciendo: 
—Si pasado mañana no han dis-
minuido los dolores y las palpitacio-
nes no son menos frecuentes, volve-
rá a dársele la medicina en dosis 
doble, pero no en agua, sino con ie-
che. . . desde este momento prescri-
bo que tome leche varias veces al 
día. 
L a segunda parte había borrado el 
mal efecto que en la baronesa había 
producido la primera determinación 
del médico. Así es que, tranquiliza-
da por completo, dijo: 
—Nada más fácil, querido doctor; 
la prescripción se cumplirá con exac-
titud. 
—Quedamos en eso, señora baro-
tien« 
nesa; ¿ha comprendido bien? r 
—¡Ya lo creo!. . . Si esta noch«J 
guen los dolores y las palpi»^ 
nes, no se le da la medicina..-
—Eso es; íi continuasen, h3" * 
esperar a pasado mañana para 
como he dicho... 
—Sí, doctor. i 
—Perfectamente... I,Ah!at"gned 
gunta importante: ¿cómo " 
estómago ? 
—Bien— respondió Genovera, 
mo con apetito. 
—¿Siente mucha sed? 
—Sin cesar. T ), 
—Efecto de la fiebre... A* 
la m i t i g a r á . . . No tema u s ^ 
ñ o r i t a . . . un poquito de pa^ 
de valor, porque su enfermea» 1 
i que no es grave, será ¿' c 
¡ temperatura templada la na . 
1 pasee usted al sol, pero evitan ^ 
le dé en la cabeza. Hasta ^ 
E l médico salió con la baro 
—Está muy postrada, ^ 
preguntó esta última c u a n ^ 
que no podía oiría la enferm 
—Mucho; sí, señora. e¡ 
—¿Qué piensa usted de 
do? , _ 
—Pienso que esta ^ y ^ ^ad-
—Pero no desespera, i> ^ 
—Si persisten los ^oX* 
tuación es grave y no teng 
peranza en el éxito. man08, 
L a baronesa levanto las 3¿ 
cía el cielo con una ^ d0 
rablemente fingida, exclam 
tre sollozos: 1 ¡t*» 
_ lPobre hija! ¡tan Joven-
cantadora! ¿es posible: 
15, 
AÍN a . M I E R C O L E S 25 D E A G O S T O D E 1C15. lviAfliI?A, 
MARSANS Ganaron los Piratas 
o r e -
^ de 
que 
L E S I O N A D O 
Cliioaff0' Agosto 24.— Armando 
Uajíans <iuedó inutilizado por algu-
L j dias en el juego de hoy; lanzóse 
T robar la segunda, con su tradicio-
acometividad, teniendo la des-
eilla 1 Luúa de ser cortado por Houser, el 
M E N D E Z E X P L O T O 
npre 




locall que cubrió la base, 
le encajó un spike en una pier-
Hubo necesidad de darle al bri. 
Lnte jugadcy cubano dos puntos de 
uura en la herida, que tenía muy 
asp&cto. No obstante, el médico 
le asiste ha declarado que dentro 
L dos semanas, aproximadamente, 
L¡drá volver a jugar. 
Rín esa jugada donde quedó herido, 
Ló la base, pues el ompaya le dtv 
safe. 
Había jugado hasta ese momento 
nianera espléndda habiendo dado 
— rit y anotado una carrera en las 
Us veces que fué al bate, anotándo-
'••««•sJ t dos asistencias. 
gu record hasta el momento de ser 
•rido, fué el siguiente: 

















3 1 1 0 2 0 
hf̂ rida sufrida ayer por Mar-
;pmo todos los accidentes de esa 
leza, es deplorable. Para eí 
janjugador cubano lo fué más en es-
momentos, por el hecho de que 
trecía haber adquirido una veloci-
b con el descenso forzoso, y el de-
¡W de refrescar sus laureles, que le 
© llevado al primer puesto de 
•i, fácilmente. Siempre ha si-
)rtunado en esto Marsans, pues 
man. se recordará, cuando se lastimó 
al 'ra lEe'dos años, estaba en un período 
ue no j( brillantes hechos de armas. Aho-
* <'onsiaí! ^ es muy posible que aun cuando 
'fl ceatJ r>?lva a luchar, en el tiempo que, se-
>s calíon jún el cable precediente, aseguran los 
mismos f lédicos que podrá hacerlo, no esté en 
póndlciones de esforzarse como lo ve-
lia haciendo desde su reaparición. 
í e i o s a 
o Pérez, j( 
0 Bospechi rtillo, yti gistrado 
cinco ca 
>s colora 
LA SEMANA E U C A R I S T I C A 
1 referü ^n ar'-̂ s'̂ co dosel se encontraba 
i el Pañi Wu68̂ 0 a la- adoración pública el 
•> al Viví í ̂ tíslma Sacramento en la Iglesia 
1*1 Espíritu Santo 
I Innumerables devotos llenan el tem-
-iJo la tarde del jueves úRtimo, 
vreror A^11 ĉ  c0ro 36 caTlta P0:r un S^P0 
t i í 6 j tozn^s entusiastas al Amor de 
' ^ í s Amores 
Frente al templo hay una línea de 
toa que han llevado hasta allí nao-
•ntbs antes a muchos devotos *de 
«ÚB Sacramentado. 
FTahwu ^ayOT â concairrencia del do-
^ ".ingo y los ""ultos revistieron gran 
oMplemnidad. 
En la hermosa procesión llevó la 
í fruida* i 
OMlo 
' Custodia el activo y celoso P. Oeles-
I ino Rivero. | f E Guión portábalo acompañado 
Ijtos graciosas niñas el señor Se-
» en Ma^Cn Quintana, y la hermosa bande-
d« 8ll^e 'a Adoración Nocturna el señor 
v ' A- Cuadrado. 
.te brillante de la festividad 
tica fué el Himno Eucarístico 
con entonación y gusto por 
fervientes devotos del Santísimo 
emento a la puerta del Taber. 
me 
C A R M E L O 
i l Enew 
llanantiií 
Y a dijimos que los Piratas de Re-
gla, venían dispuestos a derrotar Iŝ  
famosa novena del "Espumoso Amé-
rica" y asi fué. 
E n reñidísima lucha y con una bue-
na labor del pitcher Martínez, logra-
ron dominar a los fieros "bats" de 
los chicos del "Diamante Negro." 
L a primera entrada del "Espumoso' 
fué do suerte, pues debido a lo "wild" 
que obtuvo Ambrón, primer pitcher 
de 'os piratas, y a un dead ball, lo-
graron anotar tres carreras. 
Después en la sexta entrada por 
un laboratorio de "Paito" Herrera, 
que perdió la bola entre las gradas, 
anotaron otras dos carreras. 
Los piratas estuvieron agresivos y 
no perdieron la esperanza del triunfo 
aunque los esfuerzos estuvieron enci-
ma. 
E n la cuarta entrada el Umplre 
Pascuaninl, a quien recomendamos 
use ctra indumentaria para ompayar, 
pues el público se merece más respe-
to, cometió la gran marfilada de de-
clarar "safe" a Méndez en segunda 
base^ cuando ya lo había declarado 
out" hacía más de 50 segundos en 
primera^ 
Esta marfilada de Pascuaníni, y su 
constante discutir las jugadas con los 
players" disgustó mucho a los "fa-
náticos" reglanC^, quienes casi en ma-
sa abandonaron la glorieta para irse 
a su pueblo. 
Pero mientras el "hombre de Almen 
darea" el gran Uuig les hacía reflo-
ciones para que volvieran a su puesto, 
lograron los Piratas dar el "Scun" 
no teniendo consecuencia la marfilada 
de Pascuaniní. 
Viene la entrada de ellos al bat y 
aquello fué una exhibición de fue-
gos artificiadles, que hacen explotar a 
Méndez del "box" y anotar ellos cua. 
tro carreras con los que aseguraron el 
triunfo do la tarde. 
Los fanáticos regíanos al ver la 
hombrada de su club, volvieron a su 
puesto aplaudiendo rabiosamente a 
sus muchachos. 
Después siguió el juego que gana-
ron los Piratas por el siguiente Seo-
re: 
P I R A T A S 
V. C. H. a A. E . 
Salado, If . . . . 5 3 2 2 0 0 
Perora, cf . . . 3 3 2 3 1 0 
G. Alvarez, 3b . . 3 0 1 0 5 0 
P. Herrera, ss . . 5 1 2 1 6 1 
F . Hernánde rf i ' 0 0 0 0 0 
Castro, df . . . . 4 0 2 0 0 0 
A. Hernández, 2b. 5 0 0 5 2 0 
F . Vázquez, c . . 4 0 0 4 1. 0 
A. Núñez, Ib . ... 5 0 0 12 0 \ 
Ambrón, p . . , 0 0 0 0 0 0 
P. Martínez, p . . 3 1 0 0 3 0 
T. Pérez, «s . . . 2 1 0 0 2 0 
N. Kindelán, rf. 2 0 1 0 0 1 
J . Méndez, p. 2 s s 4 1 3 3 1 1 
Mendoza, 2 b . . . 0 0 0 0 . 1 0 
R. González, 2b. . 2 0 0 1 3 0 
Marrero, p . . . 2 1 0 0 2 2 
E . Peña, c y I b . . 4 0 0 4 0 0 
J . Valdés, df . . 4 0 0 3 0 0 
Totales 33 5 8 27 11 5 
Anotacin por entradas 
Piratas 001 032 020—8 
E . América . . . 300 002 000—5 
SUMARIO 
Three base hits: Salado 
Two base hits: J , Méndez 2 y Cas-
tro 
Sacrifice fly: L . Pérez 
Stolen bases: T. Pérez Herrera, 
Parera 4, Agular P Martínez, Salado, 
G Alvarez y Núñez 
Double pía y: A. Hernández y Nú-
ñez; Perora G. Alvarez A Hernández 
y F Vázquez 
Struck outs: Méndez 2, Martínez 1, 
Marrero 4. 
Bases on balls: Méndez 3, Ambrón 
2, Matrero 2 
Hits: a Méndez 7 en 4.113 innlngs 
Dead balls: Martínez 1 a Aguiar; 
Marrero L a Vázquez 
Passcd balls: Peña y Campos 
Wilds: Marrero 2 
Tiempo: 2 horas 30 minutos 
Umplres: Divinó y P. Brindis 
Scorer. José Vila 
Totales . ,38 8 9 27 18 2 





ESPUMOSO A M E R I C A 
V. C. H. O. A. K 
E . Jiménez, 3b . . : 4 1 1 2 0 0 
T. Campos, r f s s c 3 1 1 2 1 0 
M. Aguiar, cf . . 3 0 2 1 0 0 
L . Pérez, Ib . . . 1 0 0 5 1 0 
G. Martínez, c y .2 2 0 0 5 1 1 
" L a Z a r z u e l a " 
A C U E R D O TOMADO 
A partir del lo. de Agosto, toda 
la perfumería so detallará a precios 
de fábrica. Polvos Java a 25 centa-
vos. Pasta antea Roger a 25 centa-
vos. 
Neptuno y Campanario. 
Los Infan 
t i l e s 
Y a ha terminado el Campeonato 
liUúntíl , 
E l último juego se efectuó el do-
PViAiN nasado por la mañana, entre el 
Jesús del Monte y La Moda, vencien-
do este último que al mismo tiempo 
resultó ciha.mplon de 1915 
E l viernes jugarán lis 'fiñes" un 
doble header y el sábado un juego 
los teams 24 do Febrero y Centro del 
Sport y cuyo juego fué ganado por 
los centristas en medio del asombro 
general de los fanáticos. 
Parece mentira pero así sucedió, 
quj un club designado para el sóta-
no derrootara al 24 de Febrero que 
discutía por el primer lugar . 
A continuación los scorers de los 
juegos efectuados por los Infantiles 
del vlomes al domingo, en que cerra-
ron hasta el próximo año las puertas 
de su premio. 
B. de la H. 
24 D E F E B R E R O 
V. C. H. O. A. E . 
A. Urrutia, If y 3 5 3 0 1 2 0 
M. Cortázar, ss . . 6 1 1 0 3 0 
M. Rivero, 3b y if 4 1 0 2 3 1 
T. Pérez, c y l b . 3 3 1 7 0 1 
A Valdés, l b y c 5 1 1 9 2 1 
F . Lugo, r f . . . 4 2 2 0 0 0 
Correa, cf . . . 1 f» Ü 0 0 2 
I. Hernández, p . . 2 1 0 1 2 0 
O. Rodríguez, 21b. 5 2 1 4 0 1 
M. González p y c f 5 0 0 3 1 0 
Totaíes . .40 15 6 27 13 6 
J E S U S D E L MONTE 
V. C. H. O. A. E . 
P r o f e s i o n e s 
Garrido, i f e s r f 4 2 0 3 0 0 
R. Eguaráb, r f . . 3 0 0 10 0 1 
L Diaz, Ib ss p c 5 2 0 3 2 2 
M. Cidrón, c y s s 4 2 3 5 3 2 
M Fernández, 2m 4 1 1 1 5 4 
B. García, 3b . . 4 0 0 3 0 0 
A González, cf . .4 0 1 0 0 2 
A Warder, ss p rf 2 0 0 2 0 3 
Arguelles r f y T ) 2 0 l 0 1 0 
M. Reyes, p y l f . 1 1 1 0 0 0 
D. García, If . . 3 0 1 0 0 0 
M E D I C O S 
«dicamontos de primera calidad, 
l^za, garantía y segruridad t\bso-
ri era 
a, gara tía  se uri  
^ Atención especial a los pedidos 
,!' telefono. 
f a r m a c i a D r . E S P 1 N Ü 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
ln 3m. S80 
D r . B . O y a r z ú n 
para ^ tltlmo procedimiento en la apile»-
¿? «traTenenoaa del nqeTo 606 por 
^ CONSULTAS de 2 » 4. 
^ San Rafael 36, altos. 
de su 
D r . 1 1 C a s a r i e o o 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Ci iujauo tic lu Quinta de SaiuU 
"LA BALÚKAR" 
Enfermedades de s e ñ o r a s f ci-
rug ía en general. Conaultas da 1 a 
I. San Nico lás . B2. Te l . A-:071. 
16187 í i ag. 
^ lu •Jto8- fomlcillo: Loaltat Do icili e o, 
D r . V e n e r o 
DP'to'urlnaria8 V Sífilis. C U 
r-.-̂ Jient* £ ^ b o s sexos, separada-
H J?;JOSE A - f r e s n o 
^ 2 f . Ü C O » P O r C i c l ó n d. ;a NPÍÍII i % Mediclna. Cirujano del 
M n ú n e r o i . Consult* . : da 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U 1 J S T A 
G a r g a n U , Nariz y O í d o s Con-
sultas para pobres: $1-00 al msa, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
San NÍC/JIÓS, 52. Teléfono A-8B27 
16689 31 ag. 
w>r c *• r jr r * M- r j r * r w * r - z - n 
A B O G A D O S 
L c l J . Wmu E s c o l i a r 
A B O G A D O 
Elmpedrado, 30. Do 2 a 5. T e l . A-7347 
Totales . . . . .36 8 8 27 11 14 
Anotacin por entradas 
24 de Febrero . . 250100 430—lo 
^ J . del . . 105 000-200— 8 
i * SUMARIO 
Two base hits: J . Pérez y M Fer-
nández. 
Sacrifice bits: "Eguarás. 
Stolen bases: Cortázar 8. Urrutia2) 
J . Pérez 2, A. Valdés 2, Cldm 2, Co-
rrea I Hernández, L . Díaz Reyes. 
Struck outs: M. González 1 
Bases on balls: M. González 2, Re-
yes 2 
Hits: a M González 4 en 2.2|3 in-
ning-s; a Reyes 1 en 1.2 3 
Pa«sed ballsí Cidron 3, A Valdés 1 
Tiempo: 1 hoi'a 57 minutos 
Umpires: A RodríjEruez y B Ortiz 
Scorer: Jenaro Menéndcz 
C E N T R O D E L SPORT 
V. C. H. O. A. F . 
d o c t o ] l u i s mm n o v o 
A B O G A D O 
Butetí 0(1)3, 48. l8l3[Jia\-5m 
manos 
'ciónJí unand0 
Í2!llA-4Si044*Ula<30, núm- 80- Talé-
J n c t o r 0 . C a s a r i e g o 
J . DE k Z 0 Z A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Teléfono A-1639 
^Ul'lts V 
en O h i í ^ 75, (altos,) do 
I S S l » ^ P0.brw: de 2 a 3. 
J ^ e i a de í a n f s "rin.arias ^ ^ 
^ a e . v ^ f ™ - s - CHru^ía. V í a s u r i -




E . Cárdenas, 3b . 3 0 0 2 1 0 
S Ruiz, 2b p y If. 3 0 0 3 2 2 
Fernández, c y Ib 3 0 0 4 1 0 
R. Atan W . . . . 3 0 1 2 1 0 S pp.vno*. Ib . . 3 0 0 8 3 2 
M. Fernández, df 1 0 0 1 0 0« 
Núñez, lf . . . . 2 0 2 1 1 0 
\ \ Parrlina, df . . 3 0 0 3 1 0 
R. Suárez, p y c f 3 0 0 0 1 0 
L. González, rf . 1 0 0 0 O 0 
E . López, r f . . 1 0 0 0 0 2. 
Totales . . . .26 0 3 24 11 6 
L A MODA 
V. C . H. O. A. E . 
Anotacin por entradas 
C. del Sport . . 000 000 000— 25 
L a Moda . . . . 361 444 30x—25 
SUMARIO 
Three base hits: Susinl. 
Sacrifice hits: S. Valdés 
Stolen bases: S. Valdés 4, Borróte 
3, Rosado 3, C. García 4, J . Domín-
guez, 2, L . Puiz 3, Núñez 2 Quinta-
na i , Susini 3. 
Double plays: Domínguez 2 sin asís, 
tencia. 
Struck outs: R. Suárez 1 Ruiz 1 
Bases on balls: R. Suárez 2, S. 
Ruiz 5 
Pass-d balls: Ramos 4 
Wilds: Suárez 1; Ruiz 3 
Tiempo: 1 hora 35 minutos 
Umpires: A. Rodríguez y B. Ortiz 
Scorer: Jenaro Menéndez 
SNODGRAS A L BOSTON 
Nueva York, agosto 23. 
Para usarlo como cuarto outfielder 
y bateador de emergencias, el Bos-
ton Nacional ha contratado a Snod-
grass, e) que fué jugador del New 
York Nacional y a quien Me Graw 
dejó en libertad recientemente para 
contratar con el club. 
S e m a n a r i o d e l a V I D A N A C I O N A L . 
T r e s C e n t a v o s . S a l e l o s J u e v e s 
E l n ú m e r o d e m a ñ a n a t r a e a r t í c u l o s d e E n r i q u e J o s é V a r o n a , V i c e -
p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , d e l D r . A r a m b u r o M a c h a d o , d e E u s e b i o H e r -
n á n d e z , ( h i j o ) , d e A r t u r o R . C a r n e a r t e , d e C o n d e K o s t i a y d e A r m a n d o 
L e y v a , d e L ó p e z d e l V a l l e , d e G u s t a v o P i n o , d e A l f o n s o C a m í n , d e T i t - L 3 i t s 
y d e J o s é B e n í t e z . 
G e n i a l e s C a r i c a t u a r s d e R a f a e l B l a n c o . 
S E C C I O N E S I N T E R E S A N T I S I M A S 
T R E S C E N T A V O S . T R E S C E N T A V O S . 
C 3833 It 25 
El Viernes 
YA ES HORA E n A l m e n d a r e s P a r k 
). 
Por fin he logrado arreglar 
mi vista,, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
IA GMA DE 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para 
un examen perfecto, de uu 
vista. 
Nuestros precios son econó-
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
PACOTILLA. 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal-
drá complacido. 
LA OAFITA DE ORO 
O'REILLY. No. 116 
Esquina a Bernaza, (rente a l 
Parque de Albear. 
C . 3047 85t.—2. 
F . M E S A 
Anuncioe en perió-
f^ros y rerifttas. DL 
kajog y grabado* 
moderno*. ECONOMIA positiva a 
ios anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El yelo negro j Jamás rajvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de» 
mulvín al cabello cano su color 
primitivo, con «I brillo 7 suavi-
dad do la juventud. No tire el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
7 boticas. Depósitos: S a r r i , 
Johnson, Taquechel 7 la Ameri-
cana. 
Durante el juego del lunes y cuan-
do los "Piratas" saboreaban la labor 
del triunfo, se repartieron por Almen-
dares Park, unos programas anun-
cian que el próximo viernes se lle-
vará a efecto un fiel-day en Almenda-
res con varios números que segura-
mente gustarán a los fanáticos. 
Aunque el programa no está todavía 
combinado podemos amticipar que el 
chiquito Mario González—no el hijo 
de Castelar—llevará a efecto una ca-
rrera de resistencia durante la tarde, 
en la pista del Almendares, con un 
joven de 22 años. E l chiquito tiene 
8 años y és de estatura muy peque-
ña. 
E l estudiante Celestino Fernández 
hará las delicias del público haciendo 
tiradas largas, en competencia con 
vaiyos "tiradores" de "buen brazo." 
Y después un juego de baseball en-
tre los club "Estrellas de Mendieta, 
y "Piratas," de Regla, de cuyo team 
hablo en esta plana, relacionado con 
el juego de ayer. 
Umpires: Eustaquio Gutiérrez y Re 
gino López, y lanzará la primera bo-
la el señor Pepe Estrampes. 
De las "Estrellas" empezará pit-
cheando el joven Luis Hernández, de 
15 años de edad, que materialmente 
le ganó el champion a " L a Moda" en 
el Campeonato Infantil; tan pronto 
explote, será sustituido por Pepe Bai-
la. Pero eso lo dudamos. Luis suje. 
tará a los reglanos todo el desafío 
y si no, vivir para ver. 
Premios, por ahora $20 al triunfa-
dor y un bllete entero al club ven-
cedor. 
Hora: las tres en punto. 
Referencias: si no llueve. 
Asociación Canaria 
De orden del señor Presidente, y 
conforme a acuerdo de la Junta Di-
rectiva en su sesión del dia 23 dsl 
actual, se cita por este medio a los 
señores socios para la Junta General 
extraordinaria que ee efectuará en el 
•local social. Paseo de Martí números 
67 y 69, altos, el Miércoles 1 de Sep-
tiembre próximo, a las 8 p. m.; con 
el objeto de autorizar a la Junta Di-
rectiva para que tome las medidas 
conducentes a mantener la integridad 
de los terrenos de la Asociación, sitos 
en ia loma "Joaquín" o e "Luz"—Je-
sús del Monte—(Art. 13, Inciso 22.) 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de los señores aso-
ciaos, recordándoles que es requisito 
reglamentario presentar el recibo del 
cuota social correspondiente al mes 
de la f©cha, para tener derecho a 
asistir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones. 
Habana, Agosto 25 de 1915 
T. Aurelio Noy 
Secretario Contador interino. 
c. 3832 5t-25 ld-29 
(Por Mercurio.) 
Memiocita ha probado su calibre 
como presidente diel Campeonato So-
cial y que sabe darle bien a la "gui-
tarra de las protestas"., y digo gui-
tarra, pcxrque todo el mundo quiere 
locarla pa-'a ver cómo suena. 
Las protestas e lods jugadores Ig-
nacio Ruiz, Francisco Fernández y 
Enrique Granados, por los "managerá' 
de los "Dependientes" y los del "An-
til'Ia", se quedaron pasmadas ante la 
verdad de los hechos... .porque ellos 
ya los habían aceptado "como bue. 
nos", y como tenían los dedos emba-
rrados en mantequilla, no podían to-
car la "guitarra", sin que ésta se 
manchara. . . . 
Mendoza, probó una vez más, su 
capacidad como presidente, su peri-
cia y conocimientos del baseball yj 
sus reglas, la experiencia de largos 
años de lucha en la materia sportiva, 
su decisión firme e inquebrantable, 
dándole la razón al club "Unión Ra-
cing", era de justicia puesto que na 
díe miró hacia atrás -para ver lo que 
antes elols mismos-habían hecho... 
metiendo un zapato • y dejando el ta-
vón y la zueia.. .en el fango.. . 
Todo ha quedado arreglado, 
con un "presidente" honrado. 
Las regatas del Varadero resulta-
ron muy buenas, el público acudió en 
abundancia, todo se hizo con maes-
tría y acierto, el "Vedado Tennis 
Club" obtuva la victoria después de 
haber pasado su susto con el "crew" 
del Varadero, que se conoce le dan 
bien a los "cudhaironies". . . .Freyre 
ra sido muy felicitado por todos y 
Ramiro go¿ó mucho y estaba tan 
satisfecho, que le creció la barriga 
y se le estiró un poco el aparato de 
oler, pensando en que él, también es 
un "aristocrático"..: 
Los aranjados estuvieron fatales.. 
porque se les partió la "cola" a su 
"submarino",.. .Ihay quien • dice que 
ellos fueron torpedeados antes uti 
empezar la lucha y de ahí viene la 
tristeza e los "boys" de la calle del 
Prado que sólo se consolaron toman-
do 'jugo de piña". 
| Y a se desquitarán! E l Diablo vi-
no a estorbar los planes d^ los At-
lét icos . . .nada, que este, año es fatal 
para los "comedores de naranjas". 
Hay que arreglar la canoa, digo, el 
timón, y aplicarle gente de más peso 
y más práctica y el Atlético arrolla-
r á . . . . e n la próxima ocasión a fuer-
za de cuoharonazos. 
Los "Marqueses" ganaron la "opa", 
Y el "Atlético" perdió la popa. 
Del Perico 
T r i u n f a r o n l o s A l i a d o s 
Agesto, 2S. . 
A y e r doming-o se enfrentaron por 
segunda vez en e.sta temporada, ert 
¡os terrenos de Brito, los clubs "Al ia -
dos" de C á r d e n a s y "Cervantes" lo-< 
cal . 
F á c i l les fué a los cangrejeros ptM 
tener la victoria, puesto que los c h i -
cos de "Picadura" se mostraron des-^ 
concertados y con muy. pocos deseoa 
de ganar. 
Con una concurrencia bastante eu^ 
mcrosa, entre la cual estaba grandkH 
s á m e n t e representado el bello sexo^ 
dió comienzo el desaf ío d e s p u é s da 
haber efectuado ambos clubs las p r á o 
ticas de ritual. 
Todo hac ía augurar un buen juego; 
comenzaron ambas novenas propor-
c i o n á n d o s e mutuamente un r e ñ i d o 
skun; en la segunda entrada se ano-
taron los "Aliados" una carrera; v a n 
los "fans" peric iueños al bate, se e m -
basan tres jugadores, hay solamente 
un out cuando e m p u ñ a la majaguaí 
Nemesio D u e ñ a s , quien a la prime? 
bola que le e n v í a Morales, le dá un 
tremendo his sobre el j a r d í n central 
que le f u é imposible atrapar, p o í 
lo cual pisaron l a goma los que ocu-
paban las tres almohadillas, l legan-
do el bateador a tercera; si é s t e h u -
biera sido un buen corredor se h u -
biera anotado un "home run," luego 
lo sacaron "out" y con un ponche que 
suministrarin a otro de los fines ter-
m i n ó esta entrada que c a u s ó gran 
e x p e c t a c i ó n . 
D e s p u é s se sucedieron los errores 
de tal m a r e r a que aquello f u é un 
completo aburrimiento. 
Estani l lo da una planchita y llega 
a primera, luego se roba l a segunda 
y por un error de los contrarios llega 
a home, esto s u c e d i ó en el cuarto a c -
to ;en el quinto hacen otra carreri ta 
y pare Usted de contar; mientras t a n -
to, 'los Visitantes se fueron anotando 
en todas la' sentradas, haciendo un 
enorme n ú m e r o de carreras (12;) en 
.la cuarta entrada se d e s c o l g ó "Que-
r e q u e t é " con un horroroso hit de ho-
me run, que, gracias a que e n c o n t r ó 
las almohadil las v a c í a s , sino la de-, 
bacle. 
D e s p u é s del sexto acto oomertzaroni 
a desfilar los f a n á t i c o s , a l ver qua 
aquello se c o n v e r t í a en una m a l a 
práct ica. 
Asi , no se va a ninguna parte, jo* 
venes del "Cervantes" hay que a4>re^ 
tar; n ó i-e duerman aunque obtengan 
muchas victorias, ayer, sí no ganar, 
pudieron haber obtenido l a derrota 
honrosa, pero no tal desastre. 
A r o t a c i ó n p o r en t radas : 
c n m, 
S E V E N D E 
una tienda de Ropa y Sedería, 
en buen punto, en ganga, por 
enfermedad del dueño de la 
misma Calzada, esquina a A, 
Vedado. 
18086 29 as:. T . 
Suscríbase al "DIARIO D E L A MA-
RINA" y anuncíese en el "DIARIO 
D E L A MARINA" 
Aliados. . 
Cervantes . 
014 112 111—12 I » 
031 100 000— 5 f * 
D e M i m b r e 
E l 638, José Guerra, condujo aSJo-
sé Fernández Gutiérrez, vecino • da 
Empedrado 26, y a Miguel FigufEraa 
García, de Belascoaín 17; este ¿ s e -
ñor acusa a Fernández de hahjrlo 
hurtado una mesa de mimbre queíva-
le 3 luises, la cual le fué ocupada al 
ratero, el que fué remitido al "Vi -
vac, r 
F l o r - I j u i n a - F l o r e s 
El m e j o r a p e r i t i v o de J e r e z 
Dr. Gálvez Ouiém 
Impotencia, Pérdidas semina* 
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49, HABANA, 49. 
ESPECIAL PARA LOS P C 
ERES DE 3y2 a 4. 
0:0:0 0:0:0 
"ASTURIAS" 
La mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor circukción de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 P A G I N A S de 
información gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. — 
S. Valdeí, cf . . . 4 
Nardo, cf . . . . 1 
M. Borróte, rf . . 6 
Morales, rf . . . 1 
A. Susinl, c . . . 3 
J . Rosado, 3b . . 7 
C. García, 2b . • 5 
J . Domínguez, Ib 5 
E l DIARIO D E L A MARI-
A es el periódico de ma. 
ver circulación de la Repá-
blica. 
L Puig, lf 
I San Pedro, lf . 
R Quintana, ss . 
¡ A. Rodríguez, p 
I L . Hernández, p. 














4 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
1 9 1 0 
5 1 4 0 
3 0 2 0 
3 17 0 0 
4 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 3 0 
0 0 2 0 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocto; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tin-
to, la precaución. A N T E S D E COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque eea por teléfeno: nada 
cuesta. JOAQUIN FOBTUW. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: -4515.—Cable y reliara-
fo: Petróleo. SOLICITO A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S . 
?-=; ̂  9.7 10 w 
D r . S o n v i l l e 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606. 
S a n L á z a r o , 2 4 6 , de 3 a i 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
P r e c i o m e n s u a l ; 5 0 c e n t a v o s . 
Oficinas: Prado, l O a . - A p a r l a d o 1 0 5 7 . • T e l . A - 3 8 1 9 . - H a l i a n a 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
— — — — — — B o l e t a 
Sr. Administrador de "ASTURIAS": desde esta fecha 




(Nombro del peticionario) i 
© i o i o i o i © : © ! © : © : © 
m m 
A g o s t o 2 5 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a F r e c i o : 2 c e n t a v o . 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A R I I A D F ^ A N M I R I I F l 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . ff% %Jfi \ J U ! • W m \ 1 1 I W W L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — — ^ 
DE UTILIDAD PUBLICA DESDE 1894. 
j o e v e ; m i - m D [ M O D A 
E S T R E N O P O R P R I M E R A 
V E Z E N C U B A : 
l a m a s f i n a d e m e s a . ?1.70 las 24 medías botellas, o 12 litros, devolviéndose 25 cts. por los envases vacíos. Baga sus pedidos a TACON, 4. Teléfono 
" E L H E R R E R O D E L A U Z U N 
O L A A L D E A D E S A N L O R E N Z O JUEVES, 26 
U l t r a - s e n s a c i o n a l . - S a c t o s , 1 . 6 0 0 m e t r o s , d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A 
C 3829 
CABLEGRAMAS DE E 
LA PROTESTA DE 
LOS CATALANES 
Madrid, 25. 
La prensa dedica numerosos co-
mentarios al artículo publicado por 
«1 señor Cambó en "La Veu de Cata-
lunya". 
Culpan algunos periódicos al señor 
Dato del espíritu de hostilidad que se 
observa en Cataluña, por haber ofre-
cido siempre mucho más de lo que 
puedo dar. 
La prensa madrileña se lamenta del 
lenguaje violento empleado por el se-
ñor Cambó y protesta de ciertas afir-
maciones hechas por el leader repio-
nalista. 
ROMANONES DE CAZA 
Madrid, 25. 
Ha salido para Sigii^nza el jefe 
¡ de los liberales, señor conde de Ro-
i mancnes. 
A despedirlo acudieron numerosos 
amigos políticos. 
El señor Romanónos se propone pa-
sar unos días en Sigüenza, dedicado 
i a la caza. 
Con él van algunos prohombres del 
partido liberal. 
LAS REGATAS DE BILBAO 
Bilbao, 25. 
Se hacen grandes preparativos pa-
ra recibir a los Reyes en su próximo 
viaje a esta capital. 
Don Alfonso tomará parte en las 
regatas que han sido organizadas para 
esta semana y que prometen resulta 
brMlantísimas sí juzgar por el número 
de balandros inscriptos. 
Vendrán balandristas de San Sebas-
tián, Santander y Gijón. 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
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V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
B. Westgate, misionero británico en | 
el territorio alemán en la parte orlen-
tal del Africa, y de quien nada se sa-
bía Aace más de un año, diciendo que ¡ 
él y otros misioneros son prisioneros 
de guerra. 
LA DIPLOMACIA BULGARA 
Atenas, 25. 
Asegúrase que Bulgaria está son-
deando en los círculos diplomáticos 
si es posible entablar con Grecia ne-
gociaciones para llegar a una inteli-i 
gencia en los Intereses balkánicos. 
DISTRITO MARITIMOS BAJO LA 
LEY MARCIAL, 
Amsterdan, 25. 
Por real decreto se ha establecido 
la ley marcial en las aguas que cir-
cundan a Torscholling, Amoland, 
Sehiermonnikoog y Rotturn. 
PRECAUCIONES HOLANDESAS 
La Haya, 25. 
La Secretaría de la Guerra de los 
Países Bajos ha emprendido un nue-
vo sistema de atrincheramiento en 
los terrenos inundables y pantanosos; 
sitios más a propósito para librar ba-
tallas en caiso de guerra. 
DURACION DE LA GUERRA 
Viena, 25. 
El Jefe del Gabinete austríaco ha 
hecho la siguiente declaración: . . . ! 
^ 'La continuación de la guerra de-! 
pende principalmente le lo que Ale- j 
manía exija a Inglaterra. Algunos i 
expansionistas exigen cosas muy ex-1 
travagantes, y esto es posible tienda i 
a prolongar el conflicto. Yo creo, sin 
embargo, que Alemania será modera-
do en sus demandas cuando estas pue-
dan hacerse." 
LOS SOCIALISTAS ALEMANES 
Berlín, 25. 
Los socialistas alemanes han publi-
cado una instancia oponiéndose a las 
anexiones por Alemania de territorios 
conquistados. 
Agregan que los otros beligerantes 
deben también abandonar sus planes 
anexionistas incluyendo la restaura-
ción a Francia de Alsacia-Lorena. 
DECLARACIONES DEL CARDE-
NAL GIBBONS. 
Nueva York, 25. 
El Cardenal Gibbons declara que 
no existe causa alguna para que los 
Estados Unidos vayan a una guerra 
con Alemania. 
Los americanos—dice el citado Pre-
lado—debieran sacrificar sus capri-
chos personales cuando el honor y la 
paz de una nación están pendientes en 
la balanza, y no embarcar en vapo-
ros que puedan ser atacado por los 
submarinos alemanes. 
REFRESCO ONIRBOS. 
Lo venden todos los estabkvi-
mientos en medias botellas y 
cuartos. 
C 3763 10t-20 
B . G A R C I A 
m INERO en Pagarés en todas cantidades, con buenas ga-
I rantías. —Absoluta reserva.—Pres-
[tamos en hipoteca y sobre alqui-
leres.— Negocios en general. 
—AGUIAR, 72, POR SAN JUAN DE DIOS.— 
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Notic ias 
L A U N I F I C A C I O N D E L A S 
S O C I E D A D E S D £ C O L O R 
REUNION DE LA COMISION 
DE BASES 
Anoche se reunió en el local de la 
"Unión Fraternal", la comisión de 
Bases de la unificación de las Socie-
dades de color, integrada como ya pu-
blicamos en su oportunidad, por un 
delegado de cada Sociedad existente. 
Presidió el acto el señor Juan Gual-
berto Gómez. Actuó de secreíaj-io ~ el 
señor Miguel Angel Céspedes. 
El señor Miguel Angel Céspedes 
dló Altura al proyecto de Bases pre-
sentado por la Subcomisión de po-
nencia, nombrada para la redacción 
de las mismas. 
Sonjetido el proyecto al parecer de 
la Comisión, ésta aprobó la totalidad 
de las bases, en principio, acordán-
dose que éstas fueran discutidas una 
a una y aprobadas por la Comisión 
en pleno. En su oportunidad serán 
sometidas a la aprobación de una 
Junta General de Delegados. 
Fueron discutidas y aprobadas me-
diante algunas enmiendas. Estas, en 
su mayoría, fueron presentadas por 
el señor Calderón, delegado de "La 
Unión Fraternal", que sostuvo en to-
do lo pertinente las bases acordadas 
por esta Sociedad, para entrar a for-
mar parte de la unificación. 
La Comisión Gestora las modificó 
en parte, aunando los intereses de to-
das las entidades que se han adheri-
do a la obra emprendida. 
Se acordó celebrar una asamblea 
de delegados el día primero de Sep-
tiembre en el "Club Caridad", sito 
en Lealtad número 44. para la defini-
1 tiva aprobación en Junta General. 
A la una y media terminó la iunta. 
j LIBERTAD DE LOS CHINOS IN-
MIGRANTES 
El Secretario de Hacienda firmó 
i esta mañana un decreto autorizando 
I la libertad y desembarco de los ciu-
i dadanos chinos llegados a . este puer-
I to en los vapores "Excelsior" y "Sa-
I ratoga:' los días 8 y 12 de Junio úl-
¡ timo, si no estuviesen detenidos en 
I el Campamento de Inmigración por 
j razones sanitarias o de cualquier otra 
j índole y siempre que satisfagan las 
; dietas en que hubieren incurrido y 
j que el señor Cónsul de China se obli-
i gue en presentarlos en ©1 Departa-
mento de Inmigración, si así fuere 
¡ dispuesto con motivo Je la resolución 
I que en definitiva se dicte en el ex-
¡ podiente incoado con ocasión de las 
j reclamaciones establecidas por el se. 
I ñor Ministro de la República en Chi-
i na. 
Una recien nacHaJE! Casino Español... 
(Viene de la primera plana) 
da, había un bulto que se movía tra-
bajosamente. Dentro se hallaba una 
niña, envuelta en unos pañales, man-
chados de barro rojo. 
Acto continuo, Hevia avisó al vi-
gilante 799 Nemesio Diez, quien a 
su vez lo puso en conocimiento del 
teniente Joaquín Delgado, que se en-
contraba de recorrido. 
El teniente Delgado, ordenó que 
condujeran a la criatura a/la Cisa 
de Socorros de Jesús del Monte, 
donde el doctor Eduardo García Do-
mínguez, le hizo la cura umbilical, 
certificando que pertenecía a la ra-
za blanca, sexo femenino y que ten-
dría a lo sumo cuatro horas de na-
cida. No presentaba lesiones en su 
hábito extemo. 
El teniente Domínguez, después de 
levantar la corresoondiente acta, le 
dió cuenta al señor Juez de Guard'a, 
quien ordenó la remisión de la «niña, 
a la Casa de Beneficencia y Mater-
nidad. 
(Viene do la primera.) 
Mande su anuncio al DIA. 
RIO DE LA MARINA. 
EL VAPOR BALBANERA 
Según cablegrama recibido en la 
Habana por la casa consignataria, el 
vapor español "Balbanera" ha llega-
do el día 23 a Vigo, sin novedad. 
RETRETA EN EL PARQUE 
LAWTON 
Esta noche se celebrará en el cam-
po de juego de "Lawton' el noveno 
concierto de la serie de verano, por 
la banda de música del Cuartel Ge-
neral de la Marina Nacional. 
DINERO 
El "Havana" ha traído otra reme-
sa de moneda cubana ascendente a 
250.000 pesos oro en dos cuñetes y 
51.000 en plata y nikel en 27 cuñe-
tes 
LA HUELGA DE MATANZAS 
El comisionado de la Secretaría de 
Gobernación cerca de los huelguistas 
de Matanzas, señor Carlos Manuel 
Quintana, en telegrama dirigido al de 
partamento referido dice lo siguien-
te: 
"Todo tranquilo sin que haya ocu-
rrido el más leve incidente. Los obre-
ros traídos de esa no acudieron hoy 
a los trabajos. Están cargándose dos 
vapore^ Uno de la casa Bea, con su 
refren'V* ión y 20 ó 25 trabajadores 
de aquí y otro de la casa de Lecuo-
na, que lo cargan apremiados". 
Magnífica obra. 
—La obsesión única—nos dice el 
señor Mazón—era la de producir agua 
potable. Había que horadar la monta-
ñp. Se horadó. Y un molino de vierto 
se encarga do tener siempre llenos 
de agua potable los recipientes ele-
vados y poseemos un acueducto en 
forma. Debemoy gratitud a don Pe-
dro Bea y Urquijo—añade—a cuyas 
expensas se ha adquirido todo, y cu-
yo peculio lo ha costeado todo. Yo, 
agrega Mazón, aunque fui director 
de la obra hidráulica, no quiero elo-
gios para mí. no he hecho nada más 
que cumplir ron mis entusiasmos y 
mi deber, pero si pido un recuerdo 
1 ara el que fué buen amigo mío Fe-
liciano Fábrega y que luchó con mi-
go con denuedo y fe por el embo'le-
dmiento y mejoramiento de esta her 
mosa, y pintoresca altura, última per-
tenencia de España en América.. Fue-
ron padrinos del pozo "Remls" ;a se-
ñora Ana Roca Estorino de Urquizá 
y su esposo don Pedro Urquiza, muy 
querido. 
Me llevan a ver el mirador. Es 
ideal. Invita a la contemplación de 
este panorama. La belleza del paisa-
je tropical se ofrece en toda su fuer-
za. Es una vista más completa que 
la del valle... _ . . 
—Es una idea de Enrique Graciá,— 
me dice el afable José María Pérez—. 
La glorieta mirador se alza, com^ us-
ted puede apreciar, en la parte más 
alta y el panorama nuevo, original, 
bellísimo. Per.» nuestro ideal es mag-
no.—Venga. 
En los cimleníop de «n gran edificio. 
Sigo. Y me llevan donde existe una 
planta soberbia, base de un edificio 
soberbio. Es sólido poste de hormigón 
armado. 
—Aquí se puede levantar el Palacio 
de España. Haya unidad de volu.ua-
dep, suma de fuerzas, fijeza de mira-
das y tendremos un Palacio que será 
testimonio de grandeza, manifestació i 
de pujanza y atraerá a la cima de 
Montserrat a propios y extraños, a 
forasteros y turistas, a residentes y 
extranjeros, dando vida y provecho a 
la ciudad y gloria a la "Colonia Es-
pañola" de Matanzas, por cuya gran-
deza y pujanza trabajamos todos ios 
socios y directiva de la Colonia. La 
distribución de la planta—prosigue 
el señor Jo.̂ j María Pérez—se redu-
ce a un gran salón de 50 m. 50 de 
largo por nueve de ancho, pórticos 
de 4m. de ancho en todo el perímetro, 
servicios de cocina, retretes y de'iás 
accesorios, constituvendo el piso p rn 
cipal otro salón de 18 por 9 metros, 
siendo las dimensiones generales del 
• * * * w * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
No lo aplace 
Para mañana. 
N U E S T R A S Cocinas de Gas, nues-
tros Calentadores para el B a ñ o y 
nuestros Reverberos de Gas, prestan 
un servicio inestimable. N i Carbón, 
ni Alcohol , ni el baño caliente o me-
dicinal fuera de casa. 
L o práct ico y lo ideal al alcance 
de su mano. Nosotros se lo brinda-
mos en nuestra Expos i c ión . Prado 
y San Miguel. 
H a v a n a E l e c t r i c By L i g l i t a n d P o w e r L o . 
La base de la belleza 
Un elemento se hace indispensable 
a las mujeres para hacerse bellas ?n 
todas las edades. Ese elemento es la 
salud, porque sin salud, la belleza 
más completa desaparece. El secreto 
de ser saludable es fácil de saber, 
basta tomar un buen reconstituyen-
te, llevar al organismo material su-
ficiente a reponer las péi'didas na-
tm-ales y el éxito es seguro. 
Entre los reconstituyentes, para 
las damas el mejor, son las pildoras 
del doctor Vernezobre, que fomentan 
las carnes, las endurecen y modelan 
un buen cuerpo, por la armonía de 
sus formas. Se venden en su depó-
sito neptuno 91 y en todas las bo-
ticas. 
LA ZAFRA DEL ASMATICO 
El asma no es siembra que se re-
colecta y se obtiene el resultado, es 
el asma una mortificante afección, 
enervadora que destruye la vida len-
tamentex y por ello el asmático en 
esta ocasión debe hacer su zafra y 
prepararse para la época mala del 
invierno, en que sus accesos son tre-
mendos, y sus asfixias constantes. 
El asma se alivia como por encan-
to tomando Sanahogo, un preparado 
de un médico alemán, y se cura rá-
pidamente y seguramente. Sanahogo 
se vende en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las 
boticas. 
edificio, de 67 metros de frente For 
18m.20 de fondo. 
El estilo arquitectónico que carac-
teriza el exterior es el mudejar, co-
mo se ha dicho, habiéndose elegido 
elementos de decoración sencillos y 
adaptables, observándose la sobriedad 
conveniente en la exornación. 
El decorado Interior formará con-
traste con el exterior, obedeciendo al 
mismo estilo y elegancia que aquella 
acusa. 
El materia! que ha de emplearse 
ea de hormigón armado y estructura 
de hierro, a no ser que por circuns-
tancias favorables conviniera en el 
rxterior el uso de la piedra de si-
llería. 
Nos dirigimos hacia donde se en-
cuentra la iglesia, y caminamos por 
entre árboles que nos guarecen de 
las lloviznas. 
Mejoras en proyecto 
La charla no cesa. A nada teme-
mos. 
—Una vez terminada la magnífica 
carretera, prosigue el señor José Ma-
ria Pérez, por cuenta del Estado, ini-
ciáronse obras de mejoramiento y f.r-
Pato de la loma, tales como la colo-
cación de la portada en el límite de 
la carretera, ampliación del perímetro 
de la plazuela en donde están situa-
das las estatuas; construcción de la 
careta de desagüe en la parte infe-
rior de la cueeta; colocación de ban-
cos de cemento en la subida de la 
misma; plantación de arbolado en dis 
tintos lugares; colocación de una gran 
mesa de concreto en la terraza de la 
casa conocida por "de Condom" y ol 
cercado de barandaje en el asiento 
del molino. Se hizo sin descuidar los 
trabajos de sostenimiento. 
Todas las comunicaciones de Mcnt-
r.evrate y en todas las épocas han tra-
bajado con entusiasmo, con fe, con 
desinterés, con patriotismo y con de-
cisión, y las directivas del "Casino 
Español'^ han prestado en todo tiem-
po el más plausible apoyo—nos dijo 
el Sr. José María Pérez. 
Fundación de la ermita. 
Nos encontramos en la plaza o pa-
seo frente a la iglesia. Veo una lá-
pida. La leo. Dice: "La Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Cata-
luña e Islas Baleares y descendientes 
de ambos, han erigido esta ermita en 
honor de su patrona la Virgen de 
Montserrat. Se inició el pensamien-
to en 12 de Septiembre de 1872 y se 
inauguró con una gran fiesta el 8 de 
Diciembre de 1875." 
—Aquí se han dado las fiestas más 
brillantes y lucidas de Cuba por la 
Colla de San Mus de Matanzas, di-
cen. 
Penetramos en el templo. Hay do-
naciones de don Jaime J. Estelle, de 
Felipe de Aragonés, de J. Montañá, 
de José Rovirosa y doña Fermina V. 
de Rovirosa; una virgen de corcho do-
nada por Feliu en 1877. 
Entre los nombres de los fundado-
res recuerda Enrique García a Parera, 
(Juan) Prats, (Rafael) Beltrán Teí-
xidor.. . Hay que tener buenos re-
cuerdos para Castañer, para Suris y 
Domenech, para Fábregas y Purcalla, 
entre los fallecidos y para Marlstany, 
Gatell, Maresma, Camps, Carreras y 
tantos otros, y todos cuantos baAi con-
sagrado energías a la ermita de la 
Moreneta. 
Salimos de la ermita. Nos senta-
mos en el muro de la costa Norte. A 
nuestra vista se extiende el valle, con 
una tonalidad nueva porque no luce el 
sol y el tiempo amenaza agua. El 
verdor es más negro. El paisaje tie-
ne tintes Invernales. Las palmas se 
inclinan. Parecen como que temen... 
Honor a quien honor merece. 
—Ya que se trata de hacer justicia 
con respeto a esta posesión de Mont-
serrat—nos dice José Malría Pérez,— 
corresponde hacer público el rasgo del 
señor Pedro Bea y Urquizal, presiden-
te honorario del Casino Español quien 
teniendo en cuenta la necesidad de 
ensanchar el dominio de la loma tuvo 
a bien adquirir de su peculio particu-
lar a favor del Casino unai parcela de 
terreno de 17,280 varas planas, en 
la parte suroeste en cuyos terrenos 
existe una cantera magnífica. 
—También Víctor Cué—donó terre-
nos Condom; Masón, José Miaría Pé-
rez, Fábregas, Clement, Graciá. 
Estrtmos frente a la cumbre. A la 
derecha tenemos la ciudad y a la iz-
quierda el valle de Yumurí. La masa 
negra de la montaña y la plomiza de 
la atmósfera parecen confundirse... 
Embellecimiento de la ermita. 
—Es otro de loa propósitos—me 
dice José María Pérez—variar la su-
bida a la ermita que se hará por la 
orilla del derriscadero, en línea rec-
tat con la puerta del santuario y así 
se subirá, como se debe subir, por 
frente a la ermita como en los san-
tuarios todos. Embellecerá la ermita 
y dará tono a esta placita. 
Tributo. 
Nos sentamos en un banco y leo 
una inscripción: "Feliciano Fábre-
ga plantó este laurel en Febrero de 
11907. Recuerdo de su amigo A. R. 
| Mazón." Es un delicado tributo a la 
¡memoria del que supo ser buen ami-
i go. 
—Era uno de los caps de colla que i 
i más han lucido en la histórica Colla 
! de San Mus—dice Mazón. 
Detalles amables. 
Se hace un pequeño refrigerio. 
J Pregunto al venerable Mazón por su 
C A S A S D E C A M B I O 
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Centén en plata española . . . . . .> 
Id. id. en cantidades. . . . . . . . . 
Luis en plata española. . . . . . . . 
En cantidades 
Peso americano en plata española f , 
Plata española contra oro oficial . , 








Oro americano contra oro español 1061/ 
Plata española contra oro español 102 
Agosto, 24. 
Plata española. 
Oro español. . , 
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pueblo de origen:—Soy montañés Pre-
gunto al amigo José María Pérez:— 
Soy de la Vega, Asturias.—¿Y usted, 
Graciá?,—pregunto:—De Sanes, Ta-
rragona. Se comenta. Se habla. 
La Comisión de Montserrat va a en-
trar en actividad—agrega Graciá— 
En la Junta Directiva de anoche ha 
tomado importantes acuerdos. Plano, 
piano... Parece un cuento oriental el 
embellecimiento y transformación de 
esta hermosa montaña. Hay que pen-
sar que el Casino Español de Matan-
tanzas solo se defiende con las en-
tradas de sus asociados, cuya mayor 
parte se emplea en mejorar y soste-
nimiento del magnífico Sanatorio de 
la Colonia Española, pero ai la per-
severancia de este hombre, (me seña-
la Graciá a Mazón), la fé de este otro 
José María Pérez) que tan bien pre-
sidió la Comisión de Beneficencia, los 
buenos propósitos y mejor gestión del 
Presidente del Casino Español, señor 
Pedro Urquiza Bea, la decisión de los 
vicepresidentes Peralta, José María 
Pérez y Pablo Urquiza y la coopera-
ción efectiva y entusiasta del ilustrado 
secretario-contador señor Celestino 
Junco del Pandal, unido todo a los en-
tusiasmos de la Colla Catalunya, se 
va realizando el superior proyecto 
que ai Matanzas, mejor dicho, que a 
Cuba y España enorgullecerán 
—¿Y los recursos?—pregunto. 
—En la primer Iniciación del pro-
yecto—agrega Graciá—el señor Pedro 
Bea Urquijo se suscribió con 1,000 pe-
sos, don Laurentino García, mil ; don 
Javier Peralta, 530; don Pedro Ur-
quiza 530, don Bonifacio Menéndez 
530 y don Ramón Pelayo, 4,590 pesos 
oro. 
—¿Se han celebrado algunas bo-
das en esta ermita? 
No muchas. Recordamos la de la 
distinguida señorita Amalia Maríd 
García con el joven señor Luis Aran-
go. 
Vamos a sentamos en el mismo 
lugar donde el ilustre pintor Graner 
hizo su tela que adquirió el Casino 
Español y que es una/ joya de la pin-
tura que puede enorgullecerse el Ins-
tituto Español de Matanzas. Subimos 
de nuevo al que ha de ser Merendero, 
que se está sombreando de árboles 
frutales:—Aquí la expansión y allí la 
religión—dice señalando la ermltai el 
señor José María Pérez. Tomamos 
el automóvil. Descendemos entre los 
laureles y jagüeyes. Se está cerran-
do el horizonte. Las montañas des-
aparecen detrás de una tupida corti-
na* gris. Es la lluvia que se nos acer-
ca. A los pocos minutos cae un for-
midable aguacero. El automóvil no 
corre, vuela, hasta penetrar en la sim-
pática ciudad que modera) su mar-
cha. . . 
Regreso. 
Nos reintegran al bien atendido 
Hotel Louvre y nos recibe el siempre 
amable y cortés Alfredo Arriaga, due-
ño del Hotel. Antes de las despedidas 
de rigor, pido la lista de las perso-
nas que integran la Comisión de Mont-
serrat. Son las siguientes: 
Presidente: señor José María Pé-
rez, asturiano. 
Comisionados: 
Enrique Graciá, catalán. 
Fermín Sánchez, cubano. 
José Gatell, catalán. 
Casimiro García, asturiano. 
Nicolás Maresma<, catalán. 
Antonio R. Mazón, montañés. 
José Marlstany, catalán. 
Santiago C. Alegría, asturiano. 
José AlbertI, catalán. 
Jo^é Fernández Argüelles, asturia-
no. 
P?dro Camps, catalán. 
Manuel Velasco, asturiano. 
Secretario: Celestino Junco del Pan-
dal, asturiano. 
La Virgent de Montserrat ha de sen-
tirse regocijada de este noble conjun-
to de voluntad y de devoción. Al nom 
bre de Montserrat estarán unidos los 
de la Colla do San Mus. Casino Espa-
ñol, Mazón, Pérez, Bea, Graciá y los 
de cuantos contribuyen a su embelle-
cimiento. 
Doy las gracias a todos por su ama-
bilidad y hatero votos porque los her-
mosos proyectos del Casino Español 
de Matanzas se conviertan en el más 
breve plazo, en hermosa realidad. 
^ 93̂  
E l o b i s p o d e V e r a c m z 
(VIENE DE_LA PRIMERA) 
diente; resultó el virtuoso i w j 
amigo de los Armente y otms 2 1 
dados priminentes que se halkT^ 
mados defendiendo sus valiosa/^ 
piedades de las rapacidades revoh? 
nanas, y una buena mañataa «nSí 
tóse en el Palacio Episcopal de T? 
pa un piquete de carrancistas c T Í 
capitán ( ?) a la cabeza, atropéis 
todo y . . . sacaron de Jalapa. llev¿! 
a la cárcel al Ilustrísimo doctorT 
Arcadio Pagazza, Principe de la ¿ ¡ 
siaî  entre bayonetas, como si dem 
facineroso se tratase... 
Se levantó una protesta general- fnl 
puesto en libertad el preclaro sacenj 
te y se espera que de un momento i 
otro pase por la Habana si no « 
que conminado a abandonar BU pata 
en plazo perentorio ha salido en n 
por para Nueva Orlenas. 
Tales son loa datos que nnestr» 
reportera han podido recoger de 
estupenda hazaña revolucionaria 
T h e C e b a n C e n t r a l Rail-
w a y s L i m i t e d 
Ferrocarr i les Centrales de Gd 
Se avisa a los Tenedores de cnpow 
representativos de Intereses de id 
Oblgaciones Hipotecarias de la extn 
guida Compañía Unida de los Fe™ 
carriles de Caibarién, fusionada h« 
en esta Empresa, que para efectuj 
el cobro de los mismos correspondkB 
tes al semestre CUARENTA Y Slí 
de la primera y única hipoteca (JK 
vence en primero del entrante mea di 
Septiembre, deberán depositar desdi 
esa fiedia dichos cupones en la Ofid 
na de Acciones, situada en la Es» 
clon Central, Departamento de Cok 
taduría, tercer Piso, número 308, di 
1 a 3 p. m., los Martes, Miércole»} 
Viernes de cada semana, pudlendo» 
cogerlos cualquier Lunes o Joê  
para su cobro en casa de los señort 
N. Gola ta y Ca. 
Habana, 16 de Agosto de 1915 
(f) G. A. MORSON 
Armln|strador General 







EN LA PUERTA 
E l menor Faustino Fernández S» 
lis, de seis años, colegial, fué afl» 
tido en el Hospital de Emergencia 
de una herida de tres centímoW 
de longitud en la región mentonia» 
la que dijo María Solís García, m» 
dre de Faustino que se causó casaa-




A romería "La CoJ 
donga" en "La ^ 
Aparecida," la ^ 
paisano vuestro 
de el veinte por cien11 
para la Beneficencia Asturiana* 
Si la nnnea desmentida noo^ 
del corazón de mis paisanos. t i quieren proteger y los linac 
gelitos de mis paisanas me . 
ran ayudar, quedará eternas 
agradecido, vaestro P^^0 ,^ 
MANUEL C A ^ i 
Carlos MARTI. 
Agosto, 1915. 
D o y D i n e r n b o H í 
En cualquier cantidad, al ^ 
7 por 100; también 1° y 
Pagarés y Alquileres ComP 
yendo casas y 
C H A R L E S A . C A W 
Empedrado, 34, a t t i * T e l s l ag. 
1669S 
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